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Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
C r o ó l o s d o S U L S O D f Í X 3 0 Í Ó X X S 
1? meses «21-20 oro 
^ Id «l̂ OO „ 
R Id f 6-00 „ Isla 4e CaM • i 
12 meses fió.00 plata 
6 id „ 8,00 id. 
3 id 4.00 id. Haliaai. 
12 meses flI.OO plata 
6 id M 7.00 Id. 
8 id 3.75 id.. 
De anoche 
T E L E G R A M A D E S. M. 
Madrid* Abril .9.--Los estudiantes 
de la Universidad Central lian recibi-
do nn telegrama de S. M. el Rey Don 
Alfonso X I I I , agradeciendo su felici-
tación. 
V I A J E D E L R E Y 
Según telegrama de San Feliu de 
Guixols, el Rey lleíró á aquella villa 
Bin novedad, permaneciendo en ella 
poco tiempo y murchando después 
para Barcelona, en el aviso de gue-
rra Giralda. 
E l Rey ha visitado la fábrica de cor-
clios é inauguró las obras del puerto. 
DOÍTA I S A B E L I I 
A las ocho de la mañana falleció la 
reina doña Isabel I I rodeada de sus 
hijos. 
A U D I E N C I A S U S P E N D I D A 
A consecuencia del fallecimiento de 
la Reina abuela se ha suspendido la 
ftudíencia de los estudiantes de que 
se dió cusnta en telegrama anterior. 
E L R E Y E N B A R C E L O N A 
E l Rey ha llegado sin novedad á 
Barcelona esta tarde. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras 34-94. 
Francos 38-85. 
4 por lOO 75-oO. 
E S T A D O S I M D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
U L T I M O S MOMENTOS 
D E I S A B E L I I 
Porto» Abril 9 . - L a reina Isabel I I 
que venía padeciendo de un ataque 
de grippo^ hacia dos meses, se fué de-
bilitando gradualmente, con motivo 
de habérsele congestionado los pul-
mones; perdió el cono cimiento anoche 
y acudieron inmediatamente á su la-
do, las infantas, sus hijas y el 
príncipe Fernando de Baviera, esposo 
de la infanta María de la Paz, no 
conociendo la reina á ninguno de ellos. 
A las siete de la mañana de hoy es-
taba la reina agonizando y en la au-
sencia del Nuncio de S. S. que se halla 
fuera de esta capital, le administró 
los últimos sacramentos el vicario de 
la iglesia de San Pedro; poco después 
expiró y el príncipe Fernando telegra-
fió inmediatamente á su sobrino, el 
rey Alfonso X I I I y á todos los sobera-
nos de Europa, para participarles el 
luctuoso suceso. 
V I S I T A A D M I T I D A . 
E l ministro de Estado, M. Delcas-
sé, que se prentó poco después de la 
muerte de la reina, fué admitido en 
el cuarto mortuorio. 
M A N I F E S T A C I O N 
D E C O N D O L E N C I A . 
E l Presidente Loubet envió uno <le 
los oficiales de su Cuarto militar á 
presentar á las hijas de la reina Isa-
bel la expresión de su sentimiento. 
A U S E N C I A D E A L F O N S O X I I I . 
Crésc que no vendrá el rey de E s -
paña para asistir á los funerales de 
su abuela, como tampoco lo hizo pa-
ra los del rey don Francisoo de Asís, 
su abuelo, que murió en 1902. 
E L R E P A R T O D E A F R I C A 
P a r í s , Abri l í». —Aunque no esté 
claramente especificado en el tratado 
colonial franco-inglés, se lee entre 
líneas, que íi cambio del protectorado 
permanente de Inglaterra sobre Egip-
to, podrá Francia extender el suyo 
sobre Marruoeos, después de llegar á 
un acuerdo con España respecto á 
dicho asunto. 
S O B R E L O D E M A R R U E C O S 
Madrid, Abril 9.—Los periódicos 
acusan al gobierno de haber permiti-
do que España fuese despojada de 
sus derechos en Marruecos. 
L a Correspondencia de España de-
clara que el señor Maura estaba tan 
preocupado con la conquista de Bar-
celona, que no se apercibió de que 
estaban echando á España de Ma-
rruecos. 
I N G L A T E R R A S A T I S F E C H A 
Londres, Abri l 9.—Son unánimes 
las felicitaciones que dirige la pren-
sa inglesa al Rey Eduardo , por el 
feliz termino de las negociaciones 
relativas al tratado colonial, hacien-
do extensivas dichas felicitaciones al 
Presidente Loubet y á los Ministros 
de Estado de Francia é Inglaterra, 
por el señalado servicio que aca-
ban de prestar á la causa de la paz 
universal. 
E S C L A V O D E L A P O L I T I C A 
Par is , Abril .9.—El Rey Alfonso ha 
telegrafiado á sus tías que desea asis 
tir á los funerales de la reina Isabel 
I I , pero que esta cuestión no ha sido 
aún resuelta, porque varios de sus Mi 
nistros se oponen á que salga de Es-
paña en los actuales momentos. 
N U E V O D E S E M B A R C O 
D E J A P O N E S E S 
Le Temps ha recibido un telegra-
ma de San Petersburgo, anunciando 
que está desembarcando en Corea el 
segundo cuerpo de ejército japonés. 
M O V I L I Z A C I O N 
D E LOS C O N T I N G E N T E S 
N A V A L E S 
San Fetersburffo, Abril 9.—Se ha 
publicado hoy la orden de la movili-
zación de los contingentes navales, 
que se ha hecho necesaria para com-
pletar las tripulaciones de los buques 
de las escuadras del Mar Negro y del 
Bált ico , cuyo último queda abierto á 
la navegación. 
Se sabe hoy que varios millares de 
tripulantes de las referidas escuadras 
han s ido enviados secretamente á 
Vladivostock y Puerto Arturo, para 
sustituir á los cumplidos, heridos y 
muertos. 
Noticias Comerciales. 
Nueva York, Abril 9. 
Centenes, íl $4.78. 
Descuento papel ooraercial, 60 d{V. 
4 á 4.112 por 1U0. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, ft $4.84-80. 
Cambios so ore Londreí á la vista, á 
$4.87-85. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banquerso 
á 6 ft-ancos I8.I18 
Idem sobre HLamburgo, 60 d[V, ban 
queros, A 94.3[4. 
Bonos rearistrados de lô  Estados Uni-
do», 4 por 100. ex-intarés, á 107.3(4. 
Oentríf ñeras en plaza. 8.5¡8 cts. 
OentrífutfaaN? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.5l16 cti. 
Mascabado. en plaza, 3.5[32 centavos 
Azfloar do miel, en plaza, 2.2¡)[32 cts 
Manteca dol Oo-»Lo ea tercerolas, $13-10, 
Harina patente Minnesota, *. $).45. 
Londres, Abril 9 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9.5. 6íi. 
Mascabado, á 8 s. 6c?. 
Azúcar de remolacha Cde la actual za 
fra, á entregar en 30 días. 8». 6 d. 
Consolidados ex-interós 96.15(16. 
Desouento, Hano Inglaterra, 1 por 100 
Cuatro por ciento español, 81. 
rorls. Abril 9 
Renta francesa 5 por 50, ex-interás 
97 francos 80 céntimos. 
DOMIMO10 BE ABRIL BE 1504. 
¡GRAN M A T I N E E ! 
A LA UNA Y MEDIA. 
¡GRAN R E B A J A D E P R E C I O S ! 
PALCO ?3—LUNETA ?!—TERTULIA 30 CTS. 
La grandiosa zarzuela en tres actos 
1 
V B S T A D E A C C I O N E S 
E N N U E V A Y O E K 
Ayer se vendieron en la Bolsa d 
Valores de Nueva York 586.100 bo 
nos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
M E J O R 
Q U E N U N C A 
L a m á q u i n a de escr ibir "Undenvood" que nos llega ahora de 
l a fábr ica viene de ta l m a n e r a perfeccionada, que no solamente es 
euperior á todas las d e m á s m á q u i n a s s ino que las adelanta al ex-
tremo de que se hace necesario que los d e m á s fabricantes alteren 
sus modelos para que sus m á q u i n a s adquieran, por lo menos, A L -
G U N A S de las muchas ventajas que ofrece l a "Underwood". Y 
tendremos sumo gusto en demostrarlo á las personas que se s i rvan 
tomar l a molest ia de inspeccionar l a N U E V A U N D E R W O O D . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO ll7.--ImirlaiorE fle m ú h tara la casa y la oficina. 
AGESTES GESEEALESJN CUBA DE LA KAUUINA "UNDERWOOD" 
X O l 
8RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
POR lá NOCHE TANDA Y FON0Í0N CORRIDA 
C-681 1 Ab 
Tanda á las S menos cuarto. 
LA SEÑORA CAPITANA. 
A las í> menos cuarto. 
Gran rebaja de precios:—Palco ^3.--
liUtíeta ^1.—Tertulia ;50 ots. 
La opereta en tres actos 
LAS CAMPANAS 
DE 
Aspecto de la Jfiaza 
Abril 9 de 190U. 
Azúcares.—A\ cerrar el mercado la co-
tización de la remolacha en Londres, vie-
ne con baja y en los Estados Unidos se 
notan tambión menos deseos de comprar 
y alguna flojedad en los precios. 
En esta plaza reina completa calma por 
centrífugas, y precios sostenidos por el 
azúcar de miel. 
Sólo sabemos haberse hecho las siguien-
tes ventas: , 1 
290 sacos cenf. pol. 95.2 á 4.39% reales 
arroba. Trasbordo. 
1,000 sacos miel, pol. 89% á 3.32 reales 
arroba, Matanzas. 
550 S! miel, pol. 91 á 3.3^ reales 
arroba. Matanzas. 
CUíniios.—Cierra el mercado con de-




Sra J. Kimble y2 d ; fam—Srita. Elisa Smith 
Ah.yer—y 1 de fara—M. Betto—O. Betcb—L. 
Pilpott.—M. Galloway—S. Stanley. 
Enspresas Mercantiles 
v S o c i e d a d e s . 
T E A T E O A L H A M B E A 
Londres 3 drv . ^ . S ^ 20.3^ 
'•GOdíV . 18.7i8 lO^S 
Parla. 3 div . 5.5i8 6.3̂ 8 
Hambureo, 3 div . 3.3I4 4.1i2 
Estados Unidos 3 d(V 9.1i4 9.3[4 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 div. 24 23 D 
Dto. panal (wiaerolal 10 á 12 anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sltrue: 
Qreenbacks . 9.1i2 & 9.o\S 
Plata americana . 
Plata empanóla . 78% á 78% 
Valore* y Acciones.—Hoy se ha he-
cho en la Bolsa las siguiente venta: 
100 ac. F . C. Unidos á 94. 
BASCO E S P A M DE LA ISLA DE CÜBA. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 49 de los Estatutos, de lo acordado por 
el Consejo de direccien en 28 del actual y del 
proyecto de reforma de los Estatutos, presen-
tado por la comisión mixta nombrada por la 
Junta general de accionistas, celebrada el 25 
de Febrero último, se convoca á Junta general 
extraordinaria que deberá efectuarse el dia 13 
del entrante mes de Abril, á las doce del día, 
en la sala de sesiones del Establecimiento, 
sito en la casa calle de Aguiar núms. 81 y 83. 
En dicha Junta se tratará de la reforma de 
las artículos 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 
27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 37, 33, 39, 40, 41, 46, 47 
y 54 de los Estatutos, y en caso de que el acuer-
do sea favorable á la reforma indicada, pro-
ceder 4 seguida al nombramiento del Presi-
dente, Vice-Presidente, diez Vocales propie-
tarios y cuatro suplentes, que han de compo-
ner el nuevo Consejo de dirección del Banco, 
según los Estatutos reformados. 
La junta no se tendrá por constituida si no 
se reúnen las dos terceras partes y uno más de 
los accionistas con derecho á voto; y no será 
eficaz la votación, en cuanto á la reforma de 
los Estatutos, si no la acuerdan las dos terce-
ras partes al menos de los accionistas que con-
curran, ni podrá tratarse de otros asuntos que 
los comprendidos en esta convocatoria. 
Con arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 
del Regltimeuto, solo se permitirá la entrada 
en la Bala de Sesiones á los Sres. accionistas 
3ue presenten la papeleta de asistencia á la unta, de la que podrán proveerse en la Se-cretaría del Banco desde el día 5 del entrante 
mes en adelante. 
Habana 31 de Marzo de 1904.—El Director 




B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO EBPANOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4^ á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% á 78% 
Greenbacks contra oro español 109% á IO93.-2 
Comp. vend 
FONDOS PUBLICOS -— 
Valor, -r.s 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
37" "U. 33. O 1 4f> 23L 
H O Y A L A S O C H O : 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipoeca 
Obligaciones hipotecanasdel 
Ayuntamiento 2? 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. 2; id. id 
Id. 1» Ferrocarril Caibancn 
Id. 1? id. Gibara á Holgum. 
Id. le San Cavctano á vinales 
Bonos Hipotecarios de la Oompar 
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2í Gas Consolidado ........ 
Bonos Hipotecarios Convertido» 
ce Gas Conaolidado 
Id. Compañía Gas Cubana .. , 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 ^v-VV: 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Um-
doíde la Habana y Almacenos 
de Regla (limitada). -
Comnañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jiicaro.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas i Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
tet 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones.... 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flétente 
Ked Tele tónica de la Habanu. 
1153̂  116% 























84 92 Nueva Fábrica de Hielo.. 
Ferrocarri de Gibara a Holgulm. 
Compañía Lonja de Víveres déla 
Haoana 
Compañía do Construcciones, Re-
iaraclones y Saneamiento de 
ba 
Habana 9 Abril de de 1904 
par 
Cul 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS. 
Dia 9 
De Sagua en 17 horas van. ing. Wildgroft, ca-
pitán Rayment, tons. 2957, con azúcar, a 
Hridat, Mont'ros y Cp. 
De Sagua en 17 horas vap. ing. Vimeira. capi-
tán Hewat. tons. 2710, con azúcar, á L. V. 
Placó, 
De Nueva Orleans en 3 dias vap. amr. Fanita, 
cap. Thompson, tons. 432, con ganado, á 
Lylces Hno. 
C666 26-1 Ab 
Movimiento áe pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vp. america-
no Mascotte. 
Sres. Alvan L. Jones y 1 de fam—Srita. M-
A. Kilvert—F. Bukey y 1 de fam—W. Malhun 
—L. Kohn y 1 de fam—A. Enriquez—Matilde 
Casanova—Manuela Hernández—S. Ijgthonr-
ne—L. Ligthourne—E. Johnson—D. Williams 
Ramón Bacio—Dula M. Pérez—A. Fex—H. 
Fard y 1 de fam—W. Templeton—B. Ford— 
Agustín Rodríguez—F. Calvet—J. Brown—B. 
Schawe—T, Jones—M. Ibor—R. Padro Dr. 
Richtor—B. Gillespre—S. J. Williams y Sra.— 
Pedro Barrito-Félix Perdomo—José Várela, 
SALIDOS 
Para Miami, en el vapor americano Marti" 
ñique, 
Brcf». W. Hall—W. Padell-E. Michaeles— 
C. Scblawltz—Sra. Barksdale—McKay W. 
Murphy y 1 de fam—Srita. Sincon—M. Odell 
y 1 de fam—O, Duzham—V. Day. 
Para Mobila, vapor cubano Mobila, 
Sres. W. Btewart—J. Hodason—J, Blight— 
S, Tripp y 1 de fam—K. Ashmore y 1 de fam— 
Empresa M í a iejos Ferrocarriles 
C A R D E N A S Y JÜCARO 
Se COYIVO can licitad ores para el suministro 
de 12,000 toneladas de carbón ''Cumberland" 
inglesas de superior calidad para el servicio 
de las locomotoras de la Empresa durante el 
año de 1904-1905, conferme al pliego de con-
diciones que estará de manifiesto, desde esta 
fecha hasta el día 15 de Abril próximo veni-
dero, en la Seoretaría de la Empresa, Reina 
53, y en la Administración de la misma en Cár-
denas, todos los dias háoiles, de 1 á 3 de la 
tarde. 
La proposición que sea aceptada por la ¿im-
presa se le comunicará al interesado dentro 
de los cinco días siguientes al último señalado 
para el recibo de las proposiciones. 
Cárdenas» 30 de Marzo de 1904.—El Adminis-




CARDENAS Y JUCAR0. 
SECRETARIA 
Dividendo n". 45. —1er. reparto. 
L a Directiva ha acordado que se dis-
tribuya á los Sres. Accionistas que lo 
sean en esta fecha, un dividendo do 5 pg 
oro español ó francas, ú cuenta de las 
utilidades del año corriente, pudiendo 
aquellos ocurrir por sus respectivas cuo-
tas desde el 14 del entrante Abril á la 
Tesorería de la Empresa, Reina 53, de 
11 á 3, 6 á la Administración en Cárde-
nas, dándole préviameute aviso. 
Habana, Marzo 30 do 1904.—Kl Secre-
tario, Francisco de la Cerra. 
C-642 llMzSl 
e l m i i 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EMecita en la Hata, Cnlia, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas, 
V A L O K responsable 
hasta 31 de marzo 
último 534.590,163-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha..$ 1.530.606-36 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de abril de 1904. 
C—683 26 l-Ab 
L E G A C I O N 
DE LA REPÜBIICA DOMINICANA. 
Las oficinas de la Legración quedan estable-
cidas, provisionalmente, en el Hotel "Mas-
cotte'! y las horas de despacho de 12 á 4 p. m 
3888 4-7 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento del pú 
blico, que perseguiremos con todo el 
rigor de la Ley á los usurpadores de 
nuestra Patente por la desmenuzadora 
de caña sistema 'OÍEAJEWSKI" y 
haremos uso de los demás derechos 
que nos competen contra los que ad-
quieran los productos de tal usurpa 
cióu. 
Habana 24 de Marzo de 1901. 
Krajeicshi- Pesant Company 
C-60S alt 27,15-25 
El DOMINGO DE LA VIEJA. 
IA Y J A l a s nueve : 
A las- d iez: S E L A P A l l T I E R Ó Ñ A R M A M E L O . 
Jí®-Después de la 2; tanda trabajará el ciclista W. A. BOORD, 4)33 Ab 8 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
I D o ;£> o JS 1 1 a , 3r i o d o l G r o To i o x* i A CD 
HABANA, 
MATANZAS, 




.T.P. MO R G A y & Co., N E W Y O R K C O B R E S P O N D E N T . 
Capital fl.OOO.OOO-O1) 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. | 29:5,29̂ -33 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 $6.110,868-44 
Ofrece toda clase de lacilidades bancarias al Comercio y al Páblico. 
Cuentas Corrientes» Cobros por cuenta arfena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito, 
Pagos por Cable, Caja de Anorros, 
Compra v Tenta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Orienta 
así como en todos los puntos comerciales de la Eepúbica de Cuba. 
C-635 1 Ab 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documeníos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
^ ¿ p m a n n ó c C o , 
C—102 
( B A N Q U E R O S . ) 
78-26En 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
D E M A R I A NAO. 
Designado por el Sr. Presidente de la Repú-
blica el dia 15 del actual para que desde esa 
fecba se presenten en este Registro los ducu-
mentos relativos á las fincas situadas en la 
circunscripción del mismo, que comprende el 
territorio de este Ayuntamiento segregado del 
Registro de la Propiedad de Occidente de la 
Haoana, y el de los de Cano y Bauta también 
segregados del de Bejucal; de conformidad á 
lo dispuesto en el artículo 258 del Reglamento 
general dictado para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria, con aprobación del Sr. Juez Do-
legado, he señalado para que esté abierto este 
Registro á partir de la expresada fecha, todos 
los dias no feriados desde las ocho de la maña-
na á las dos de la tarde, quedando establecido 
en la casa número 138 de la Calzada. 
Marianao abril 7 de 1904.—El Registrador de 
la Propiedad, Ldo. José Ramos y Perdomo. 
3984 6-9 
B r i l l a n t e s á G r a n e l 
y zafiros, esmeraldas, r u b í e s , tur-
quesas, perlas, topacios y ópa los , 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la j o y a que 
se quiera. 
E l tal ler do j o y e r í a de esta casa 
admite encargos para •compenor 
toda clase de prendas, d e j á n d o l a s 
como nuevas y t a m b i é n las cons-
truye á gusto de los p a r r o q u i a -
nos. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
C-624 30 Mz' 
ALMONEDA PUBLICA. 
El lunes 11 del corriente, á la una de la tar-
de, se rematarán en los Almacenes de San Jo-
sé con intervención del representante de la 
respectiva Compañía de Seguro Marítimo, 268 
cajas de á 50 medias latas tomate en pasta y 
al natural, descarga del vapor "Puerto-Rico". 
El martes 12, á la una de la tarde, se rema-
tarán en Oficios 5. con intervención de la res-
pectiva Compañía de Seguro Marítimo, 450 
cajas de á 50 medias latas tomate en pasta y 
260 cajas de higos, descarga del vapor •'Puer-
to-Rico^—^ijjio^ierra; 3366 4-8 
Para ESscagridas do 





Llamo la atención á los henequeneros del 
país, que he sido nombrado agente exclusivo 
cu la Isla de Cuba, de la desfibradoraUe hene-
quem "Torroella". 
La m áquina ' 'Torroella' es considerada co mo 
la mejor; en sencillez, fuerza, de poquísimo 
jrasto en reparaciones, de fácil manejo de 
poco gasto de combustible.—En ella se evita 
cadenas y la sujeción es perfecta, evitándose 
escape de pencas. 
Puede limpiar de 90.000 á 100.000 pencas en 
diez horas de trabajo, asegurándose un cinco 
por ciento de fibra, sobre el peso bruto de las 
hojas. 
Con diez años de práctica en raspar hene-
quén, se garantiza una instalación perfecta y 
á precio convencional y económico. 
El qne desea ver trabajar la máquina "To 
rroella", la mejorada, puede dirigirse al hene-
qu^nal "San Antonio", Cárdenas. 
Carlos C. J . Maden 
24-16 alt 
L i d aiitissíilícQ 
i t 
Los adelantos introducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato génito-urinario 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente empleado por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuesto de 
productos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los casos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes 6 microbios pier-
dan la virulencia que los caracteriza en las en-
fermedades del aparato génito-urinario, tales 
como la N E F R I T I S agudas 6 crónicas, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefrí-
tico.) CISTITIS (catarros de la veglga.) 
URETR1TIS (gonorreas.) PROSTATITI3 (in-
flamación déla prortata.) HEMATOQUILU-
RlA (sangre en la orina) y finalmente en to-
dos aquellos casos en que se necesita un rápido 
y seguro medicamento que actué poderosa-
mente en el aparato génito-urinario. 
De venta en todas las famacias acreditadas 
de la Isla. 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
F A R M A C I A D E L L D O . B A R A T A 
Bclascoain lí>, esq. si Virtudes 
3-191 26-22 Mz 
COMFRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y «u trabajo 
desde 1885 6 este importante ramo do las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Pnntonet, Perito ^lercantil. 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4>á de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 3834 26-6 Ab 
República de Cuba 
COKIKRNO DE LA PKOVIWIA M LA HABA.U 
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
HABANA 
Licitación para la construcción de la Carre-
tera de Jaruco á ja Estación del Ferro-Carril, 
compuesta de 1.460 motroa. 
Hasta las tres de la tarde del día 18 de Abril 
de 1904, se recibirán en esta Ofioina, (Gobierno 
de la Provincia) proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcción de la Carretera de 
Jaruco á la Estación del Ferro-Carril, com-
puesta de 1.460 metros. 
Las proposiciones serán leídas y abiertas 
públicamente ante el Gobernador Provincial 
que presidirá el acto. 
El tipo de la Subasta será |5.691 y las propo-
Biciones no excederán de esa cantidad. 
Las Pujas serán verbales y á la llana por diez 
minutos en caso de presentarse dos ó más pro-
posiciones iguales. 
Para ser postor es requisito indispensable el 
previo depósito de |235, en la Tesorería Pro-
vincial, cuyo depósito se elevará a f 1.138 que 
constituye la fianza definitiva para el que ob-
tuviese la licitación. 
La duración del contrato será de 90 días há-
biles. 
Loa pagos se harán dentro del quinto día de 
cada recepción provisional. 
En esta oficina so pondrán de manifiesto al 
que los solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos de proposiciones y cuantos informes fue-
ren necesarios. 
El Contrato que se celebre habrá de ajustar-
se á lo preceptuado en el Estatuto Provincial, 
publicado en el Boletín Oficial de 4 del mes de 
Enero próximo pasado. 
El Gobernador de la Provincia podrá recha-
zar las proposiciones que se presenten bin ulte-
rior reclamación, si á FU juicio no convinieren 
á los intereses de la Provincia. 
Lo que poreste medio se publica para geno-
ral conocimiento. 




. A . V I S O . 
Habiéndose padecido error al redactar el 
anuncio de subasta parala construcción de la 
carretera de Jaruco á la Estación, por cuanto 
en el mismo se dice que hasta las 3 de la tarde 
so admitirán proposiciones, se hace pfiblico 
por este medio que la indicada hora sp señala 
para dar comienzo al acto de la subasta, ad-
mitiéndose las proposiciones hasta media ho-
ra después, &eg6n lo determinado en la regla 
4; del art. 17 del Estatuto, sobre subastas de 
carreteras. 
iiuhana. Abril 4 de 1904. 
Emilio Núñfz, 
Gobernador de la Provincia. 
(J—726 12-GAb 
D I A R I O D E L A M A R I N A E d i c i ó n de l a m a ñ a a a . — A b r i l 1 0 d e 1 9 0 4 . 
C o n motivo de la ú l t i m a car-
ta de nuestro corresponsal en 
Washington , que, por cierto, ha 
sido m u y l e í d a y comentada, 
discurre E l Nuevo País sobre la 
convenienc ia de const i tuir el 
partido conservador de la r e p ú -
bl ica de Cuba . " A l s a g a c í s i m o 
corresponsal de l D I A R I O — d i c e el 
colega—no se le oculta que hay 
que contar con el factor "tiem-
po"; pero reconoce y recomien-
da como indispensable la a c c i ó n 
de los hombres sinceros que ten-
gan el valor de sus opiniones. 
E s t o es precisamente lo que E l 
Nuevo País h a estado sustentan-
do y practicando desde 1899. Sí: 
s inceridad y valor; no retroce-
der ante la idea de la impopu-
lar idad; arrostrarlo todo por l le-
nar el deber p a t r i ó t i c o , ajustan-
do l a conducta á las conviccio-
nes; he a q u í lo que hace falta 
para serenar la corriente p o l í t i -
ca y encauzarla por buenos r u m -
bos." 
E s t a s declaraciones, con que 
p e r i ó d i c o tan caracterizado y se-
rio reafirma el j u i c i o que le m e -
rece la p o l í t i c a que hoy se prac-
t i ca en Cuba, y la m i s m a opi-
n i ó n del dist inguido escritor 
que nos e n v í a sus cartas "Desde 
Washington", prueban que para 
quien no tenga u n i n t e r é s perso-
n a l y e s p e c i a l í s i m o en e l desa-
rrol lo y afianzamiento de los ac-
tuales partidos, es de todo punto 
evidente l a necesidad de que 
frente á los e s c á n d a l o s , á las de-
m a s í a s y á las profundas inmo-
ral idades que h a n empezado á 
desacreditar y subvert ir el ré -
g imen que s irve de base á las 
inst i tucianes del pa í s , se levan-
ten los hombres de buena vo-
luntad , á fin de "reunirse y con-
certarse para la a c c i ó n c o m ú n , 
educadora y eficiente '. 
No es posible que, como quie-
ren algunos, se dejen rodar las 
cosas, permit iendo i m p á v i d o s 
quienes tienen el deber de ve-
lar por los intereses p ú b l i c o s , 
el entronizamiento del caciquis-
mo, el reinado del fraude y el 
predominio de la i n m o r a l i d a d 
p o l í t i c a . E l pa ís que trabaja, e l 
p a í s que produce, el p a í s que 
piensa, no puede ser e x c l u i d o y 
olvidado en este juego de bande-
r ías y tracciones, como lo s e r á 
indudablemente si alguien no se 
apresura á recabar su represen-
t a c i ó n y su defensa. 
C o n exceso de o s t e n t a c i ó n y 
de ruido se acaba de a n u n c i a r que 
se h a pactado la l l a m a d a coal i -
c i ó n moderada, a l ianza de mo-
mento, fundada exc lus ivamente 
en intereses de partido, menos 
a ú n , en intereses exc lus ivamente 
personales. P a r a sa lvar de u n 
naufragio posible las actas de los 
nacionales de Oriente , necesita 
el s e ñ o r B r a v o Correoso d e l con-
curso de los "moderados" de la 
Habana . P a r a resolver e l dual is -
mo estupendo de P i n a r del R i o , 
necesitan los republicanos con-
servadores de d i cha prov inc ia la 
c o o p e r a c i ó n de los proclamados 
para representantes en el C a m a -
g ü e y y en las V i l l a s . Semejante 
amalgama será u n a c o a l i c i ó n todo 
lo parlamentaria que se quiera , 
pero no puede ser la base de un 
partido conservador, por l a sen-
c i l la razón de que no se h a for-
mado para mantener n ' n g a n a doc-
trina, n i n g ú n principio , n i n g ú n 
programa, sino para imponer pro-
cedimientos, violencias y a ñ a g a -
zas que pugnan con todo criterio 
gen n i ñ a m e n t e conservador. 
L o que se funde sobre tan de-
leznables c imientos no p o d r á ser 
s ó l i d o n i p o d r á insp irar confian-
za de n inguna clase á los elemen-
tos de orden y de arraigo. M u -
chos de los que forman ese s in-
gular mosaico se l laman conser-
vadores, con el mismo derecho 
con que ayer se l lamaban radica-
les; ¿pero q u i é n responde de que 
de la noche á la m a ñ a n a no rea-
l icen otro cambio de frente para 
encaminarse á donde los l lame 
su conveniencia, su a m b i c i ó n y 
sus intrigas, ú n i c o s m ó v i l e s que 
determinan su conducta? L o s 
nacionales de l s e ñ o r B r a v o C o -
rreoso fueron radicales hasta que, 
s ú b i t a m e n t e y porque así les con-
vino, dejaron de serlo para l la-
marse "moderados" y "guberna-
mentales;" y esto sin expl icar el 
motivo de tal mudanza, sin cam-
biar de programa y s in dar á la 
o p i n i ó n excusa de n i n g ú n linaje. 
D e lo cual se deduce que serán 
"gubernamentales" y serán "mo-
derados" mientras u n a j u g a d a po-
l í t i ca ó u n a t r i q u i ñ u e l a electoral 
no los obligue á v irar en redondo. 
Si se llegase a l fin á formar ese 
partido, del cua l es un pr imer 
paso la c o a l i c i ó n parlamentaria , 
e s tar ían representados y defen-
didos en é l los intereses de todos 
los caciques, de todos los perso-
najes m á s ó menos a u t é n t i c o s , 
de todos los ahuecados figurones 
que apadrinaron l a c o m b i n a c i ó n 
habilidosa; pero q u e d a r í a n des-
amparados é indefensos los inte-
reses de las clases de arraigo, 
que pueden á veces, y con gran 
frecuencia, por . cierto, hallarse 
en c o n t r a d i c c i ó n con los de di -
chos prohombres y con los del 
mismo Gobierno. I m p e d i r que 
tal cosa ocurra, anteponiendo á 
medros personales y á los logros 
de partido l a defensa de l a c u l -
tura, de la p r o d u c i c ó n y de la 
r iqueza del pa í s es la m i s i ó n del 
partido conservador, cuyo adve-
nimiento á la v i d a p ú b l i c a ser ía 
para C u b a u n g r a n d í s i m o bene-
ficio. 
ACTO H E R M O S O ' 
Güira de Melena, Abril 
Señor Director del DIARIO DK LA 
MARINA. 
Distinguido Sr. 
Atentamente invitado por el seilor 
Presidente y digna directiva de la de-
legación en éste término del 4'Centro 
do Depeudieiites de la Habana", para 
que en representación del DIARIO n E 
>L,A MARINA asistiera á la entrega de-
títnlo de socio de mérito de que hicie-
ron objeto á nuestro amigo don Julián 
Santos, en la mañana de ayer domingo, 
tuve el grato placer de hacerlo y no 
puedo permanecer en silencio ante la 
magnificencia con que se llevó á cabo 
dicho acto. 
Trataban de premiar los esfuerzos 
realizados por uno de los más entusias-
tas asociados, otorgándole un título al 
cual se hizo acreedor por sos relevan-
tes méritos y qne la Junta Directiva 
del Centro, en pleno, no pudo por me-
nos que otorgárselo, delegando en el 
simpático Vicepresidente de la Sección 
de Propaganda, Sr. Govea, para que lo 
representara. 
Todo se tenía preparado para 1» 
mañana de ayer domingo y efectiva-
mente, A las once de la misma, bajo 
los rayos de un sol libre de nubes y 
aun de celajes, que por todos lados es-
parcía esa natural alegría, haciendo 
que se nos mostrara el día con todo 
su esplendor, emprendimos la marcha, 
jinetes todos, los señores Gaozó, Pre-
sidente de la Delegación; Eiera, Se-
cretario; los doctores Pifia y Domín-
guez, corresponsal de L a Düctmón; 
el simpático amigo Trelles, correspon-
de la MARINA en Artemisa; el señor 
Govea, por el *'Centro de Dependien-
tes" y los señores Nadal, Cuétara, 
Carballido, Rivera, Pino, (Presidente 
del "Centro Español") Bodríguoz 
Vázquez, Martínez y otros cü" ^ 
que suscribe en nombre de la MARINA 
hasta veintidós. _ 
A l llegar al domicilio del Sr. toan-
tos, le hizo entrega del título, colocado 
en valioso marco, el Dr. Piña, pronun-
ciando con tal motivo un bonito y alu-
sivo discurso. , , , 
"Acto hermoso" he titulado esta 
crónica, porque en realidad así resul-
tó, patentizando una vez más, los gran-
des méritos que ha adquirido la Aso-
ciación. . 
L a Delegación qne tiene en esta lo-
calidad va adquiriendo cada día ma-
yores simpatías y lo prueba qne hace 
cuatro meses se fundó con 47 asociados 
y cuenta en la actualidad con 368, de-
mostrando con esto los trabajos que 
han llevado á cabo y con tanto acierto 
los miembros de su directiva para co-
locarla en tan honroso puesto. 
Mil plácemes merecen todos por sus 
nobles esfuerzos, en demostrar que to-
dos pueden cobijarse bajo el caritativo 
manto que hacia la humanidad tien-
de la grandiosa Asociación que se le-
vanta enaltecedora en la Habana y que 
va extendiendo poco á poco sus bene-
factoras raices á todos los puntos don-
de son valiosos sus humanitarios ser-
vicios. 
Después de verificada la entrega, 
nos obsequió el amigo Santos con un 
opíparo almuerzo campestre, en el que 
demostró un arte culinario así como el 
amigo Loredo, digno del aplauso que 
todos allí le tributamos. 
E n medio de la mayor algazara 
transcurrieron las horas alegremente, 
pronunciándose varios discursos, hasta 
que con harto sentimiento tuvimos que 
abandonar aquellos lugares, donde se 
acababa de sellar una vez más la con-
fraternidad que origina el ser asociado 
de un Centro, que desplega su bandera 
de la Cruz Eoja, para atraer á su seno 
á todos los individuos de todas las na-
ciones que quieran disfrutar de sus no-
bilísimos servicios. 
Centro como ese, son los qne hacen 
falta en esta bendita tierra, para bien 
de la humanidad. 
De Vd. icspetuosamente, 
DR. AGHATA. 
L A S C A M A R A S 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Ayer tampoco pudo celebrar sesión 
a Cámara, á causa de no haber sufi-
cionte nárnero de Eeprcsentantes para 
celebrarla. 
Asistieron veinte y siete Eeprcsen-
tantes moderados y dos liberales-nacio-
nales, lós señores La Torre y Govin. 
LOS IMPUESTOS 
S E L L O S 
Ayer se vendieron por la Admi-
nistración de Eentas é Impuestos de la 
Habana, sellos por valor de $2.112 
01 cts. 
Havi miento Marítimo 
E L "MORRO C A S T L E " 
E n la tarde de Ayer salió para Xueva 
York el vapor americano "Morro Cas-
tle", con carga y pasajeros. 
E L "MASCOTTE" 
E l vapor correo americano de este nom-
bre salió ayer para Cayo Hueso y Tampa, 
con carga general, correspondencia y pa-
sajeros. 
GANADO 
E l vapor americano "Fanita", que 
fondeó en puerto ayer, procedente de 
Nueva Orleans, importó seis vacas cou 
sus ciías y 175 toros, consignados á los se-
ñores Lykes y hermano. 
X J r n . ; p i r Í S 
de cristal , bronce, n i k e l , de p i é y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
hay en esta casa cuanto se pida 
y á precios á escojer, desde $2 
hasta $1060. 
V i s i t e n l a e x p o s i c i ó n de esta 
casa y se c o n v e n c e r á n que en 
n a d a se exajera. 
J . B o r b o l l a . C o m p o s t e l a 5 6 . 
c 630 30 Mz 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
V A P O R E S COBREOS 
S e l a C o i É a ^ ^ TrasallMcí 
A N T B S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C- j . 
E L V A P O R 
Capitán G R A U . 
ealdrá para VEEACRUZ el día 17 de abril á 
las cuatro de la tarde llevando la correepon-
ciencia púDlica. ^ t j , 
Admite carga y pasajeros para dicho puetto 
Loe billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez deídia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas,, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 16. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO ai. 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I , 
Capitán FERNANDEZ. 
Saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Abril á las cuatro de la tarde llevan-
do ¡a correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 6 fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque haa-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministraciónde Correos. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 2i 
líOTA..—Esta Compañía tiene acierta un» 
póliza flotante, así para esta línea como par» 
todas las demás, bajo la cual pueden esegurarso 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
BEjeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice RS\: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,Fu nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que to 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N ' O T A Se advierte á los señorea pasajeros 
J. qUe en ei nmejie de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarinadispuestos ¿conducir el pasaje á 
qordo. mediante el paeo de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las d.ez hiista taa dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el día de talida hasta las diez de la 
mañana. 
. T<̂ 08 lo8 bultos de equipaje llevarán etiqne-
tn adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y r.o serán recibos á bordo los bultod 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
fia, lecha 22 de aeosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
c693 78-1 Ab 
r£vaí\8íortes de ganado 
por los vapores alemanes 
. A . n N T I D E S S 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de granado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomieiidan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba-
Para más inlormea dirigirse á sus consigna-
^ H E I L B U T Y R A S C H 
S a n l í r n a c i o 51 . A p a r t a d o 1 2 9 , 
CbÜ9 lAb 
SOUTHEUN P A C I F I C 
Eayana New Orleaus steanisMn \ m 
M ^ ^ v . Continúa sostenien 
^ ^ ^ r r ^ ^ ^ j V dosn excelenteservi-
h ^ / § ^ ^ \ ^ ^ r \ "o> que ha hecho á 
esta líneatan popular 
^ ^ 5 ' y "̂ y entre el público que 
viaja, y anuncia la 
granKEDUCCION de 
precios siguiente: 
Ce la Hataa á Nueya Orleans 
Primera clase, ida. 
primera (fiase, icl(a y vuelta. .". |35.C 
Seguida clase, ida |15.C 





Precios baratos para todos los puntos de los 
JSftados Unidos, Canadá y Méjico. 
5.oá vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes á las cus tro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tard .̂ 
Se darán cuantos infoi meo se pidan por 
Joseph Lallancle, 
Agente General 
J . W. Flanajfan, 
Sub-Agente General 
OLkpo D^I- Teléfono 450, 
c 576 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
W a r d L i n e 
36 y 38 
19 m 
Cdnaiiia General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Eajo coctrato postal com el Gobierso Francéa. 
V A P O R 
L A N A V A R R E , 
Capitán P E l t D K I G E O N . 




sobre el 15 de ABRIL. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v nicadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que Ta misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojor el recibo corres-
ponciente, debidamente firmado por el señor 
Santamarina 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-tarios 
B v i d a t , Mont 'vos y C o m p a ñ í a . 
MERCADERES 35. 
3431 23-18 Mz 
m i oe \ m m m m m 
de 
MILLOS, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E l vapor español de 10500 toneladas 
O a , t c t 1 x n . -
Capitán Jaureg-nizar. 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 de abril 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palimu» de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hertnanos Ca. 
C 566 17 Mz 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A MAII i 
BTEAMBHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
YOItlí.—NASSAU—Mélico.. 
Saliendo nara New "York los martes á las 
10 a. m., los sábados 6 la una p. m. y los lunes 
á las 4p. m. para Prosreso y Veracruz: 
Havana New York Abril 5 
Mon o Castle. New York — 9 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 11 
Vieilancia.... New York — 12 
México New York — 16 
Havana Proere'! y Veracruz. — 18 
Monterny New York — 19 
Morro Castlf. New York — 23 
Vigilancia.... Progreso y Veracruz — 25 
Esperanza.... New York > — 25 
México New York — üO 
Monterey Progre0 y Veracruz. Mayo 2 
Havana New York — 3 
Morro Castle. New York — 7 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tamnico. 
NEW YORK; Vapores directos dos veces á 
la semana. 
F U E T E S 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é infoimes completos 
dirigirce á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y78 
O 16fr-l En 
de Barcelona 
E l vapor español 
PUERTO RICO 
Capitán PELEQRl. de 5.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy inglés é iluminado por luz eléctrica Sal-
drá de este puerto FIJAMENTE el dia 14 de 
i, w^r6ximo á la8 cuatro de W tarde, DI-xvüi^iUpara 
S;uita Crnz de la Palnvi, 
Santa Cruz de 'iVnoi ifo, 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Cádiz 
A/î ,u« i , y Barcelona. Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
EmnrlSa^10 ^ ^ ****** tiene á esU 
Admite* también carga. Incluso aguardiente 
para los puertos arriba citados S"̂ "1611̂ ' 
Para mayor comodidad de los pasaieros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
posito (ban José). 
Informarán sus consignatarios: 
C. BLANCH Y COMPAÑIA 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c525 4 Mz 
C O M P A Ñ I A 
(Haraiinrí Amlcan Líne) 
El nuevo y espléndido vapor 
m i m n ú , 
Capitán J . I I . Ruscli , 
saldrá directamente para 
Veracruz y Tampico 
sobre el 13 de Abril de 1901. 
P R E C I O S I>K P A S A J E 
Vi 3? 
Para Veracruz $33 $ 14 
Para Tampico | 43 % 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre ae" gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
HEILBUT & RASCH. 
C 718 8-5 
MOMS COMOS ÁlEMáMS 
COMPASIA MMBÜEGÜESA AltERICAKA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
Salas rapte T fijas nmnalas 
de HAMBURCO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cieníuegos, ¡Santiago de 
Ouba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre qne haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3067 toneladas 
S Y R I A , 
Capitán Porzelius. 
Palió de Hamburgo, via Amberes, el 29 de 
Marzo, y se espera en este puerto el día 20 
de Abril de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición da loa 
señores cargadores bus vapores para recibir 
carea en uno 6 mds puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para amentar la 
escala Dicha carga se admite para HAVRE 
^HAMBURGO y también para cualquier otro 
íunto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa, 
SALIDAS DE NEW-ÍORK 
K O T A . — E n esta Agencia también 
se lacilitau in.orines y se venden pasa-
es para los vapores E A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A E D , 
F U R S T B I S M A R C K , M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E E y 
otros qne hacen el servicio semanal en 
tre N E W Y O R K , P A E I S , (Cherbnrgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sns 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 




V a p o r e s c o s t e r o s ^ 
N U E V A L I K E A 
DE L A 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(JJambnrg American JAne) 
Para Coruña, Havre y Hamburgo, 
Saldrá sobre el 1? de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
mertdo1116 C&rSa' * módico8 y Pajeros de Cámara y proa, á quienes oíreoa un trato es 
Los paEajeros con sus equirajes Ferán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor do del vapor en los remolcadores de la Empresa —Tnrninp a oor-
r r i d ^ ^ ^ 
te^íTiS^^Aírica'ÁM *A6ia ¿on f - ¿ o r d o ^ L a \ & ^ : 
f a s a j e e n 3*- p a r a C o r u ñ a , $29-:ir> oro e s p a ñ o l , 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto último no se artmiKrí 
ê  la C^a^Co^auí f i6 ^ 61 dfcClarad0 POr 3 V&^TO 61 « n S S t Í 
laia ñus i cin 11 c res y datos fobre fletes y pasajes acídase áloa agentes: Heilbut y Easch 
Correo Apartudo'JXU, talle: J t i E U . I i L i , kan lynucio ¿ié. M A l i A A A , 
C 641 1 A * 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitán Kmilio Ortnbe. 
Saldrá de este •puerto loa martes á las sei» 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAQUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana & Sagua f Pasaje en If | 7.03 
y vice-versa (Idem fu 31 $3.51 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 33 cts. 
Mercaderías 50 „ 
De llábana á Caibarién f Pasaje en 1} 
y vice-versa (Idem en 3? $ 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ctj. 
Mercadería1» 53 ct̂  
Tabaco de Caibarién y Sagua A Habana 25 cts. 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegcs y Palmira á $0.55 
Caguagas 0.63 
Cruces y Lajas 0.65 
... Ban ta Clara 0.80 
Esperanza y Rodas 0.80 
Para más informes dirigirse ú, sin 
armadores, CUSA. 20. 
Hermanos Ziiluetay G á m i t 
c692 1 Ab 
llíBÜBfiMWIIIPt 
COSTA S O J i T E 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CAKUÜLUZ 
Saldrá del muelle de Luz par* 
l ial i ia JJoiula, 




y L a Fe 
los d ias 4 , 12 , 19 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la noch 9 
regresando de La Eó con las mismas escalan 
los dias 7, 15, 22 y 29. ia3 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el dia de salida. 
E l vapor 
COSTA S U R 
Capita ONTE3 DE OCA 
baldrá de Batabaaó ...... 4 
CoLoma, 
Punta de Cartas, 
Uailéu y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sa e do la estacióa do Villaauava á la ^ 
40 do I» tardo, y de Corfcós. todo. I03 luae3 
á lajs siote de la mañana, para llegará Ba aJü 
nó todos los martes á las seis de la mañana/ 
J i ^ J * «I recibirá diariamente en la ai-
tanión de V illauueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará ft este vaoor en 
los transportes de Coloma pwa el mejor sorrt-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los MfionrM cargadores pueder -i-^urar Á 
mercancías en el momento do su S b i a S 
0080 78-1 Ab 
E M P R E S A OE M O R E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
E L V A P O R 
CAPITAN 
Don Federico Ventura 
Saldrá de este puerto el día 11 da Abril 
á las 5 de la tarde para IOÍ de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
S a n t i a g o de O u b a , 
Sto. D o m i n g o ( R D ) 
S a n P e d r o de M a c o r i s 
P o n c e ( P R ) 
M a y a g ü e z ( P R ) y 
S a n J u a n de P u e r t o R i c o 
L a carga de cabatoje se admite hasta 
las 3 de la tarde del día de salida. 
La carga de travesía solo se recibe hasta 
las cuatro de la tarde del día 9. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
GRAN REBAJA 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. $ 18 | 15 $ 9 
„ Puerto Padre f 28 $ 23 $ 13 
„ Gibara y Holguín $26 f 23 | 13 
„ Baracoa $ 30 f 26 $ 15 
„ Santiago de Cuba $25 $22 $13 
„ Santo Domingo, Maco-
ris, Ponce, Mayagiiez 
y Pto. Rico $ 50 $ 40 f 25 
ORO AMERICANO. 
Flste pramonal narate l tas . 








NUEVO M O R I E R A , 
CAPITAN ' 
DON J O S E V I N O L A S 
Saldrá de este puerto el día 15 de Abril 







y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del di* 
de salida. 
Se despacha por s«s armadores 
SAN PERDO 6. 
PRECIO DE LOS PASAJES. 
if 2í 3í 
Para Nuevitas y P. Príncipe. 
„ Pnerto Padre 
„ Gibara y Holguin ..,„ 




>> Santiago do C u b a ! . . \ 25 
(Oro americano.) 
Fleto wisíoMl para Mas, 
COSME M HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PAKA SAGUA \ mmm 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
I)e Habana ü, Sagua y vicevors» 
Pasaie en lí * r-oa 
id. en 3í i f 3-30 
Víveres, ferreterfa,'loza,'pétróíeos.* 0-3J 
Mercanoias o-J) 
De Habaua á Caibarieü y vicovorsa 
Pasaje en li fl0-i3 
Id. en 3? f 5-33 
Víveres, ferretería,"ios^' petróiei* 0-3J 
Mercancía „ „ 0-5) 
^ TAl i , \ (JO -
De Caibarién y Sagua á l lábana, 29 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como mercanora. 
Cana G w a U Flete Corrió 
ORO ESPANüL 
Para Cionfuejíos v Palmira ^ í3";? 
Caguaguas 4 f)--»' 
Cruces y Lajas * • * * 
bauta Clara * 
Esperanza á fria 
Podas. * í-'''* 
c713 73lAb 
D I A R I O D E I ^ A M A M I N A — M c i í ü d s l a m 3 , á a n 3 , . — A b r i l 1 0 d e 1 9 0 4 . 
L A P R E N S A 
U n colega cree, si bien no 
fundamenta su creencia, que en 
breve l l e g a r á n (i u n arreglo re-
publicanos y nacionales para que 
funcione con regularidad la Cá-
m a r a de Representantes. 
P o d r á ser, por que está en l a 
H a b a n a el Sr. D . J o s é Miguel 
G ó m e z . 
Pero nosotros á los hecbos nos 
atenemos, y los hechos todos van 
en contra de la posibil idad de 
que eso suceda. 
A u n nos zumba en los o í d o s e l 
ú l t i m o párrafo del a r t í c u l o que 
hace tres d ías p u b l i c ó La Repú-
blica Cubana y que d e c í a ; 
Los moderados aseguran por medio 
de su vocero único en la prensa, que 
no cederán en el terreno que se han 
colocado nn ápice, suceda lo que suce-
da. Su actitud que abona la justicia, 
DO puede ser más provocativa. Los 
liberales cuya causa es la de la Justi-
cia, la de la Razón y la Moralidad, no 
cederemos por eso principalmente, pa 
ra que no rueden con nosotros por el 
fango la Justicia, la Razón y la Mora-
lidad, una línea siquiera. Porque la 
Justicia no entra en pactos; porque la 
razón no se regatea; porque la morali-
dad no es más que una. Y si los mo-
derados dan un golpe de Estado en un 
rapto de ira criminal y ridicula al mis 
mo tiempo, en el campo de batalla de 
la Cámara, ab! entonces, que Dios sal-
ve la República. 
Con esa actitud sostenida por 
los nacionales desde E l Liberal 
cuyo lenguaje es poco m á s 6 me-
nos el de La República, y la de 
los pseudo conservadores, mani -
festada por La Discusión y afir-
mada por la reciente c o a l i c i ó n 
parlamentaria de los mismos, no 
hay que pensar por ahora en 
avenencia á menos que Dios haga 
un milagro. 
Y bien p o d í a hacerlo puesto 
que E l es omnipotente, y el mi -
lagro necesario. 
Necesario, á todas luces. 
S e g ú n el colega r a d i c a l / " y a 
nos vamos acercando al caos"; 
"el poder legislativo no funcio-
na", "no f u n c i o n a r á , si los mo-
derados mantienen su actitud". 
" E s c u e s t i ó n de principios"; "se 
trata de la v ida ó la muerte del 
sufragio". " Y no se hagan i lu -
siones los moderados, n i el o-o-
bierno. De Mais í á San Antonio 
e s t á n muchos miles de ciudada-
nos esperando l a s o l u c i ó n del 
conflicto.. ." "Si los liberales ce-
den; s i los liberales no sostienen 
la causa de la Just ic ia; si los l i -
berales c laudican; si los liberales 
entregan el sufragio á los mode-
rados, y éstos , como lo desean, lo 
hacen pedazos, no sabemos q u é 
h a r á n esos muchos miles de c iu -
dadanos á quienes los l iberales 
representan. . ." 
¿ N o es tá pidiendo el milagro 
semejante lenguaje? 
Y ese milagro ¿ n o p o d í a hacer-
lo el gobierno por s u s t i t u c i ó n ? 
Y a , y a sabemos que l a inde-
pendencia de los poderes se opo-
ne á que el gobierno intervenga; 
p3ro ¿acaso es independiente el 
poder E j e c u t i v o desde el 4 del 
corriente? ¿ H a podido el Pres i -
dente dejar o i r s u mensaje en la 
C á m a r a de Representantes? Es tá , 
pues, cohibido; no tiene l ibertad. 
E l ú n i c o poder hoy indepen-
diente es el Legis lat ivo que hace 
lo que le acomoda. No puede, 
por consiguiente, invocarse una 
independencia que no existe y 
que ha sido atropellada por una 
de las c á m a r a s que con su acti-
tud no s ó l o hace ineficaz cuanto 
legisle l a otra, sino que i n v a l i d a 
en cierto modo todos los autos 
gubernativos realizados en estas 
circunstancias, las cuales proyec-
tan sobre ellos la sombra de su 
propia irregularidad. 
Pero aun i n v o c á n d o l a , y con-
denando como condenamos todo 
conato de dictadura con l a mis-
m a i n d i g n a c i ó n con que lo con-
dona, de seguro, el gobierno; si é l , 
c o n d e n á n d o l o , hubo de encontrar 
medio de intervenir en e l con-
flicto planteado por los dos C o n -
sejos Provinc ia les de P i n a r del 
R i o , ¿dejar ía de encontrarlo, si 
lo buscase, para solucionar el ac-
tual, dejando á salvo esa inde-
pendencia de que tanto se habla? 
L o s hombres de gobierno son 
para las ocasiones. 
Y los milagros t a m b i é n . 
Porque pensar que s in l a i n -
t e r v e n c i ó n m á s ó menos oficiosa 
de los gobernantes puedan de-
sarmar los dos grupos que con 
su act i tud facciosa mantienen en 
secuestro la C o n s t i t u c i ó n , ofre-
ciendo al pa í s el m á s desastroso 
ejemplo de desobediencia á la ley, 
es pensar en lo excusado. 
E n otro pueblo, donde los p o l í -
ticos se moviesen por intereses 
menos groseros que a q u í , y don-
de el verdadero patriotismo no 
fuese una palabra vana , el arreglo 
d é l a c u e s t i ó n ser ía m u y sencillo. 
¿ D e q u é se trata? De saber si 
diez ó doce actas son legales? 
Pues ¿qüé cos tar ía á los que las 
consiguieron, si realmente las 
consiguieron en buena ley, so-
meterlas á todas las pruebas 
que caben dentro de la Const i -
t u c i ó n y, a ú n con l ibertad para 
tomar asiento en la C á m a r a , re-
nunc iar á ese derecho hasta tra-
tarse de ellas para defenderlas? 
¿Ser ía esto nuevo en n i n g ú n P a r -
lamento? No. E s o se ha visto 
muchas veces desde que hay Cá-
maras y hoy lo hacen todos los 
diputados que se estiman; es, por 
decirlo así , u n a prác t i ca usada en 
todas partes. 
Pero si á és to , que ser ía tan 
discreto y decoroso para los R e -
presentantes y tan respetuoso pa-
ra las instituciones, no h a y modo 
de arr ibar por n i n g ú n camino, 
¿va á cruzarse de brazos la na-
c i ó n y á dejar de resolver los gra-
ves problemas legislativos que 
tiene pendientes s ó l o porque así 
se les antoje á varios representan-
tes que dicen ostentar poderes 
que acaso no asuman? 
H a y que hacer algo y algo bue-
no, y pronto. 
L a s cosas no pueden seguir así, 
porque esto va mal , y no somos 
nosotros quienes lo decimos. 
D í c e l o toda l a prensa que hoy 
llega á nuestros manos; la prensa 
de los dos partidos que, a c h a c á n -
dose mutuamente la culpa de lo 
ocurrido, cada p e r i ó d i c o desde 
su punto de vista conviene en 
que la s i t u a c i ó n es grave. 
A h í v a l a prueba, fijándonos 
nada m á s en dos de los catorce 
colegas que tratan del asunto. 
D e L a Patr ia , de Sagua, p e r i ó -
dico republicano: 
Desconsuelo profundo nos han cau-
sado los acontecimientos que han teni-
do lugar en la capital de la República, 
con motivo de la inauguración de la 
nueva legislatura. 
De esos acontecimientos, que de se-
guir podrían traer inevitablemente la 
pérdida de nuestra independencia y na-
cionalidad, conquistadas á fuerza do 
muy grandes sacrificios de vidas y de 
haciendas, han sido culpables los que 
llenos de ambiciones bastardas más que 
de patriotismo, se titulan nacionales-
radicales, amantes y defensores ínte-
gros del engraudeciiuieuto de nuestra 
patria. 
xs'adie, hasta ahora, había osado \io-
lar la Constitución, que debe ser alta-
mente sagrada. Los nacionales-radica-
les, olvidándose de la salud de la p i-
tria, pisoteando la voluntad del pueblo 
de Ouba, que en esta ocasión le ha otor-
gado sus sufragios á los hombres que 
sustentan los principios moderados, 
que son los salvadores principios de la 
democracia y del orden; impulsando al 
pueblo al motín como en aquellos días 
tristes de la huelga de los obreros de la 
Habana, han sido los primeros en ha-
cerlo, dando así ante al mundo que nos 
contempla el más bochornoso y descon-
solador de los espectáculos. 
* * 
D e E l Nacional, de C á r d e n a s : 
L a torpe y perversa conducta de al-
gunos hombres que no demuestran iu-
P O R C E L A N A S , 
jarrones, columnas, tarjeteros, j u -
gueteros y adornos para salones, 
h a recibido un surtido fenome-
n a l esta casa, que sat i s fará todos 
los gustos. 
Precios: de 75 centavos el ob-
jeto hasta $160. 
J. BorMla- Compostela 56. 
29 
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L a preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y ríñones. Se vende en cajas de 
50 botelias ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 








AÍTOS EK ASOKBROSO ÉXITO. PÍDÍ-SJÍ »IÍ WBRXXO 
CON NDKBROSOS TB3T2MONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (amn en Ph¡iad*tphia) 
J ^ M E S F . B A L L A R D . S T . LOU1S. MO.. E . U . 
¿ta venta. Farm&cia dtl Dr» Johnson, Obispo No. W» ^ ' ^ j l j k 
A Z A R F I N 
T i e n e e l g u s t o d e o f r e c e r á s u n u m e r o s a y d i s í i n g - u i d a c l i e n t e l a e l 
m e j o r y m á s v a r i a d o s u r t i d o p a r a e l v e r a n o , i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e d e 
l o s g r a n d e s c e n t r o s e u r p e o s . T e l a s , g a s a s , c i n t a s , j i n s i n ñ n d e e n c a j e s 
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F O L L E T I N 
CARTAS A LAS DAMAS 
escritas ezpresam ente 
PARA E L 
D I A B L O B J E L A M A R I N A 
Madrid 20 de Marzo de 1901. 
Las últimas noticias de París dando 
cuenta del estado de la duquesa de Alba, 
continúan, por desgracia, siendo alar-
mantes. Los médicos temen que la do-
lencia no pueda ser dominada. 
Para festejar el santo de la señora de 
D. Leonardo Santos Suárez, se celebró el 
día 14, Santa Matilde, un banquete de 30 
cubiertos, en el hermoso y artístico hall 
de sus padres los marqueses de Montea-
gudo. A la comida asistieron: la conde-
sa viuda de Catres, la señorita de Santos 
Suárez y sus hermanos; la marquesa viu-
da de Casa Torres, la marquesa y el mar-
qués de Somosancho, la marquesa y el 
marqués de Níljera, la marquesa y el 
marqués de Mesa de Asta, D. Luis Gil 
Delgado y su señora, D. Enrique Franco 
y la suya, el marqués de Ulagares y su 
hija; el conde de San Luis, el marqués de 
Santillana, el marqués de Narros, D. En-
rique Sancho y algunos más. E l banque-
te estuvo servido con verdadera esplen-
didez y buen gusto, y en mesitas, por 
más señas; los centros eran de plata re-
pujada, conteniendo claveles y muguets. 
Otro banquete: el que dieron los mar-
queses de Valdeterrazo; fué en honor del 
marqués de la Vega de Armijo. Los sa-
lones donde se reunieron los invitados 
son verdaderos museos. Están preciosa-
mente decorados. E n el comedor res-
plandecían las magníficas piezas de plata 
repujada del siglo X V I . L a mesa osten-
taba en el centro un admirable grupo 
mitológico de porcelana del Ketiro. 
L a marquesa lucía un traje muy ele-
gante color violeta;-el collar era de per-
las. 
Sentó á su derecha al marqués de la 
Vega de Armijo; y á su izquierda á don 
José Canalejas. A la derecha del mar-
qués, la marquesa de Ayerbe; á la iz-
quierda, la marquesa de Santa Susana 
Los demfis comensales eran el marqués 
de Ay.-rbo, el de Santa Susana, el duque 
de Hormachue os, los señores Benavas, 
Hita, Martín Pósales, el joven señor Ro-
mero, y otros. 
L a casa del académico de la Historia 
D. Francisco Uhagóu, marqués de Laul 
remín, se ha convertido en una ma^níñ-
ca Exposición de objetos preciosos con los 
regalos que su hija ha recibido con moti-
vo de su concertada boda con el conde de 
Llobregat. De las alhajas que fueron de 
su inolvidable madre (Julia Barrio) la 
han correspondido un collar de perlas y 
unos solitarios de gran valor, á las que au 
padre ha unido otras muy espléndidas. 
Los regalos del novio son también mag-
níficos, figurando entre ellos un collar de 
brillantes, unos pendientes de rubíes y 
preciosos abanicos antiguos y modernos, 
y encajes con el escudo de su casa. 
Los regalos en general son muchos y 
muy ricos, abundando, como ahora es 
moda, los de plata repujada en objetos de 
mesa y de tocador, de los que hay gran 
abundancia. 
E l fallecimiento de D. Manuel Calvo 
ha causado mucha pena; tenía infinitos y 
sinceros amigos; tenía simpatías; y como 
era hombre de mérito, su muerte es ge-
neralmente sentida. ¡Descanse en paz el 
hombre ilustre y laborioso, que tan útil 
fué á su patria como á cuantos necesita-
ron de él! 
E l lunes 14, ante concurrencia numero-
sa y distinguida, dió una conferencia 
muy notable el general Arteche, que pre-
cisamente cumplía ese día 83 años. 
" L a mujer española en el Trono" fué 
el tema elegido, luciendo el anciano his-
toriador las galas y el aticismo que sabe 
él emplear en trabajos literarios. 
En su ameno trabajp recorrió con ha-
bilidad y competencia notables, los cam-
pos de la historia. Puso de relieve los 
méritos que para regir el trono y en las 
funciones de soberano, demostraran, en-
tre otras que no recuerdo, Tfi Sancha de 
León y D* Berenguela, D? Teresa de Por-
tugal, la desventurada D* Blanca, D? Ma-
ría de Molina y la enérgica y prudente 
Reina Católica. 
A l relatar los sinsabores de D? María 
de Molina y sus luchas para defender la 
Corona de su hijo, nos dijo el veterano 
general que, aun reconociendo el mérito 
de la obra realizada, reconocía quo tuvo 
la reina que hacérselo todo por no salir 
de su viudez, y quo en tal caso él opina 
de modo contrario quo la reina aquella, 
puesto que croe quo la viuda debe volver á 
casarse, y cnanlo antes, mejor. Esta opi-
nión fué acogida con risas generales. 
Todos quedaron satisfechos de este nue-
vo trabajo del ilustre historiador de la 
Querrá de la Independencia. 
En el precioso hotel que «n la calle de 
Núflez de Balboa poseen los señores de 
Pefialycr (doa Enrique) se celebró hace 
pocas noches el anunciado concierto, con 
la cooperación do la Capilla Isidoriana. 
L a mayor rarte de nuestra aristocra-
cia, todas aquellas damas de la sociedad 
aticinadasal arte musical, acudieron á 
tan elegantísima casa. Y allí, ante mú-
sicos tan notables como el maestro Cha-
pí Fernández Bordas y Guervos, y ama-
teurstixn distinguidos como Roda, el mar-
qués de Amposta, Ruiz de Gnjalba y los 
embajadores de Rusia y de Alemania, se 
ejecutó, con tanta perfección como maes-
tría, el programa siguiente: 
PRIMERA FAV.™.—Villanesca, Fran-
cisco Guerrero (cuatro voces); Motete O 
vos omme.% T. R. de Victoria (cuatro vo-
ces); Canio del beduino, Cesar Cuí (cuatro 
voces, con piano); Jácara, composición 
atribuida á Hidalgo (cuatro voces, con 
piano); Himno & Hunde, Peflalver. 
SSEGUNDA PARTE.—A las rumas de 
Italia, Peflalver (solo de tenor y coro de 
hombres; acompañamiento de órgano y 
Piano)- , i 
Don Enrique Peflalver dirigió el con-
cierto con admirable maestría, demos-
trando su cultura musical, y sus grandes 
condiciones para este arte. 
Todos los músicos fueron muy aplau-
didos, con especialidad A las ruinas dellá-
licasque acreditó una vez más á Enrique 
Peflalver de inspirado compositor. Se le 
tributó una merecida ovación. 
Entre la concurrencia, muy distingui-
da, figuraban las duquasas de Sotoinayor 
y Tarangón; marquesas de Somosancho, 
Santa Susana, Casa-Torres, Valdeterra-
zo, Laguna, Navamormende, Ayerbe, 
viuda de Hoyos, Bolaños, VHlaraayor, 
Montagliari, Vadillo y Tamarit; conde-
sas de Tovar, de Lemos, Valmageda, 
Munter, Agüera, Candilla y Requena; 
embajadoras de Francia y Rusia, y seño-
ras y sefloritas de Castro Casaleiz, Azlor 
de Aragón, Silva, González Beltrán, San-
chiz, Castellano, Xifró, Martínez de Iru-
jo, Núñez de Prado. Potestad, Caballero 
y Echagüe, de Frane, Cañedo, Pardo 
Bazán. Caicedo, Schewisch, Montojo, 
Margerie, González de Castejón, Le 
Motheux y muchas más. E l elemento 
masculino tenía también lucida repre-
sentación. 
Era tal el deseo por volver á oír á 
Saüer, el notabilísimo pianista, que hace 
ya días estaban agotadas las localidades 
para el segundo concierto. Completa-
mente lleno se hallaba el teatro de la 
Comedia, y por público escogido, quo no 
casó en toda la tarde de aplaudir á Saüer. 
E l éxito fué aun mayor, si es posible. 
Verdad que el programa, en el que figu-
raban Beethoven, Schumunn y Chopin era 
más adecuado para un tan gran artista 
como Saüer. No es posible, amigas mías, 
dar idea de la perfección con que tocó la 
sonata de Beethoven titulada ¿ a Aurora, 
ni el modo con que interpretó el Carna-
val do Schumunn, obra, tan difícil como 
poco conocida de este púb[ico. E l estu-
dio de Chopin causó entusiasmo indes-
criptible. Pocas veces se han oído ova-
ciones más estruendosas. E l público, 
puesto de pi¿, aplaudía frenéticamente, 
haciendo salir á escena infinidad de ve-
ce ;'i Saüer, que terminó por tocar, ''de 
gracia". Le Roides etulnes, de Sehubert, 
y un vals. 
Por gusto de todos hubiera estado sen-
tado al piano mucho mayor tiempo. 
E l famoso poeta, el creador de un no-
vísimo arte y de un teatro todo senti-
mentalismo, llegó á Madrid al frente de 
su Compañía; y ésta dió en el teatro de 
la Comedia tres funciones. Los entusias, 
tas de este culto espectáculo, dicen que 
para asistir á él hay que ir preparado-
hay quo llevar la "preparación interna"; 
tan necesaria "á la comunión augusta del 
Yo sensible." 
Sea de ello lo que quiera, el caso ea 
que fué mucha gente, no sé si llevando ó 
no preparación interna, pero sí un ver-
dadero y externo lujo; el público llama-
do d'élife. 
La primera noche se representó Monna 
Vanna. E l público en general oyó con 
frialdad el primer acto y con bastante 
indiferencia los dos restantes. Verdad es 
que la interpretación de la obra resultó 
deplorable; de la mi*» en scene puede de-
cirse que fué grotesca. 
No se comprende, y no debiera perdo-
narse, la ligereza con que nos juzgan cier-
tas compañías extranjeras cuando en 
tournée, que no me atrevo á llamar ar-
tística, nos visital. 
¿Será posible que Maiterlinck nos crea 
capaces de pasar por semejantes descui-
dos? Qué decoraciones, qué vestuario, 
quó acompañamiento, lectoras mías. 
Algunos dicen que Monna Vanna no es, 
ni con mucho, la mejor obra maestra del 
teatro de Míeterlinck. Yo, que nada en-
tiendo, me atreveré á decir que la obra 
en sí me agrada en extremo; no habrá en 
ella vaguedades, simbolismos, misticis-
mo, ensueños y misterios; hay un drama; 
hermoso drama romántico, claro, huma-
no, teatral, con mucha pasión, mucho in-
terés, suma grandeza. 
La segunda noche se representó Joyzer 
lie. Su autor dice que esta obra "repre-
senta el triunfo de la voluntad y del amor 
sobre la tatalidad." 
Merlin, el hermoso encantador, es la 
voluntad que engendra el drama y dispo-
ne los acontecimientos; su hijo Lanceor 
no podrá ser feliz completamente hasta 
que no sea amado con "un amor heróico 
y más fragante que una flor". Lanceor 
encuentra en camino de su vida á Joyze-
lle, la virgen, y ambos se adoran; pero 
Merlin quiere probarla, someter á todos 
los contrastes su firmeza, y para ello ape-
la á todo género de recursos; ííngese rival 
de su propio hijo y dispone artificios pa-
ra despertar sus celos, mientras ella, fiel 
y sumisa, ama cada vez con mayor frene-
sí al bien hallado de su corazón, hasta 
que al fin su constancia y su fé son ven-
cedores... 
Joyzelle, en fin, es un cuento de amor; 
un cuento encantador, lleno de poesía. 
La tercera y última noche se represen-
tó el drama Aglavaine SelyseUe, en cinco 
actos, y L a intrusa, en uno. L a primera 
de dichas obras presenta grandes analo-
gías con la notable comedia Sacrificios, 
de Jacinto Benavente. L a obra de Mse-
terlinck es una larga serie de diálogos en 
que los tres personajes principales (Agla-
vina, Seliseta, Melandro), rivalizan en 
desinterés y en abnegación. 
L a Intrusa es una obra honda, fuerte, 
hermosa, muy original: la hija agoniza, 
la familia vela; el módico se ha ido, ase-
gurando que desapareció toda gravedad. 
Silencio; un silencio imponente, aterra-
dor. Alguien he entrado en el jardín, 
¿quién es? Nada se oye. Sin embargo, 
alguien se acerca, alguien penetra en el 
aposento. Nada se ve. Pero los ruise-
ñores no cantan; los cisnes se asustan; los 
peces del estanque se sumergen; las rosas 
caen deshojadas; la puerta de Ja habita-
ción no puede cerrarse; se oye á lo lejos 
el chirrido de una guadaña que se afila... 
¿Qué es? ¿Quién es? ¡Es la muerte, es fot 
intrusa que llega! ¡No habla y se oye, no 
se hace visible y se la ve!... 
Esta obra produce una impresión sub-
jetiva de terror y de espanto. 
Georgette Leblanc (Madamo Míeter-
linck) es la protagonista de todas las obras 
de tan ilustre escritor. 
He leído que cuando ella debutó en la 
Opera Cómica de París, á todos sorpren-
dió su trabajo, libre de convencionalis-
mo. Educada lejos de París, en hogar 
modesto, trabajó cuidadosamente su vo-
cación artística. Apenas se vió en París, 
muyjovencita aún, clebutó en el teatro 
áQ\'<\ Monnaie. Distinguióse por su cui-
tara artística y por su i audacias. Del cau-
to pasó al drama. Y hoy, unida á Míeter-
linck, es la gran propagandista del tea-
tro novísimo de este autor. E l público 
madrileño la ha aplaudido. No creo que 
ninguna actriz pudiera superarla en la 
interpretación del teatro de aquel. Se 
distingue auto todo por lo exquisiso del 
ademán y de las actitudes. Su voz, aun-
que de poco volumen, es dulce, insinuan-
te. Es mujer guapa, "estatuaria"; cuida 
mucho de la pose. 
Un espectáculo simpático y digno de 
ser visto es el que constituye la presenta-
ción de la diminuta troupe rusa "Los 
Colberg." 
L a forman seis hermanos (cuatro niñas 
y dos niños), el mayor de diez años. 
Todos son notabilísimos concertistas, 
con diferentes instrumentos. 
L a nota cómica, encantadora y gracio-
sísima, la dá el diminuto director de or-
questa, que sólo cuenta cinco años de 
edad. 
Es de ver la seriedad y el severo ade-
mán del muchachito cuando empuña la 
batuta y dá en el pequeño atril los corres-
pondientes toques de atención. 
No es posible contener la risa. Conclui-
da su tarea, saluda gravemente al públi-
co, cruzando el pecho con el brazo é in-
clinando la cabeza con lentitud. 
E l público en masa ovaciona todas las 
noches á los monísimos é inteligentes ar-
tistas. 
Decía con sobrada razón parte del pú-
blico que asistió al estreno de " E l dragón 
de fuego: 
"Es una lástima que la compañía Míe-
terlinck no haya prolongado un día más 
su permanencia en Madrid, para que hu-
biese visto con qué respeto y con qué con-
sideración tratan las Empresas de nues-
tros teatros á los autores, poniendo en es-
cena sus obras con exquisito esmero, aun 
á sabiendas de que loa gastos han de ser 
infructuosos." 
" E l dragón de fuego" es de Benaven-
te. E l decorado, soberbio, vistoso; lo mis-
mo so puede decir del vestuario. 
De esta obra opina la crítica que sal-
vando como es lógico salvar en toda pro-
ducción de tan distinguido literato laa 
excelencias de la forma, es una equivoca-
ción como obra dramática. 
Este drama se ha representado en el 
Español. 
L a empresa Guerrero-Mendoza merece 
un aplauso. 
No es posible más esplendidez. 
Lectoras mías, adiós, queesta crónica 
ae hace larga, y no vale abusar. 
SALOÍIÉ NÚÑEZ Y TOPETE. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 1 0 d e 1 9 0 4 . 
teresarse por la suerte de la patria, es 
angurio de tremendas convulsiones en 
este país, de las cuales ellos y sólo ellos, 
6i resultaran, serían loa responsables. 
' Mientras los atropellados en sus de-
rechos proponen una nolución patrióti-
ca y desinteresada para dar cima al con-
flicto que se presenta en las Cámaras 
con motivo de la proclamación de los 
candidatos hecha por las Juntas Escru-
tadoras Provinciales en estas elecciones, 
ellos la rehuyen, y procuran exaltar 
más los ánimos con el procedimiento 
irritante puesto en práctica para entor-
pecer la marcha de nuestras institucio-
nes, poseídos de una soberbia y ambi-
ción que los ciega, con la aspiración 
única de que se legalice la obra del 
fraude y de todas las concupiscencias. 
Culpables son ellos de esta situación 
nebulosa que se crea, y como á tales les 
caerá encima el peso del criminal deli-
to, que tratan de cometer. 
Perturbadores son esos que á títulos 
de moderados realizan los más enormes 
desafueros y pisotean la razón y la jus-
ticia para convertirse en peores tiranos 
que los que tenía este pueblo en tiem-
pos de la colonia. 
Ante esa actitud indigna y poco es-
crupulosa, levantará bandera de pro-
testa el pueblo liberal, porque antes.es 
preferible patria muerta que patria 
aherrojada por dictadores y caciqui-
llos. 
Lo que resultará de la actitud decidi-
da y nada tranquilizadora de esos va-
lientes que supieron sacrificarse cuando 
la patria lo exigió, nadie lo sabe y ple-
gué á Dios que nada resulte. Aunque en 
verdad nada bueno puede esperarse de 
nn pueblo que se ve burlado torpemen-
te por quienes, siendo los llamados á 
imponer la justicia, la equidad y el or-
den, y á dar muestras de pundonor y 
civismo, sólo saben alardear del cohe-
cho, del egoísmo, de la imprudencia y 
del desamor en esta tierra, víctima 
siempre, bajo todos los regímenes, de la 
avaricia y descaro de cuatro desalma-
dos, sin Dios, sin patria y sin concien-
cia. 
Conocemos u n poco los estilos. 
Y ese nos parece el lenguaje pre-
cursor de las guerras civi les. 
¡ O j a l á n o s equivoquemos! 
Leemos en E l Avisador Comer-
cial: 
Coando, procurando contener la usu-
ra que con los abonarés del Ejército de 
la revolución se iniciaba, indicábamos 
que probablemente harían un mal ne-
gocio los prestamistas si el escándalo 
seguía, no faltaron las censuras á las 
a nenaza—así la llamaron—ni dejamos 
de recibir cartitae poniéndonos de oro 
y azul por suponer á los legisladores ca-
pacof. de la arbitrariedad que podrían 
idear en castigo del enorme descuento. 
ÍTa la dijimos porque no hemos de 
prestar atención á todo el que nos la 
pida; pero ya tenemos en danza una 
proposición del Senador señor Frías, 
¡moderado éll! para que, de los crédi-
tos negociados en cualquier forma, se 
rebaje el 50 por ciento. 
Lo que do esa proposición salga es 
difícil predecir; pero estamos seguros 
de que saldrá algo que no sea del agrado 
de los prestamistas y no lo sentiremos 
por la mayor parte de ellos, que bien 
merecen cualquier quebranto en lo mu-
cho que han pretendido ganar, l í o te-
nemos derecho á suponer falta de pa-
triotismo en los que se negaron á rebajar 
nn centavo á la nación en el importe do 
sus haberes, para dar luego el setenta 
por ciento á la usura; pero podemos 
condenar el de los que han pretendido 
utilizar en su provecho el enorme sa-
crificio realizado por el país, para pa-
gar una deuda y alentar el trabajo, 
¿Que es disparatada la proposición 
del sefíor Frías? De acuerdo y confor-
mes; pero no debemos olvidar que tam-
bién ha sido disparatada la usura en 
sus intereses, y hay que poner á la 
misma altura una y otra monstruosi-
dad. 
L a s ú l t i m a s palabras del colega, 
p intan la s i t u a c i ó n . 
No se transige sobre razones 
n i principios , s ino sobre dispa-
rates. 
E l disparate menor es el que 
se l l eva el gato a l agua. Y h a y 
que agradecer á Dios que no sea 
el m á s grande. 
A s í estamos. 
REVISTA MERCANTIL 
Sabana, Abrü 8 de 1904. 
AZUCARES.—El alza avisada de Nueva 
York la semana pasada, indujo á éstos 
tenedores á creer que los precios conti-
nuarían subiendo en el mercado consu-
midor y por lo tanto, alientan mayores 
pretcnsiones por el producto; pero como 
la mayoría do los compradores está re-
nuente á pagar precios más elevados que 
los que han estado rigiendo últimamen-
te, ha reinado bastante quietud en esta 
plaza hasta mediados de la semana, cuan-
do «e animó algo la demanda. 
La calma fué aumentada hasta cierto 
punto, por la retirada del mercado de al-
gunos productores que no estaban dis-
puestos á realizar sus azúcares á los pre-
cios vigentes y que alegan que si bien es 
verdad que el haberse negado á vender 
sus azúcares á los precios ofrecidos, les 
dió mal resultado el aHo pasado, fué por-
que á consecuencia del aplazamiento del 
tratado de reciprocidad sobre el cual ba-
s iban sus esperanzas, no vino el alza que 
e-speraban y so vieron, más tarde, obli-
gados á aceptar precios bajos por las 
grandes existencias que se habían aglo-
merado en todos los puertos de la Isla; 
pero las circunstancias han variado total-
mente este año; el tratado que está en 
pleno vigor, está produciendo todos los 
buenos efectos que de él se esperaban; el 
consumo aumenta rápidamente en Euro-
pa, de donde se anuncia además, que ha-
brá este año una reducción de 8 á 15 por 
100 en las siembras de remolacha. 
Creen que debido, á la reunión de tan-
tos factores favorables, los precios tienen 
forzosamente que subir algo más y el su-
jetar el último tercio de la zafra, en lugar 
de acarrearles perjuicios como el año pa-
sado, tiene al contrario, que ser altamen-
te beneficioso ásus intereses, después que 
transcurran algunas semanas más. 
Al ocuparse la Revista de la Lonja de 
Víveres del mercado azucarero, dice en 
su última edición, lo que sigue, para de-
mostrar que los hacendados deben estar 
satisfechos con la actual situación del 
azúcar: 
•'Coincide la elevación de los precios 
del azúcar con los adelantos hechos en el 
cultivo de la caña y en la elaboración de 
su jugo, sobre todo en ésta, que permiten 
ya hacer azúcar que no tiene de costo más 
tres reales arroba, en la finca que más, de 
modo que la mejora resulta mucho más 
útil y beneficiosa para hacendados y co-
lonos á la vez que para la riqueza gene-
ral del país." 
Con mayor demanda durante los últi-
mos días de la semana, se efectuó un re-
gular número de operaciones que com-
prenden varios lotes grandes do Azuca-
reros de Miel, que abtuvieron precios lle-
nos. 
Las ventas que se han dado á conocer 
esta semana suman 130,910 sacos que cam-
biaron de manos, en la siguiente forma: 
10.750 sacos centríf., pol. 9iXfiQXy 
de 4.35 á 4.54^ rs. ar., en la Habana, 
de almacén y trasbordo. 
875 S[C azúcar miel, pol. 8D%, á 
2.82% rs. ar., en la Habana. 
18.700 sacos cenf. pol. ft5^|96>^, do 
4% á 4.54 reales arroba, en Matanzas. 
1.300 sacos azúcar miel, pol. 88Xl89, 
á 3.32 reales ar., en Matanzas. 
62.000 sjc cenf. pol. OG^OX, de 4-42 
á 4% reales arroba, en Cárdenas. 
30.000 sacos cent. pol. 95%[96, de 4.42 
á 4.58 reales ar., en Cien fuegos, de al-
macén y al costado del buque. 
6.800 sacos miel pol. 89[90, de 3.30 
á 3.39%' reales arroba, en Cienfuegos. 
6.000 sacos cent. pol. 9G[9G%, á 4.47 
reales arroba, en Sagua. 
2.000 sacos miel, pol. 90, á 3.30 rea-
les ar., en Sagua. 
8.485 s. cent. pol. 95%, á 4.28X reales 
arroba, en Calbarién. 
E l mercado cierra con demanda quie-
ta-por Centrífugas y regularmente activa 
por Azúcares de Miel, y cotizamos de 
4.5il6 á 4.7(10 reales arroba, por centrí-
fugas polarización 95(96, y de 3.1(8 á 
T I M D R E I S 
18S DIENTES 
BLANCOS, 
el aliento fresco y perfumado, la boca sana, 
C A R M E I N E DENTIFRICOS 
G. Í»R.UN1ER, 110. rué de Rivoli. PAIU3 
Los CIGARRILLOS M A S de GRIMLTjC" 
son el remedio más eficáz contra el Asma, 
la Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para íacilitar la Expectoración 
PARIS, 8, rce Yltlemie, y loias las Farmacias 
x > X J s A . r s ? 
El Lado-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe pUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huecos do los ni^ps 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, dovuclYO el vigor y l»fcctiviay 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que egtán privados de apelilo, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó tas estudios. " ^ 
Las mujeres embarazadas recurren al Vüao ó Jarabe de DUSAUT 
soportan sü estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
E l Lacto-Fqsfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche,preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enférmédades de desarrollo. 
^Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convui-
||%LSÍoues. Á 
mk 
^ ^ ^ L P A T I I S , 8, r u é Viv^enne, y en tedas fas Fcrrmacias. 
C l P R I D O L 
( A c e i t e e spec í f i co á 1 •/. de bi-yodaro de h i d r a r g i r o ) 
En dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el ClPRIDOL constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas í5/7)//s),.las Fístulas, ios Abcesos fríos, la Pústula maligna, 
etc. E l ClPRIDOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
La dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARIS, 8, ruó Vivienne y en todas las Farmacias. 
3.1|4 id. Id. por Azñcares de Miel, pola-
rización 8di90. 
E l promedio de precios pagados por 
centrífufras, tipo de embarque, pol. 96, en 
los dos meses anteriores, es como sigue: 
Febrero 3.647 rs. ar. 
Marzo 4.080 rs. ar. 
E l movimiento de azftcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
S A C O S 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 8 de Abril. 
Totíil . 
Salidas h a s t a 
el 8 de Abril 
Existencias: 






















Ha llovido abundantemente durante 
la pasada semana en una gran parte de 
la Isla, lo que ha inducido Á algunas per-
sonas á creer que se ha entablado la esta-
ción lluviosa antes dé la fechaque hu-
biera sido conveniente para los trabajos 
de la zafra, pues si las aguas no obligan 
á los hacendados á parar la molienda 
de un todo, entorpecerán aquella y re-
ducirán notablemente el total de la 
misma. 
Si, por una parte, la lluvia seria perju-
dicial para la zafra, por la otra, resulta-
ría muy beneficiosa A la caña, particular-
mente la que sembró últimamente y em-
pieza á sentir los efectos de la prolon-
gada seca. 
A pesar del mal tiempo, el rendimien-
to de lá caña se mantiene satisfactorio y 
el promedio de la densidad del Jugo no 
baja de 10° Beaumé. 
M I E L DE CAÑA.— Continúa regular la 
exportación de mieles de la nueva zafra, 
pero se guarda reserva absoluta sobre las 
operaciones hechas en dicho producto, 
cuyos precios rigen enteramente nomi-
nales. 
TABACO—Rama,—Ningún cambio im-
portante ha habido en esta plaza, en la 
cual los negocios continúan coartados 
por las reducidas existencias de clases 
convenientes para todos los usos; la de-
manda se mantiene rnuy activa, pues 
las necesidades son muchas; pero los ele-
vados precios que pretenden los tenedo-
res de los pocos lotes que quedan por 
por realizar obligan á los compradores á 
limitarse á adquirir solamente lo indis-
pensable, por cuyo motivo carecen toda-
vía do importancia las operaciones y ri-
gen los precios con mucha irregularidad, 
aunque muy altos en general. 
Torcido y Cigarros.— Continúa preva-
leciendo regular actividad, particular-
mente en algunas fábricas independien-
tes de tabacos y cigarros, que tienen to-
davía órdenes pendientes de cumpli-
miento. 
AGUASDIENTE.— Muy abatida la de-
manda, á consecuencia de los impuestos 
de consumo, y por esta razón los destila-
dores continúan disponiendo die sus exis-
tencias para la exportación, á precios que 
muchas veces no cubren el eosto.Se cotiza: 
$11% á $12 pipa de 125 galones de 22 
grados, con envase, y á $9 por los 
130 galones de 20 grados, sin envase. 
ALCOHOL..—Por idénticas razones que 
el aguardiente, es muy liínitada la soli-
citud para el consumo local, tomándose 
solamente alguna que otra partida,de se-
gunda clase, para usarlo como combus-
tible. Cotizamos: $22 á $23 la pipa de 
173 galones, marcas de primera, y de $18 
á $20 idem por las de menos crédito. 
CERA.—Escasas existencias de la ama-
rilla.por la cual se mantiene moderada la 
demandado $.'i0á$30X qtl., por IB de 
primera, y de $28 á.$2ñ% id. por la de 
segunda. 
M I E L DE ABEJAS. — Regulares exia-
M M m i 
L a nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Cece la alarma. 
E l Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, 'Hin tan," tocauá la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S E del Dr. González 
calle de la Habana número 112, H a 
baña. 
c G56 8 A 
al ó l e o , acuarelas y grabados en 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan variados, 
que hay cuadros desde $2 hasta 
| 8 0 , son verdaderas novedades y 
hay paisajes primorosos. 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
c 623 30 Mz 
D E . m i l L L E I 
Impotencia.- -Pérdi-
das seminales.--Este-
r i i i d a d . - V e n é r e o . — S í -
filis y Hernias ó que* 
braduras. 
tcncias y corta demanda para la ex-
portación, cotizándose, en tercerolas á 
cts. galón, y envaso á 7 cts. y en brls. 
de 25 á 26 cts. id., envaso á$1.50, mante-
niéndose quieta la solicitud, á consecuen-
cia de la flojedad de los precios en los 
principales mercados consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—El mercado parece haber 
al fin entrado en un periodo normal; por 
haber desaparecido las causas que, con 
motivos más 6 menos justificados, lo 
mantuvieron alto tanto tiempo, se ha 
iniciado esta semana la baja propia de 
la época de zafra y grandes embarques 
de azúcar y ha prevalecido, por lo tanto¿ 
más movimiento en la plaza, la cual se 
irá animando cada vez más, á medida 
que las cotizaciones declinen. 
E l mercado cierra hoy regularmente 
activo y flojo. 
ACCIONES Y VALORES.—Poco anima-
da ha estado la Bolsa esta semana, si 
bien acusan alguna baja los precios pa-
gados en las operaciones anunciadas, ex-
ceptuando tan solamente los por las ac-
ciones del Banco Espafiol que después 
de subir más de 3 p § , han perdido á 
última hora todo 1 o que habían adelan-
tado. 
L a escasez de fondos disponibles tiene 
alejada á la especulación, siendo esta, hoy 
por hoy, la más poderosa rémora á la 
mayor alza de los valores. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, ha sido como sigue: 
ORO. PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 1.362.750 $ 912.200 
E n la semana... " " 285.000 
T O T A L hasta el 
8 de Abril " 1.362.750 " 1.187.200 
Idem, igual fe-
cha en 1903... " 1.924.837 " 124.470 





En la semana... " 
T O T A L al 8 de 
Abril $ 
Idm. igual en fe-
cha 1903 " 
52.000 
52.000 $ 
N E C R O L O G I A . 
En la noche del viernes dejó de exis-
tir en esta capital la respetable señora 
doña Matilde Dollenarte Carricayri, 
viuda de Pérez, persona muy estimada 
por sus virtudes y excelentes dotes de 
carácter. 
Ayer tarde se efectuó el entierro de 
la finada que era lía de nuestro querido 
amigo y compañero de redacción, don 
Kamón íá. Mendoza. Eeciban éste y 
los demás familiares, el más sentido 
pésame por tan irreparable pérdida. 
Con pena nos hemos enterado del fa-
llecimiento, ocurrido ayer en esta ciu-
dad, del doctor don Agustín Mascort y 
Zaldo, persona muy conocida y apre-
ciada por sus relevantes cualidades. 
Descanse en paz, y reciban sus fami-
liares nuestro más sentido pésame por 
tan irreparable desgracia. 
E l entierro se efectuará esta tarde, á 
las cuatro, saliendo de la casa, Prado, 
número 38, bíyos. 
m m m i m m m m 
Habana, Cuba, Abril 9 de 190J¡„ 
Temperatura máxima, 30° C. 87° F . á 
las 12 y 30 p. m. 
Temperatura mínima, 22° C. 71* F . á 
las 6 a. m. 
PIDASE DE WADE B. MELL, 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las GARRAPATAS. C—735 26Ab8 
J A R A B E 
D E 
D E N T I C I O N 
i K M l i l i l í 
Méiico-Cimiano-Dcntista. 
Con la aplicación dos ve-
ces al día, de este jarabe, se 
facilita la evolución denta-
ria y se evitan los accidentes 
propios del período de la 
dentición. 
De venta en todas 
las Boticas. 
8457 20-29 Mz 
Cousnltas de 11 a 1 v de 3 a í. 
56 H A B A N A 5¡ 
itf-IAt» 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
t;l uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pons mejor, di-
giere bien, asimila mAs el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Coce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c f.S6 Ab 1 
D E . A . S A A V E B I O 
1VÍ EDICO-HOMEOP AT A. 
Especialista en enfermedades de las Sra?. y 
los niños. 
• Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—(Jratis para los no-
brse.—T. ;.tr.) Pfcyr«t por Zulueta. 
sma W.'¿i DI» 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T K O P I C A L . 
ASUNTOS VARIOS. 
1MBAEQUE DEL SR. YEIiO. 
Según habíamos anunciado, á las 
tres de la tarde de ayer se embarcó pa-
ra los Estados Unidos el Secretario de 
Gobernación, señor Yero, siendo acom-
pañado hasta á bordo, en la lancha de 
la Capitanía del Puerto Habanera, por 
el Secretario de Obras Públicas, señor 
Díaz, gran número de empleados de la 
Secretaría á su cargo y numerosos ami-
gos. 
Que lleve feliz viaje. 
E L SEÑOR NARGANE3 
A bordo del vapor americano Morro 
Castle salió ayer tarde para los Estados 
Unidos, nuestro particular amigo don 
Eicardo Narganes. 
Lleve feliz viaje. 
EL DIQUE 
Ayer entró al dique la gabarra Isa-
bel, de 400 toneladas, para calufatear y 
forrar. 
E L CONSEJO DE MATi NZAS 
E l Presidente del Consejo Provincial 
de Matanzas, don jRamón Pagés y J i -
ménez nos comunica que en la sesión 
celebrada el día 4 del que cursa, á fin 
de dar comienzo al nuevo período pro-
vincial, fueron designados para consti-
tuir la Mesa los Consejeros siguientesi 
Presideutc: Don Kamón Pagés y J i -
ménez. 
Primer Vicepresidente: Don Maria-
no Lima y de la Cova. 
Segundo Vicepresidente: Don Juan 
González Novo. 
Primer Secretario: Don Leoncio Jun-
co y Despau. 
Segundo Secretorio: Don Teodoro 
Menéudez. 
Los cuales tomaron en dicho actopo-
sión de sus respectivos cargos. 
Para curar un resfriado en un «lía 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. El boticario le devolverá el d1 
ñero si no se cura. La firma de E. W. GROVB 
se halla en cada cajita. 
T O D A M U J E R 
debe tener interés en conoces 
la maravillúsa jeringa de rie-
go giratorio 
M A R V E L " 
L» nuera Jeringa Vaginal. 
Inyección y Succión. La me-
jor, inofengira JT 
más cómoda. Lia-
pía insUnticuntnU. 
Pídase al boticario, 
y si no pudiere suml-
iiistriu- la "MAKVEL," 
no debe aceptarse otra.slno 
envíese un sello para el folle-
to ilustrado que so remite sella-
do y en el cual se encuentran to-
dos ios datos y direcciones que son 
inestimables para las Señoras. 
DlriEírsg á MANUEL JOHNSON, ODispo 53 y 55, UaDm 
L A S A L U D E S L A V I D A 
• -^st» 
O z o í ü ü í s i o n C u r a , H e r m o s e a y D e v u e l v e 
l a S a l u d Q u e b r a n t a d a . 
fe 
S R A . I>OÑA R O S A L I A C H A L I A . 
Hemos recibido una carta do la gran, famosa y popular actriz, 
SOSAINA CHALÍA, que es de mucha importancia, especialmeato, pqrqtia 
trata do un asunto de interés para todo hogar. 
Llamamos la atención del lector á la siaruiente carta: 
"HABANA, CUBA, Junio 15 de 1902. 
DISTINGUIDOS SEÑORES : 
No solamente por mi propia experiencia, sino también por los mara« 
villosos resultados obtenidos por mis compañeros y amigos, les puedo 
asegurar que las propiedades contenidas en su OZOMULSION dan vida á 
las personas que la usan. El la cura, hermosea y devuelvo la salud que-
brantada, que es la vida para las personas que gozan de ella, mientras 
que la 0Z0MULSI0N sirve para recuperar á las personas que la han 
Quedo de Vdes. atta. S S., 
ROSALÍA CHALÍA." 
E l lector se servirá notar que la celebrada actriz menciona especial-
mente las propiedades de la 0Z0MULSI0N que dan vida. Estas propieda-
des se componen del legítimo aceite de hígado de bacalao Noruego, los 
hipofosfitos de Cal y Soda, Glicerina y Guayacol. De todos los agentes 
medicinales que se han empleado para aliviar los padecimientos humanos, 
ningunos «on de tanta importancia como los que componen la 
0Z0MULSI0N. . . . , 
E l aceite de hígado de bacalao es un especifico para todas afecciones 
de la garganta y pulmones y también tiene gran poder para alimentar el 
sistema entero y dar fuerzas vitales. E l aceite de hígado de bacalao da 
vida á todo el cuerpo, los hipofosfitos estimulan el apetito, restablecen el 
sistema nervioso y alimentan el cerebro. L a glicerina facilita mucho la 
absorción del aceite, y el guayacol es una sustancia milagrosa para recha-
zar de la sangre los gérmenes enfermizos. i 
Para combinar, puea, todas estas propiedades que producen salud en 
una emulsión perfecta y agradable al paladar, como la 0Z0MULSI0N, es 
con seguridad un triunfo en terapéutica. OZ0MULSI0N da salud y fuerza 
al sistema cuando todos otros remedios no dan resultado. E s la mejor 
emulsión de aceite de hígado de bacalao en el mundo, como así se conven-
cen prontamente todos los que la toman. E s un remedio delicioso para 
tomar por razón del buen sabor y no molesta la digestión absolutamente. 
Para tos, catarros y todas afecciones de la garganta y los pulmones 
y para todos padecimientos de raquitismo, 0Z0MULSI0N se debe tomar 
para restablecer laosalud. No hay otro remedio parecido y ningún otro 
acciona con tanta rapidez en el sistema. 
Para los niños que retardan en crecer es el remedio " par excellence." 
OJO!!! IMPORTANTE!!! 
Es de vital importancia para toda per-
sona oue desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca de 0Z0MÜLSICW 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñar por^alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomndo 
0Z0MULSI0N legítima, se verá quo esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano j por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca do 0Z0MULSION 
para no hacer equivocación en el remedio 
comprado. 
Todos los Farmacéuticos venden 1̂  
0Z0MULSI0N de dos tamaños, á 50 centó 







H A D A N A 
D I A R I O D E l i A MARINA—Edic ión de la maiana.—Abril 10 de 19 04. 
-
ns m i s i i m 
Hay en un libro de Pelletan na per-
sonaje que pregunta en París á varios 
Biijetos: 
—¿Por qné Napoleón I I I está echan-
do abajo media capital y abriendo ca-
lles anchas y largas? 
Uno le responde: 
—Para dar trabajo á los obreros. 
Otro: 
—Higiene y ornato; para que el aire 
cea más puro y la ciudad más her-
mosa. 
Otro: 
—Polftica y estrategia. Con vias 
amplias, la artillería juganl fácilmente 
contra el pueblo y no habrá revolu-
ciones. 
Yo he preguntado á neoyorquinos, á 
forasteros y á extranjeros: 
—¿Por qu6 los entierros van tan de 
prisa en Nueva York? 
Unos han respondido: 
—No sé. 
Otros: 
—¿Querrá usted creer que no me 
había lijado en qlie van de prisa? 
Un alemán, saturado de duda filosó-
fica, ha contestado con esta pregunta: 
—¿Está usted seguro de que van tan 
de prisa? 
Y un americano de la variedad fa-
bril , yankee puro, que manufactura 
algo en el Estado de Massachussetts, 
ha proclamado: 
—¡Qué idea tan rara! ¡Ir aquí de 
prisa los entierros! ¡Si van demasiado 
despacio é interrumpen la circulación..! 
No y no y no. A pesar de que llevo 
ya algunos años aquí do domicilio y 
dé la iníluencia del medio y de la ac-
ción del hábito, y de no haber, desdo 
1897 visto entierros nuestros, yo os 
aseguro qne los de Nueva York tie-
nen una velocidad queme ofende. Un 
hombre que presume de poseer buen 
sentido, me ha dicho: 
—La causa es que los cementerios 
están lejos. 
Y como yo tampoco carezco de buen 
eentido, —en mis ratos de ocio—le he 
replicado: 
-Entonces ¿por qué no salen los en-
tierros más temprano do la casa mor-
tuoria; 
He llegado á sospechar que en este 
país dé tanta vida, los muertos estor-
ban y ¡se desea desembarazarse de ellos 
lo más pronto posible. Las difuntos no 
producen ni consumen ni votan ni 
prestan dinero; ocasionan gastos, difi-
cultan el tráfico y entristecen. "La 
muerte no paga", según el modismo 
mercantil americano, it docs not pay. 
—Pero—preguntará el lector—¿Es 
que esa gente no siente? 
Lector: ¿á dónde irás que no haya 
corazones y penas y lágrimas? Cuando 
veo pasar el entierro de nn niño, el 
menudo ataúd, blanco y dorado, cu-
bierto de fragantes flores, ya sé lo que 
deja atrás: una madre inconsolable y 
unos hermanos llorosos. Y la Virgen 
millonaria, que se va de la vida en la 
flor de la edad y de ta belleza, aquí 
como en todas paites, abre un vacío, 
que nunca llenarán los nuevos millo-
nes agregados á la fortuna paterna. 
Pero, si en el hogar está la elegía, 
en la calle está el negocio que no pue-
de perder tiempo; y no bien el cadáver 
Bale á la vía pública, se le trata como 
un bulto que ha de llegar pronto á su 
festino. Y de aquí que los entierros, 
jobre marchar á paso de carga, que-
den reducidos en su aparato, á la mí-
nima expresión. Nada de sacerdotes 
ni de cirios ni de música ni de cofra-
días. Si el muerto es rico, muchos co-
ches; si es de mediana posición, menos 
cochos; si es de menos que mediana, 
muy pocos coches; si es pobre, algunos 
peatones. Y casi siempre flores, ma-
sas de flores, detalle pagano y encan-
tador y y melancólico; porque sobre la 
desnudez purítániea de la ceremonia y 
eobre la indecorosa premura del desfi-
le, pone como contraste, todo el es-
plendor de la primavera. Mientras 
los hombres se deshacen del muerto 
con malos modos, Madre Natura lo 
despide con la fiesta de sus colores y 
de sus periumes. 
Abramos á Shakespeare, que siem-
pre dice algo aplicable á las cosas de 
los ingleses y de sus hijos. Y en esta 
drli nición de la muerte justifica la pri-
sa de los entierros ueoyorkiuos: 
"La mnerte no es más que una som-
bra moviente; un pobre cómico que se 
contonca en la escena una hora, y de 
quien ya no se oye más; es an cuento 
narrado por uu idiota, lleno de ruido 
y de furia y que nada significa." 
No recuerdo haber visto en Nueva 
York más que uu entierro lento: el del 
gran reformista Henry George. Fuó 
lento porque fué nocturno, á la hora 
en que Su Majestad Imperial y Eeal 
El Negocio no utiliza las calles. Lento 
y sencillo y majestuoso; un catafalco 
muy alto, algunas banderas, millares 
de hombres silenciosos, una suave no-
che de otoño y las notas de la sublime 
M'irsellcsa. En el cortejo iban los co-
rreligionarios del apóstol; en la mu-
chedumbre que miraba, había adver-
sarios é indiferentes, y todos callaban 
y todos se descubrían; porque aquí 
suele haber alguna que otra vez un po-
co de cortesía para la muerto... fuera 
de las horas de escritorio. 
ANTONIO ESCOBAR. 
New York. 
M I S T O S M A N T A Ñ O 
L X X V 
Los versos que yo te escribo 
son los dulces sentimientos 
que brotan del alma mia 
cual mirtos puros y frescos, 
y que solo por tí exhalan 
himnos alegres ó tiernos, 
cual coro de ruiseñores 
enamorados del cielo! 
Pero aunque gozosos vibren 
siempre hay lágrimas en ellos, 
que siempre está la tristeza 
donde hay amor verdadero, 
y á la esperanza suceden 
sombríos presentimientos 
porque Cupido en sus rosas 
mezcla los abrojos fieros, 
une la risa el suspiro, 
pone el llanto junto al beso. 
Tú eres mi ensueño constante, 
con toda el alma te quiero, 
mas yo bien sé que en un día 
de tempestades y duelos 
en tu corazón ingrato 
ha de morir mi recuerdo; 
pero cuando la hora triste 
suene en el reloj del tiempo, 
si rae abandonas, bien mío, 
queden contigo mis versos 
¡será como si llevaras 
mi corazón en tu pecho ! 
L X X V I 
Yo nunca iré celosa 
á arrebatar ¡oh Muerte! de tus brazos 
el sér á quien adoro, 
y que reclamo con inútil lloro 
á mi destino inexorable y fiero! 
Sé que eres tan constante como hermosa; 
que sabes atraer al que prefieres 
con el imán sombrió de tus ojos; 
sé que tus fríos lazos 
tan apretados son, que en ellos quedan 
cautivos para siempre los que amas, 
y sin embargo tú eres 
la única rival á quien yo quiero, 
la que no inspira al corazón enojos! 
Vé á buscar al infiel y dale un beso, 
un beso que marchite su alegría 
do quiera que el amor le brinde flores; 
deslízate al ofdo 
tu palabra más dulce y tentadora, 
y cuando esté vencido 
ven con él hácia mí, que yo te aguardo 
con ánimo sereno 
en esta negra noche de mi vida, 
para darte la alegre bienvenida 
y dormir junto á él sobre tu seno! 
LXXV1I 
Ultima rosa perdida! 
del alma ilusión postrera! 
la más dulce y hechicera 
de las que encontré en la vida! 
Convertida en polvo inerte 
como tus hermanas bellas, 
fuiste—cual lo fueron ellas— 
predestinada á la muerte. 
Yo por ellas he gemido? 
paz y contento perdí, 
marchita el alma sentí, 
y sin embargo, he vivido! 
Pero sin tí, mis amores 
se acabaron, flor querida; 
ya en el árbol de mí vida 
no brotarán nuevas flores. 
Mas si en el sepulcro abrigo 
hallas tambiún ¡oh ilusión! 
no importa al menos contigo 
entierro mi corazón. 
MERCEDES MATAMOROS. 
ma 
Pronto se saM diiieii es 
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Suprime el dolor y c u a en algunos días los Derramo» snllenog ó recientes. 
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RUSIA T E L JAPON 
EX EL TEATRO DE LA GUERRA 
LOS RUSOS EN LA MANCHUEIA 
Loa despachos del Extremo Oriente 
contenidos en los periódicos de Nueva 
York, cuyas últimas fechas alcanzan 
al 6 del actual, demuestran qne la con-
centración de las tropas rusas se 
realiza en la Manchuria con presisión 
regularidad admirables. 
JIOUKDEN—KAEBIN 
El contingente militar concentrado 
en la línea Moukden-Karbin pasa ya 
de 200,000 hombres y no transcurrirán 
muchos días sin que llegue á 300,000. 
E L FKIO 
En sus gigantescas operaciones, los 
rusos han tenido un poderoso auxiliar 
en la persistencia del frío, que por el 
contrario, ha hecho sufrir mucho á sus 
adversarios. 
El frío les ha permitido atravesar el 
lago Baikal como si fuese tierra firme, 
marchando los trenes sobre rieles sus-
tentados por blocs de miís de cuatro 
metros de espesor. 
Es de admirar la sabia previsión 
que ha presidido d. esos transportes 
efectuados en las mejores condiciones 
de higiene, y hacen notar de qné modo 
se realizaron las previsiones del Estado 
Mayor ruso, basadas en cálculos tan 
exactos eorno concienzudos. 
DISPUESTOS i L A L U C H A 
Independientemente de las fuerzas 
destinadas á guardar la linca férrea y 
de las avanzadas que por causa de su 
cometido, han experimentado rudas 
fatigas, el resto ha realizado la con-
centración sin esfuerzos ni fatigas, y 
cuando llegue el día de la lucha, será 
una masa sólida, compacta y vigorosa, 
la que el general Kuropabtin opondrá 
á los japoneses. 
E L A P R O V I S I O N A M I E N T O 
Asunto tan importante como delica-
do era para los rusos el avituallamien-
t que habría de ocasionar uu serio 
conflicto de dejarlo abandonado; pero 
éste ha sido resuelto con el mayor 
cuidado. 
Uu ejército de 300,000 infantes y 
100,000 caballos requiere cada día 
1,000 toneladas de diversos artículos: 
harinas, carnes, forrajes, etc. Ese es 
el cargamento de seis trenes de 30 á 35 
wagones, realizado sin dificultad. 
Así, existan en almacenes, en Puer-
to Arturo, Moukden y sus alrededores, 
provisiones para seis meses, de ma-
nera que el servicio de conducción de 
tropas no llegue á interrumpirse antes 
de Junio. 
Ya en esta fecha, la concentración 
habrá terminado y la vía férrea estará 
á la disposición de la Intendencia M i -
litar. Si algún temor pudiera acari-
ciarse, pronto se desvanecería. Todo 
el mundo sabe qne la Manchuria y la 
provincia: marítima rusa son esencial-
mente ricas en cereales, y sobre todo, 
eü ganado. 
Así, Rusia podrá disponer, en Sep-
tiembre, de 00,000 toneladas de trigo 
producidas por el país y de 700,000 ca-
bézás de ganado vacuno y gran nnme-
ro de reses porcinas. Los molinos de 
Kharbin pueden moler diariamente 400 
quintales de harina. 
E N CONCLUSIÓN 
Tal es la situación exacta de los ru -
sos. Es inútil decir qne, respecto de los 
japoneses, está,muy lejos de parecér-
sele. Cuando éstos se alejen de las 
proximidades del mar,—única base de 
su avituallamiento,—empezarán á ex-
perimentar diíicnltades insuperables y 
no puede precisarse cómo las salvarán. 
V I G I L A N C I A 
Dicen de San Petersburgo, con fecha 
6, que como se acerca el momento de 
las operaciones en grande escala, las 
autoridades rusas ejercen la mayor vi-
gilancia para impedir que lleguen al 
extranjero y pasen al enemigo uoticias 
relativas al movimiento de sus tropas. 
Dos semanas hace qne, por virtud de 
este procedimiento, no llegan á la capi-
tal de Rusia otras noticias del teatro de 
la guerra qne no sean los partes oficia-
les. Embargado ese servicio, ó cegadas 
las fuentes déla información, los despa-
chos que se transmiteu son absoluta-
mente insignificantes. 
U N SECRETO B I B N GUARDADO 
El secreto de los sucesos actuales está 
bien guardado. Es como si una cortina 
impenetrable hubiese bajado lentamen-
te sobre la escena de las operaciones. 
Detrás de esa cortina, es febril la ac-
tividad. 
SUPOSICIONES 
"Cada día — dice el despacho de la 
P O í I D k E ftVOB 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exiyasg el verdadero nombre 
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or. « I I V I O J M 
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taja para los rusos y una pérdida para 
los japoneses. La retirada gradual de 
los rusos no significa nada, bajo el pun-
to de vista del valor de los hombres, 
puesto que ese movimiento de retroceso 
forma parte del plan de campaña. 
MÁS DIFICULTADES 
tcEl deshielo, en ese lugar montaño-
so, va haciendo absolutamente im-
practicable el camino que deben seguir 
los japoneses, y esto les resulta un obs-
táculo mayor que un cuerpo de ejército 
ruso que se les opusiera al paso. 
A LA D E F E N S I V A 
"Los rusos esperan nn movimiento 
de flanco al mismo tiempo que el ata-
que de frente, y así un gran contingen-
te de tropas han colocado á lo largo del 
río Toumen para detener la marcha de 
una columna japonesa. Otro movimien-
to de flanco se espera del lado del golfo 
de Liao Toung, cerca de Niou Tcho-
uang, y también por esa parte tienen 
los rusos fuerzas para recibir al ene-
migo. 
"Cuanto al presente, las autoridades 
rusas creen que el plan de los japone-
ses ha fracasado en lo que respecta á 
Nion Tchonang, porque no han conse-
guido poner fuera de combate la escua-
dra de Makaroff; y mientras no logren 
esto—que va siendo el cuento de nunca 
acabar^dicha escuadra será una ame-
naza constante para los trasportes japo-
neses que entren en el golfo de Pet-
chili. 
"De aquí que se espere una nueva 
tentativa de ataque á Puerto Arturo. 
"Aparte de la inspección de los bu-
ques, uno de los principales motivos de 
la visita del virrey Alexieff á Puerto 
Arturo ha sido conferenciar con el vice-
almirante Makaroff acerca pe la mane-
ra de rechazar esos ataques. 
"Se han tomado todas las precaucio-
nes, y en los círculos oficiales se habla 
de una sorpresa que se prepara á los 
japoneses la primera vez que se presen-
ten frente á Puerto Arturo". 
LOS JAPONESES 
Acabamos de dar las noticias de ori-
gen ruso. Acudamos ahora á la de pro-
cedencia japonesa, para tener opinio-
nes de dos coloresj bla:.cas y amari-
llas. 
En Sanghai se ha recibido, el día 4, 
un despacho de Kobó (Japón) que 
contiene noticias que son para los japo-
neses el lado contrario de las que se 
contienen en el de San Petersburgo. 
FUERZAS DE «JOMIÍATE 
"El gobierno japonés—dice el des-
pacho—tiene en movimiento 260,000 
hombres, y cuenta aún con otros 60,000 
en las guarniciones y los depósitos. 
L A TERCKRA RESERVA 
"En ese número no se hallan com-
prendidos los hombres de la tercera 
reserva, en número de 120,000, que 
todavía no han sido llamados álas ban-
deras. 
E L PRIMER CUERPO 
"El número exacto de soldados sa-
lidos del Japón no es conocido del pú-
blico; pero sí se sabe que el primer 
cuepo^de ejército, completo, ha desem-
barcado y se encuentra ea la parte uo-
roeste de Corea, teniendo á Chinainpo 
por base de sus operaciones. 
SUPOSICIONES 
"Los japoneses creen que los rusos 
no podrán transportar á la Manchuria 
elementos de vida para más de 300,000 
hombres.. 
DISTRACCION 
"Los destacamentos para la guarda 
del ferrocarril y la base de su aprovi-
sionamiento reducirán las fuerzas rusas 
á unos 200,000 combatientes. 
C A I 5 A L L E R Í A 
"Los japoneses requisan por miles 
los caballos, y probablemente un fuerte 
destacamento de caballería acompañará 
á cada ejército. 
"Aunque los caballos de la caballe-
ría japonesa parecen inferiores á los 
de la caballería rusa, los oficiales japo-
neses dicen que prestan todos los ser-
vicios que se les exige. 
A R T I L L E R Í A 
"También han enviado los japone-
ses mucha artillería al teatro de la 
guerra. 
"Los cañones parecen ligeros, pero 
se cree que poseen buen número de 
piezas de grueso calibre, ig.uales á la 
mejor artillería de campaña europea. 
"El Japón posee también gran can 
tidad de artillería de montaña, que en 
países accidentados, aventaja á la de 
Kusia. 
RECONOCIMIENTO D E U N FRACASO 
"Tiénese por evidente que los fraca-
sos del vicealmirante Togo, en inutili-
zar sin lograrlo la escuadra de Puerto 
Arturo, hau retardado las operaciones 
E L DESHIELO 
"Y el deshielo que ha comenzado en 
Corea y la Manchuria hace impracti-
cables los caminos é imposibilita, mien-
tras el suelo no adquiera la consistencia 
de que carece, emprender las opera-
ciones en grande escala". 
capital de Rusia-constituye ana ven-1 errestres de los japoneses. 
BOTICAS. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , HERPES, ECZEMAS Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
ACTUALIDAD FEMENINA 
LA ARISTOCRACIA RUSA Y LA GUERRA 
Ante el Palacio de la Emperatriz 
viuda, nn gentío inmenso lanza ¡hurras! 
ensordecedores. Cuatro lacayos con 
sombreros como bonetes, librea roja, se 
abren paso entre la multitud, llevando 
un gran cajón de madera. 
Las turbas repiten sus aclamaciones; 
los lacayos, pomposamente, fatuamen-
te, suben las graderías marmóreas, y 
dos soldados de la Guardia Imperial 
que guían al extraño cortejo, franquean 
las puertas del Palacio. 
Cuando el misterioso cajón está den-
tro, vuelven á ensordecerme los víto-
res. Procuro enterarme de lo que su-
cede, y mi valet de chambre, que á to-
das partes me acompaña y me guía, 
descorre el velo misterioso. 
¿Sabéis lo que el cajón lleva dentro! 
¿Sabéis por qué el pueblo se entu-
siasma? 
El cajón contiene UN MILLÓN DE 
RUBLOS ENT ORO, y es ofrenda del conde 
Alexis Ofrofif—no Príncipe, como al-
guna Agencia telegrafió á cierto diario 
de Madrid. 
Este conde Alexis—generoso hasta 
la prodigalidad, czarista hasta el mo-
rir,—al regalar ese millón de rublos 
para los heridos de la guerra, no ha 
hecho una cosa del otro jueves. Aquí 
la aristocracia ha entrado en ebullición 
peleadora. Desde la madre del Czar, 
hasta las condesas rurales y demodees, 
las SEIS MIL CASAS NOBLES de Rusia 
andan á la desquitadilla por ver quién 
hace más en socorro de los heridos. 
La Emperatriz María Fedorowna, 
que antes apenas iba al Palacio de In-
vierno, y que encerrada en su mansión 
de la Perfectiva sobrellevaba triste-
mente su reuma de setenta y seis años, 
está ahora rejuvenecida, ligera, casi 
joven, y todos los días refresca su po-
pularidad, yendo y viniendo á ver su 
hijo, á su nuera, al príncipe A y á la 
duquesa B, y todos los días es ardoro-
samente aclamada. 
Y si la madre no descansa, su hija, 
la princesa de Odclburgo, hermana del 
Czar y presidenta de la Cruz Poja, 
apenas si tiene tiempo de firmar cartas 
citando gente, para sus ya famosísimas 
soirées. 
Esta Princesa—joven aún y gallarda 
todavía—á quien v i ayer tarde descen-
der de su coche en la Perspectiva 
Newsky, y entrar en el almacén donde 
todos los días va á elegir ropas para las 
camas de la Cruz Roja, es, hoy por 
hoy, la heroína de su nación. No con-
tenta con promover conciertos, funcio-
nes de teatros, bailes y liernmses, ha 
tenido una idea maravillosa: la de i r 
personalmente á la Mancharía y curar 
á los heridos por su mano. Así lo 
auuncia hoy, regocijado y alabancioso, 
el Journal de San Fttersbxwgo; así lo di-
ce, sin regatear alabanzas, el sesudo 
Novoie Vremia; así, en fin, lo pregona 
y aúu lo enaltece el Xocodli, que tiene 
ramalazos de liberal. 
La Princesa de Odelburgo irá á la 
Manchuria. Y como tras la soga va 
el caldero, tras la Princesa irá un di-
luvio tal de duquesas y condesas que 
se despoblará Petersburgo. Partirán en 
el transiberiano, dentro de tres ó cua-
tro días. 
* 
Hagamos nn alto en la crónica y con-
sideremos—porque vare la pena—este 
lenameno social que lanza á nn pueblo 
tranquilo á las borrascas de la mani-
festación, y convierte, como por en-
salmo, á la aristocracia más aristócrata 
del mundo en agencia de reclutamien-
to, casa de banca, almacén de comesti-
bles y hospital, todo en una pieza. 
¿Cómo no siendo esta una guerra de 
invasión, el patriotismo plebeyo raya 
en delirio y el civismo aristocrático 
rebasa los límites del entusiasmo! ¿Qué 
ha ocurrido aquí para este desenfreno 
de las multitudes y para este ardor de 
los nobles!— Ha ocurrido, sencillamen-
te, que el tiempo ha hecho madurar la 
fruta. Ha ocurrido que la libertad, 
con el triunfador estandarte de sus l i -
bros y de sus periódicos, se ha enseño-
reado de estos palacios feudales. Ha 
ocurrido en fin, que las visiones del 
Tolstoi profeta, toman carne en el 
mundo de los afortunados Y así vemos 
que como el príncipe soñador de L a 
guerra y Ja paz, el conde Alexis, aun-
que regala nn millón de rublos para la 
guerra, perdona en el mismo dia las 
rentas de nn año á todos sus colonos. 
Y así es una realidad—digna de ser 
idealidad—esta Princesa de Odelbur 
go, que como la Natalia de Tolstoi 
d o 3 ¿ \ 5 
alt Ab 1 
Fremiada con medalla de OTO en la filtima E x p o s i c i ó n de Par í s . 
C u r a l a debilidad greneral, c s c r ó i u l a y r a q u i t l s n i o do los niños. 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
DE BKEA CODEIXA Y TOLU 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PAEB 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEI-
NA, no expone al enfermo íl sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis míis intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTOBAL CALMAN"• 
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito prinepial: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina & Cam-
panario, y en tonas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 6G2 l a 
flirtea en las soirées mundanas y después 
se va á la Manchuria á curar los heri-
dos por sus propias manos ducales. 
Ahora mismo, mientras escribo cst» 
crónica, veo desfilar nn sin fin de ca-
M e l l i n ' s 
F o o d 
A l i m e n t o M e 1 1 i n 
E s lo ú n i c o que p u e d e 
subs t i tu i r l a l e c h e de l a 
m a d r e . 
Nuestro librito " Los Bebes del Alimente 
Mellin " es gratis, 
Mellin's Food Co., Boston, Mass.,E.U A. 
R E L O J E S 
cronómetros Borbolla, de oro, 
plata, nikel y acero, así coma 
magníficas repeticiones con mo-
vimiento de cronómetros, an* 
co ra s y cilindros. Todos garan-
tizados al segundo. 
E l cronómetro Borbolla de ni-
kel siempre á $4. Acaba de lle-
gar una nueva remesa de 1.00G 
relojes de menos volumen qua 
los anteriores. 
C-632 30 Mz 
T A B 0 A D E 1 A , 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica todas las operaciones de 1« 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones siu dolor con anestési» 
eos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los si* 
temas, incluyendo las modernas d^ 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
Sus precios moderados y favorableK 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
357 5 26-29-Mz 
• J> 
m i m m m m m i u s i t o s 
para los Anuncios Franceses son los 
S m M A Y E N C E F f l V R E j C ^ 
18, rué de la Grange-Patcliére, FARIS ^ 
Curados p«r loi CIGARRILLOSPAnift 
6 ai JPOLVO Cdr l l i -
Opretiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
En toda» la» huctm FarmaMis. 
Por mayor : 20,rué Saint-Laxare,París. \f>'> 
Se ob t i ene u u 
poi medio de las Pilules Orlortalea 
que en 2 iiie<e« desarrollan T endurecen & 
los senos,hace n detapurecerlasialidas 
bur ó».;-, ile los hombros y dan si üuslo 
una¡rarin«a loxaDÍa.Aprdbailas por las 
eminimclat médioas.ion btnéfleasptr» la talud y convienca á loa niá> delicados 
tsmperamantos. — Tralamiento fá-ll. 
Rn«u tadn duradero. — El fiaieo roa 
Bolic s fr. 6.35.J RATIÉ, Ph'- R. Pm.Verdrau.Parle 9*. 
En .La .Habana.-V1* de J O S É SABRA é HIJO. 
• Fósforo ^ 
natural orgánico 
^ r asimilable. VcSf 
¡j GRAGEASyGRANUUDO ^J. 
S I fósforo es la Tidal 
D«e6rdenesde la Nutr ic ión , Anemia, 
Clorosis, Raquitismo, 
Ex tenuac ión física 6 intelectual, 
[Neurastenia, Diabetes, Embarazo, 
Lactancia, Crecimiento penoso, 




Grageas á Inyección bipodem. 
LECITINA LEMAITRE 
G U A V A CO CADA 
[PARIS, 12, R.Vavin.DíTtDtseitoJuUifiraiflij 
y Grajeas de GLbert 
AFEGOONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA I A N Q R E . 
Productos rerdaderos fáci lmente tolerado»! 
por el M t é m a g o y los latesUnoa. 
fx(/4««* lát flrms$ dtl 
¡ D ' O I B K R T j U B O U T I Q M Y . tvtttrtm. 
Prescritos por los purnTrot médicos. 
BcacoMrises e« LAS IUITACIOMK* 
An<sin»»n. M«m>w»-l,át/TTTS. Piar». 
^NICO-NUTRITIVOI O T C A C A C 
E! mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Pa r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en Ies PrlnctpaVes Farmacias. 
W 9 m m m m m m m m m t m 
A C E I T E I H O G G 
S o c a . Farmac*ut.co. 8, -Rué de C*atiglioa*, J P A R I S - BN IJÍS KARMACUS DB TOUOS LOS PAÍSEdI 
MEUKASYENIA, A3ATIMIENTO mopsl 6 floioo, ANEMIA, PLAQUCZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curen radicalmente coa 
e l E I ^ I ^ I K , 
e l " V I K T O 6 l a 
8 JPremioa Mayores 
M l ñ D i p l o m a * de Honor 
K 0 L A ^ % M 0 N A V 0 N 
10 .ModalJa» de Oro 
' Q Mea filia* de JPiat 
TONICOt) «fV RECGNSTiTUYEMTES 
PODEROaOS REQCNeR ADORÉIS. C "JINTU PLICA N DO CAS FUERZAS. DIGESTION 
Oeoós/íoí en íoJas /as or/nc/oa/es Farmao/as. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — A b r i l 1 0 d e 1 9 0 4 . 
rruajes aristocrát icos que se dirigen al 
teatro Mar ía—la Opera de San Peters-
burgo .—Es media tarde y nieva qne 
es una bendic ión . E l dia no está para 
Balir; pero se da el primer concierto á 
beneficio de la Cruz Eója , y no hay 
m á s remedio que pasar frío. Antes mo-
r i r que faltar al primer concierto. 
A s í , pues, me dispongo á vestirme 
y á ver de cerca á otra dama que tam-
b ién , como la Princesa del Odelburgo, 
es tá haciendo una a d m i r a b l e . c a m p a ñ a 
de caridad. Se trata de la condesa 
HourawieíT, quien ha hecho circular 
entre sus amigos una i n v i t a c i ó n verda-
deramente curiosa. 
L a noble dama ruega á cada invita-
do que acuda á ver su "Exposición de 
comestibles" para los heridos de la gue-
r r a , y en cuanto el invitado asoma, 
ella, graciosamente, delicadamente, le 
da un sablazo de harina, de aceite, de 
conservas ¿Verdad que es iugenio-
isa la condesa Mourawiefi'f 
Ahora , que con esto de las suscrip-
ciones, recaudaciones y Exposiciones 
"para los heridos de la guerra, ocurre 
una cosa muy particular. Y es que 
lodo el mundo recauda para los heri-
dos, y, á la hora presente, ni hay heri-
dos, ni trazas de que los pueda haber. 
S e g ú n afirman aqu í los enterados, 
hasta mediados de A b r i l , lo más pron 
to, no comenzarán las operaciones. 
D e modo que nos vamos á di ver 
t ir 
CRISTÓBAL DE CASTRO. 
( X a Correspondencia de España.) 
ÜIOIAS « E l 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
T R I B U N A L S U P J B E M O 
Sala de lo Civil. 
Infracción de ley.— Contencioso A d -
ministrativo.— Demanda deducida por 
don Gregorio Palacio y Pérez contra la 
resolución de la Secretaría de Hacienda 
de 9 de Febrero de 1003, sobre el deslin-
de de la hacienda Bolondrón. Ponente: 
eefíor Pichardo. Fiscal: señor Div inó . 
Iletrado: señor Cueto, 
i Secretario: Sr. K i v a . 
P¡ A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Incidente promo^do por don José 
Fernández á la quiebra don Baudilio Du 
rán.—Ponente , «eñor Edelman; Letrado, 
L d o . Tovar.—Juzgado, del Este. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por la Sociedad de Crall y Compañía con-
tra don Francisco de la Sierra y otro, en 
cobro de pesos. — Ponente, señor Hevia; 
Letrado, Ldo. Paucorbo. — Juzgado, del 
Este . 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Francisco Loitan, por tentativa 
de cohecho. — Ponente, señor Azcárate; 
f i sca l , señor Sílnchez Fuentes; Defensor, 
fjdo. Velasco.—Juzgado, del Centro. 
Contra Pucardo J . Bariet, por perjurio. 
—Ponente, señor L a Torre; Fiscal, sefior 
Gálvez; Defensor, Ldo. Cabello.—Juzga-
do, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra, 
• Sección & 
Contra Enrique Roche, por tentativa 
de robo. — Ponente, señor Presidente, 
¡Fiscal, señor Valle; Defensor, Ldo. Jo-
fcrin.—Juzgado, del Este. 
Contra Amado Muñoz, por robo.— Po-
nente, señor Aguirre; Fiscal , señor V a -
lle; Defensor, Ldo. Poó .—Juzgado , del 
Oeste. 
Secretario, Ldo. Moró. 
j L a ciencia aclama y el buen gusto 
Confirma que la cerveza L<A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
, C O M U N I C A D O S . 
I I A COMPETIDORA GADITANA 
CBAiü FABRICA DE TABACOS. CIGARROS y PAQlüTBS 
O E P I C A I K J K A . 
DE LA 
Vda, de Manuel Camacho 
é Mijo 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C564 26 014 4ml4 
P a r a los D i s p é p t i c o s 
Habana 3 de Agosto de 1903. 
Dr. A, C. Bosqne. 
Muy señor mío: 
Le dirijo ésta para expresarle mi profundo 
reconocimiento por la asombrosa cura de mi 
dispepsia que he experimentado con solo 6 
frascos de su Pepsina y Ruibarbo que he to-
mado. Hacía rancho tiempo que venía su-
friendo del estómago, con pesadez y llenura, 
náuseas, dolores de cabeza, sensacióa de sue-
fio después de las comidas, &, hasta que un 
Í
*.migo me aconsejó que tomara su maravillosa 
•reparación y hoy gracias á Dios me encuen-
ro bueno. Haga de ésta el uso que más crea 
conveniente. " 
De Vd. muy agradecido S. 3. 
^EQUEIRA,14. ^ * * * * 
4054 i-io 
L a B u e n a 
elección de dentífricos 
garantiza la buena 
conservación de la dentadura. 
U S E S E 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
del D r . T a b o a d e l a 
C i e n t í f i c a m e n t e preparado y con la 
« p r o b a c i ó n de competentes a u t o r i -
dades en la mater ia . 
B C S H J A J A S DE 3 T A M A Ñ O S ^ J í r 
E L Í X I R D E N T I F R I C O 
de l D r . T a b o a d e l a 
fielicioso para enjuagatorio de la boca. 
« c S H r o C O S DE 3 TAMAIlOS.'Say 
J;;í todas las I>rof/iiertas, 
Boticas y r e r f a m e r í a s 
de la Is la 
PMfi 2629 Mz 
G I R O S D E L E T R A S 
í Lawtoii c u s y C o m í 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa or ig ina lmente establecida en 1844, 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Traiistomias por el calis. 
c 716- 78-1 Ab 
C U B A 7 6 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y la^a vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Füadelña, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás car 
Eitales y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Enropa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valorea ó acciones cotizar j 
bles en la Bolsa de dieba ciudad, cuyas cotiza 
clones fe reciben por cable diariamente. 
c7J5 78-1 Ab 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R O A D E 11 E S 
Hacen pages por el cable. Facilitan cartaa 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, liorna, Venecia, Floren-
cia, Ñapóles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Bico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y ¡santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la' Grande, Trinidad, 
Cienraegos, Sancti Spiritug, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 7U 78 Ab 1 
N . G E L A T S Y C o m o . 
IOS, Aguiar, IOS, esquina 
á Amuraurd. 
Hacen pag-os por ei cahle, facilitan 
cartas de c r é d i t o y g-iran letras 
a corta y larjra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamoureo, Roma 
Ñapóles, Miiauj Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a ó lisias Canar ias . 
c387 156-Fb 14 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
(S. en C 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in 
cenólos. 
c 16 156-En 
. B A N C E S Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira feiras k corta y larga vista sobra 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Aieraania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerco Rico, Chi-
na, Japón y «obro todas lai ciudades y pao -
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia; 
e 197 78-2nE 
J O S E H E R t A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. C-745 26-10 Ab 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1SS7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U 3 I . 105 
C 671 1 Ab 
' D o c t o r J Í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
PTirCinfm Poflinnl de la Impotencia por el |¡ üAVflS Y el ^ayor aparal-o fabrioado 
UU!ílLll)ll ilüUllai sistema mixto de Sue- H IIÍHUIJ A. por la casi de Liemens Alema-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION f ^ S . Í ' n ' f n 1 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
Ein faltar un solo día. E l éxito de su ca-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2? grado 




C O R R A L E S N U 
c699 
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas quo tie-
nen puesta?. 
DE ELECTROTERAPIA ea 
general, enfermedades de U 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
PT PP'í'PnT T̂ T̂ I ŝ n ¿oior en i*3 estroche-
EbLuillUiiiOiO ees. 8e tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, ¿toro 
etc., etc. Se practicsai» reconjoimientoi 
con la electricidad. 
1 Ab 
Lo que es nn reloj de oro rellenado de los que 
" L O S A M E R I C A N O S " 
M U R A L L A N U M E R O 7 9 
Este grabado representa la sec 
d o n de uua 
C a j a 
J A S . B O S S 
C h a p e a d a 
C o n O r o , 
la cual es nno de los variados 
modelos que se eucuentrau eu 
los 
R e l o j e s 





La tapa tn 
tertor ó gitardapol 
ro se cons 
truye de la 
misma ma-
nera cine la 
tapa del 
frente de la 
caja 
Toa ŝ los goz 
nes se constru-
yen en oro ma-
cizo. 
"La anilla se fabrica con oro ma-
cizo. 
Modo de aplicar la lámina de oro 
en el rodete ó corona. 
Composición metálica en el inte 
rior del rodete. 
Modo de aplicar la lámina de oro 
en el clavillo. 
Posición de la hoja de composición 
metálica en el clavillo. 
Modo de aplicar la lámina 
de oro en el lado exterior del 
anillo que soporta el cristal. 
(Las líneas de puntos indican 
dicho cristal.) 
Modo de aplicar la lámina 
de ord en la parte exterior de 
la tapa del frente. 
Posición de la hoja de com-
posición metálica entre las 
láminas de oro, exterior é in-
terior de la mencionada tapa. 
Modo de aplicar la lámina 
de oro en la parte interior de 
la tapa del frente. 
Composición metálica que 
sirve de soporte á la lámina de 
oro con que se construye la 
armazón de la caja. 
Modo de aplicar la lámina 
de oro en la parte exterior de 
la armazón de la caja. 
T E N E M O S U N C O M P L E T O S U R T I D O 
5 a ñ o s d u r a c i ó n , á S 8 - 5 0 y 1 0 - 6 0 
1 0 a ñ o s d u r a c i ó n , á $ 1 2 - 7 5 
2 0 a ñ o s d u r a c i ó n , á $ 1 7 - 0 0 
2 5 a ñ o s d u r a c i ó n , á $ 2 1 - 2 0 . 
O F E R T A E S P E C I A L P A R A A B R I L 
oO relojes de oro rellenado, con garantía de 2 0 años, máquina 
Elgm, de una tapa, que valen $ 1 7 , los vendemos este mes 
solamente, á 10 -60 . 
Relojes de oro macizo, muy delgados. 
Relojes de acero para señora, á $3 plata. 
T T f o r r i s j f c e i / m a n n y C o . 




s S " 
6-0 
Instituto de Terapéutica 
F í s i c a . 
C u b a n ü i u . 5 2 . 
Exámenes y tratamientos por los rayos X.— 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayos 
Finsen, baños de luz, masago vibratorio, &c. 
Coasultas diarias de S á 11 a. m. y de 12 á 4 
p. m. por los Doctores 
C. M. Desvernine. F . Martínez Mesa. 
- E . Alamilla. 
c 732 78-8 Ab 
DR. ANTONIO M. R1VA. 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 75. 3799 26-5 A 
% ) r . F e d e r i c o T l f o r c t 
2885 
A B O G A D O 
26-13 Mz 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas 
de oro v dentaduras postizas. 
C 672 alt 1 -Ab 
D r . J Ü A 1 T L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania, Habana 68. Teléfono 884. 
3801 26-5 Ab 
DR. FELIPE GAECIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARlAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
3SG0 26-5 Ab 
Dr. F e n i i 1 * Csucte 
MEDICO-CIRUJANO 
CirnUtno del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á l>í.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U 3 I . 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C59) ind. 26-̂ 2 m 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notarlo comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Since'ridad y reserva cu las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 578 19 m 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2.—Particulares de 2 a 4. 
G a b i n e t e de E l e c t r o t e r a p i a O c u l a r . 
Extirpación de Quistes, Orzuelos no supura-
dos de los parpados (Chalaciones) manchas 
amarillas de los párpados (Xantelasmas). Pes-
tañas desviadas, &c. sin operación sangrienta 
ni dolor. Para los pobres f l <il mes. Manri-
que 73, entre San Rafael y San José. 
C559 26 15mz 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífllis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á L — 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 646 1 A 
Dr. Enrique Perdono. 
VÍAS URINARIAS 
ESTKKCI1JÍZ D E L A Ü K E T K A 
f e8ííBMaría33. De 12 á 3. C 617 1A 
Dr. Luis Moiiíaiié 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
—San Ignacio 14.--OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA, 
C 648 1 A 
Dr. R. Choniat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas do 
12 á 8, Teléfono 854 Egido núm. 2, altos. 
C 650 " 1A 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 652 1 A 
Dr. Joan Pablo García 
VIAS URINARIAS. —De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11. 
c 653 1 A 
D r . C . E . F i n l a v 
Enpecial i s ta en e n í e n n e d a d e s do loa 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 65i 1 A 
P E L A Y O G A R C I A 
0RESTES FERRARA 
A B O G A D O S . 
Orapbía25 Telefono: 887. 
0657 1 A 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sííilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 658 1 A 
G A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
D e 12 ¿ 4 . ALMiiar 19. T e l é f o n o 111. 
C 659 1 A 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Monte 51. frente al Parque de Colón.—38 años 
establecido en la Habana. 2804 26-llMz 
ALBEETO S, DE BÜSTMNTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica d^ Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
1011 15(>-26En 
Dr.FiiciscoWiiflfizMíeso 
Cirngia j enfermedades de señoras 
Consultas de 12'á 2.—Teléfono 6025.—Reina 58, 
774 HABANA 104-20 En 
D R . F . Z A T A S 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de P i e l 
y Sangre . 
Del New York. Post-Qraduate.—Barros, Pecas 
Cáncer, Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS I I I 189. 1789 3ms-Fbl6 
D r . J o s é A . T r é m o l s . 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.-CünsuUa3 de 12 á 3. 
2847 26-ml2 
D R . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y slflll-
ticas.—Enfermedades de señoraa.—Consol tas de 
14 3. Lamparilla 78. c 592 22m 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 552 
H A B A N A 5 5 . 
13 m 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-claaivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
tíayem del Hospital deBan Antonio do Paris. 
b ^ i L ^ S ^ ^ S ^ Fdóneo 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
O 651 1 A 
DE. JOSE i TABOADELA. 
MEDICO-CIRU J AN O. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas dianas de 2 a 4. 
; lljagsfó r "* *gg3 g i s d° 
Dr. Abraham Pcrez l i ró 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Agmar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c.742 9A 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34>4 de 1 
á 4. c 2206 312-9 Db 
D K . A N G E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIKÜJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y eníermedadea 
de niñee. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. c 594 22m 
D r . G o n z a l o A r ó s í e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 o 1. 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 649 1 A 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A L CHACON 17 
C 701 1 Ab 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la boca. 
Bernaza 3tí-TeUfono n. 3012 
C 603 1 A 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAD. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C 661 1 A 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 8 á 4, Prado 84, Teléfono 531. 
3617 78?31 Mz 
Dr. J . Sanios Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C598 26-22 mz 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NBRVI03 
Consultas en Eelascoaín 105)̂  próximo á Rei-
na, de 12 á 2. 0—711 9 A 
Francisco García Garofalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C615 1 A 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n'.'1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
1056 Teléfono 1727. 78-27En 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentdles. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. c 560 15 mz 
^ O R I N E 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1SS9) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 87,'entre Muralla y Teniente Rey 
l e 734: - 26-7A 
DR, F . JÜSTIN1AN1 CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C—553 I 26-13mz 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Valdes 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 153. 
c 591 26-22 m 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ¿e Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes, 
CONSULTAS D E 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 615 26 mz 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
MARTUEZ PLASENCIA, 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 413 
C 702 1 Ab 
D r . A u g u s t o . R e n t e . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSOLTAS de 7 á 5.--Galiniíte Mana 65 
casi esquina á O-REILLY. C703 1 Ab 
^ V a l d é s 9 / / a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2S. — V J : S á 11. 
3873 26-1 Ab 
E . H e r n á n d e z C a r í a y a 
ABOGADOS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 2 0 
2032 52-21 Fb 
DR. CLAUDIO FORTUN 
E CIRUJIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S 
SEÑORAS. 
SALUD N. 74.-Con3ultas de 12 a 2.—Gratis pa-
ra los pobres. 2955 26-15 Mz 
DR. JOSE ARTURO F I G U E R A S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas nrotésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
bar76. Teléfono 1979. 0—579 26-19 m 
Virgilio de Zayas 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW A'ORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75 , a l t o s . T e l é f . 9 7 5 
0 544 9-m 
D r . J U A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS GALIANO103 
de 8 a 10 y de 12 a 4. (altos.) 
G a r a n t í a en tocias sus operaciones. 
Participa á su numerosa clientela haberse 
establecido nuevamente en esta capital. 
C551 28 13 Mz 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C—593 22 m 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 & X 
o 595 26-2 2 m 
Doctor Carra-Mor ftl 
CMJANOS DEL HOSPITAL N, L 
DE 12 A a 
Consultas sobre enfermedades de señora?, 
y cirugía generaL SanNicolás 75 A. (bajos). 
" 26-7 m 
c o n b r i l l a n t e s , z a f i r o s , p e r l a s y 
e s m e r a l d a s , se h a r e c i b i d o u n 
s u r t i d o s i n p r e c e d e n t e e n casa 
d e B o r b o l l a , 
C O M P O S T E L A 5 6 
0-031 so Mz 
u na señora inglesa que ha sido directora de un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia eñ 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio - -
morada. Refugio 4. 4081 en BU ti-10Ab 
Ingrlés e n s e ñ a d o en 4 meses por una 
profesora inglesa (de Londres) que da clases 
á domicilio y en su morada á precios módicoa 
de idiomas, música, dibu.io é instrucción. De-
jar señas en San José 16. bajos. 4042 4-10 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de Amargura 37 . Precios módicos. 
4029 4-9 
en l a E x p o s i c i ó n <le Sa in t L o u i s es 
muy necesario. Mr. GRECO es el único profe-
sor práctico de INGLES que puede preparar 
á ustedes qn este corto tiempo que queda pa-
ra que puedan entender y hacerse entender 
todo lo necesario, mientras con esos viejos 
métodos ustedes pierden el tiempo, la pacien-
cia y el dinero. Su casa Aguacate 122, 
3892 4-7 
Clases á domici l io . 
Un profesor con mucha práctica y con per-
sonas que lo garanticen, se ofrece a los seño-
res padres ele furnilia para la instrucción de 
sus niñee. Informan San Ignacio 110 ó Infanta 
núm. 40. 3909 7-7 
M I S S K E L L Y 
Profesora de inglés, de plano y órgano, aca-
ba de llegar de los Estados Unidos, donde ha 
enseñado con éxito extraordinario, por mu-
chos años y se ofrece pera dar clases a domi-
cilio por módicos precios, Egido 2, A. 
3715 15Ab5 
Cfl lESIf l FRANGES. 
OBISPO 56.—HABANA, 
D i r e c t o r a : Mlle. Leonle Olivier . 
Enseñanza Elemental y Superior.—ReU^lóu, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA. LOS EXAMENES D E MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
3639 15-31 Mz 
C O L F E O Y PIANO, POR G A B R I E L D E LA 
^ TORRE.—Ex-discípulo de Albeniz y Pe-
drell en Barcelona,—18 años de práctica.— 
Profesor de sus hijas las niñas artistas Marta 
y Angela de la Torre. Se dan todas las referen-
cias que se deséen. Recibe órdenes en casa 
del Sr. Valdepares, Obispo 127 3071 26-17 Mz 
A CADEMIA PARA NIÑOS Y ADULTOS.— 
-^Obispo 86, altos. Instrucción elemental y su-
perior. Inglés. Teneduría de libros. Aritméti-
ca Mercantil, etc.—F. Herrera. 
2738 26-10 Mz 
l í b e o s t m m m m 
Ordenanzas Munic ipales 
Nueva edición. Indispensable á profesiona-
les, industriales, propietarios y todos los ve-
cinos. 50 centavos oro ejemplar. M. Ricoy, 
Obispo 86 3675 26A-3 
PARA EXAMENES DE MAESTROS. 
Superan .1 todos los libros publicados con 
objeto de preparar á loa maestros para los 
exámenes, porque no hay necesidad de extrac-
tarlos, bastando con sólo leerlos y asimilarlos, 
siendo además menos costosos. Pídanse no-
tas de precios á M. Ricoy, Obispo 85, Habana. 
3602 6-7 
B I B I J A G U A . 
Se mata instantáneamente. En Obispo 76, 
al;os, informan á todas horas. 4082 8-10 
Se hace toda clase 
de confecciones para señoras y niños; especia-
lidad en cargadores y gorritos. Zequeira 63, 
Cerro. Angelina Biyer. 3340 26-Ab6 
P I L A R A L V A R E Z DE ALONSO. 
SOMBRERERA Y CORSETERA. 
Completo surtido de sombreros para señoras 
y niños. So hacen por figurín y se reforman 
desde un peso. Corsets por medida se hacen 
desde un centén. 
Se solicitan aprendizas. Compostela 122 en-
tre Jesús María y Merced. 3911 4-7 
Pe inadora . E n el ú l t i m o correo acaba 
de llegar una excelente, pues trae la i últimas 
modas de Europa, lo mismo para peinados 
como para teñidos. Recibe órdenes en la calle 
de Amistad n. 80. 3776 8-5 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructop 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando au instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos, ^ompostela 7. 
3565 26-9 M 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: de 
9 a5. REFUGIO N. 18. 2905 26-Mzl5 
C a t a l i n a de J i m é n e z 
Peinadora, últimas modas, horas de 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrique. 
2895 26-13 Mz 
V 
H O T E L G U S T A V O 
de Gustavo G a r c í a 
^ i n - f t ^ d o l 3 F L i o 
Despnés de haber hecho importantes 
reformas, el día 3 de Abri l abrirá sus 
puertas al público, el más céntrico de es-
ta ciudad, la casa conocida por "Los Mu-
chachos" donde halldríln sus favorecedo-
res, moralidad, comodidad, seguridad, 
amplitud, baratura y buen trato. 
3644 ^ 13-30 
S I M M [OS BÉS. 
Abier to a l pi'iblico p a r a lá presente 
temporada este acreditado Hotel , los 
s e ñ o r e s b a ñ i s t a s e n c o n t r a r á n en é l 
un esmerado trato y modicidad en 
los precios. 
K e f c r e n c i a s en la H a b a n a 
P e d r o M u r í a s , 
S A N I G N A C I O 8 4 . 
C557 26-15 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — A b r i l 10 de 1 9 0 4 . 
E l e m e n t o s N e c e s a r i o s . 
Deben fortalecerse la garganta y los 
pnlmonea con E m u l s i ó n de Petró leo de 
Angier. Cura toses crónicas, facilita la 
respiración, l impia el organismo de im-
purezas, crea sangre rica, carnes duras, 
y contiene los elementos necesarios pa-
l a tratar con é x i t o l a tisis. E s agrada-
ble al paladar. 
G A C E T I L L A 
PKOGRIMA D E L D Í A . — A n t e s que na-
da, los teatros. 
Dos funciones dará en Pay ret la Com-
p a ñ í a de Variedades, tarde y noche, 
presentándose en ambas los nuevos ar-
tistas, los que debutaron el viernes, y 
entre ellos los hermanos Damm, nota-
bies acróbatas excéntr icos . 
T a m b i é n tomará parte la magní f i ca 
colección de perros de Mr. Lovel l . 
L a mat iuée dará comienzo ú las dos. 
A lb i su . 
A l igual que en Payret habrá hoy 
función por partida doble en el popu-
lar coliseo de la plaza do Monserrate. 
Por la tarde se cantará la hermosa 
zarzuela en tres actos Catalina de Rusia, 
en cuyo d e s e m p e ñ o tanto se distingue 
la siempre aplaudida Josefina Chaffer, 
encargada del papel do protagonista. 
Por la noche el programa es mixto. 
l í a b r á primero una tanda, á las ocho 
menos cuarto, con L a Señora Capitana, 
por las hermanas Pérez , A s u n c i ó n y 
Josefina, y después , en función corri-
da, se pondrá en escena la bella opere-
ta en tres actos Las Campanas de Ca-
rrióu, d e s e m p e ñ a d a por Josefina Chaf* 
fer, Esperanza Pastor y el gran V a -
lent ín González, cuyo triunfo en esta 
obra han proclamado todos los cro-
nistas. 
E n la entrante semana darán sus 
funciones de despedida la tiple Aurora 
Gnzuián y el barí tono Tapias á cambio 
de un debut, el de Carmen Sobejauo, y 
nn estreno. Los chicos de la escuela. 
L a función de Alhambra, para la no-
che de hoy, ha sido combinada con L a 
Lotería, á primera hora, después Eu-
sia y Japón y por ú l t i m o i o « chismes del 
Gallego. 
üuisia y Japón l levará, como de cos-
bre, gran p ú b l i c o al siempre favoreci-
do teatro de la calle de Consulado. 
Otros espectáculos y otras diversio-
nes: 
Los partidos del Jai-Alai, el desafío 
de las novenas del Almtndares y San 
Francisco en los terrenos de Carlos I I I 
y las retretas del Malecón y Parque 
Central. 
l í o va más . 
J A I - A L A I . — L o s partidos que se j u -
garán hoy domingo 10 en este Frontón, 
son los siguientes: 
Pr imer partido, á 30 tantos. 
Gárate y ÍTarciso, blancos, 
contra 
V icaud i y A y c s t a r á n , azules. 
i I — ; 
Segundo partido, á .'50 tantos. 
Petit y Maehin, blancos 
contra 
F é l i x y Trecet, azulea. 
6e Jugará una quiniela d e s p u é s de 
cada partido. 
E l espectáculo , que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por la 
Banda de la Beneneficencia 
LA MAKINA.—Seguramente que un 
bncn calzado entra por mucho en la in-
dnmentaria del hombre, de la mujer y 
del niño, y que el poseer ese calzado de 
clase s u p e r i o r í s i m a es uno de los se-
cretos que han dado fama y populari-
dad á la veterana pe le ter ía de los Por-
tales de L u z que l leva el nombre de L a 
Marina; es decir, de la l eg í t ima , de la 
genuina, de la infalsificabie Marina. 
Pero si el calzado entra por mucho y 
no puede prescindir de él toda persona 
civilizada, hay algo en L a Marina que 
es no menos preciso en determinadas 
ocasiones. Los elementos que el pro-
greso ha inventado y la industria con-
fecciona para resist ir los í m p e t u s de 
lab nubes. 
Estamos en el mes que el viejo re-
frán castellano denomina " A b r i l plu-
vioso," y tras el cual viene 'Tilayo flo-
rido y hermoso*'; y como á lo mejor 
rompen las nubes en llanto y se pone 
el que no va apercibido hecho una sopa, 
de aquí que se imponga la adquis i c ión 
de nn buen paraguas ó una selecta ca-
p a de agua, como los de procedencia 
inglesa que posee y vende La Marina 
de los Portales de L u z . 
DOULE BAUTIZO.—Dos hermanitas, 
que son dos ángeles , acaban de recibir 
l a gracia sublime del bautismo en la 
iglesia parroquial de Monserrate. 
Son las hijas de los j ó v e n e s y s impá-
ticos esposos Mar ía Gri ja lba y F r a n -
cisco Baez, la una, Mar ía del Carmen 
Justa, que nac ió el 19 de Jul io de 1902, 
y l a ottu, Berta María Verona, que vi -
no a l mundo en la m a ñ a n a del primero 
de Septiembre de 1903. 
Padrinos de la primera fueron la se-
ñorita Josefa Gri ja lba y el señor F r a n -
cisco Baez. 
Y lo» de Berta María, la señor i ta 
Antonia Rocha y el señor Antonio G r i -
jalba. 
E n recuerdo del doble bautizo se re-
partieron elegantes tarjetas, y una de 
ellas, muy fina, muy art íst ica, ha lle-
gado á nuestras manos gracias á la ama-
bilidad de los esposos Baez. 
P a r a éstos , nuestros parabienes y 
para María del Carmen y Berta María, 
las nuevas cristianitas, los votos máa 
cariñosos por su felicidad. 
RETRETAS.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda E s p a ñ a en la 
retreta que ofrecerá esta tarde, de cin-
co á siete, en la glorieta del Malecón: 
1 Mazurca • aCuán bella eres." 
Qelardi . 
2 F a n t a s í a de l a opereta "Cin-ko-
ka."—Cooper. 
3 Conjura y final 3? de la ópera 
fHernani.'' — V e r d i . 
4 Jota de la ópera cómica ' ' L a Bru-
j a . " — C h a p í . 
6 Habanera ' ; V i o l e t a . " — C h a ñ é . 
6 Paso-doble " P a r a d e l a . " — O r -
tega. 
E l Director, 
M. Ortega. 
mente el fin de la famosa octava de Pas-
cua. 
Entre los latinos tiene este domingo di-
versos nombres. E n loa m á s antiguos sa-
cramontarios se llama la "Octava de Pas-
cua", y es mirado como el término, no 
sólo de esta famosa octava, la m á s solem-
ne de la Iglesia, sino también como el fin 
de los quince días de Pascua, que empo-
za bajel domingo de Ramos, y de los que 
este domingo es como es como sello. 
E l día de hoy el nombre más común y 
más usado es el de "Domingo de Cuasi-
modo", el que se tomó de la primera pa-
labra del intróito de la misa de este día. 
E n este día, y principalmente en Ro-
ma, distribuirán los diáconos á los fieles 
los "Aguus Dei" de cera, que el Papa 
había bendecido solemnemente. 
D I A 11 • 
Santos León el Magno, papa y Felipe 
é Isaac, confesores. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas solemnes. — E n la Catedral la de 
Tercia á los ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R I A . — D i a 10.—Co-
rresponde visitar á Ntra. Sra. de Loreto, 
en la Catedral, y el día 11 á Nuestra Se-
ñora de la Salud, en las Siervas de María. 
FIESTA A SAN JOSE 
E N E L ESPIRITU SANTO. 
Hoy domingo, á las ocho, comenza-
rá la fiesta que, en esta Iglesia se con-
sagra á San José . 
Predica el R . P . Escolapio D . Anto-
nio V i d a l . 4041 I tOlmlO 
L a banda Municipal dará la retreta 
de esta noche en el Parque Central con 
arreglo a l siguiente programa: 
1 Paso-doble aFear less ." — H e e d . 
2 Obertura ' 'Cleopatra."— Manci-
nelli. 
3 Intermezzo • ' S a l o m é . " — L o r a i n e . 
4 ^Escenas pintorescas," (suite.) 
—Masseuet. 
6 a. F l i r t en la playa, h. Carreras 
de bicicletas, de la suite <fBaño8 de 
mar ."—Missa . 
6 Two-step "Jol ly General ."—Mo-
ret. 
7 D a n z ó n " A l q u í z a r . " — Cisneros. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
L A NOTA F I N A L . — 
Se habla de Bellas Artes, y un indi-
viduo exclama: 
—No sólo la mús ica , sino también la 
pintura produce grandes efectos. 
— E s verdad — contesta Gedeón. — 
Nunca me o l v i d a r é de un gran cuadro 
his tór ico que me hizo sufrir m á s de un 
mes. 
—¿Más de un mes! 
—Sí , señor. Se desprendió del sitio 
en que estaba y cayó sobre mi cabeza. 
Si hay un perfume conocido, es \a violeta: defiRra-
ciadatnente la mayor parte de los extractos do yioleta 
son debidoti á conibinaciones químicas, GUERLAIN, 
que únicamente pide A las flores de darle su tesoro 
embalsamado, ba rénlleado el más fino de los jici ft!-
mes de violetas con su agradable "FL.KUR QUI 
MKl KT". 
l e c E í i a í S i Persoiial 
Premitiya Real y Muy flnstre ArcMcofMa 
cíe María Santísima tlelos Desamparados. 
Con motivo del Jubileo Circular actualmen-
te en la Parroquia de Monserrate, se transfie-
re para el inmediato Domingo 17,1a misa re-
glamentaria correspondiente al Domingo se-
gundo. 
Habana 7 de Abril de 1904.—Nicanor Tron-
cóse, Mayordomo. 3930 It7-3m8 
KUEVO KEKRUGINOSO NO ESTREN1ENUO 
CEONICá R E L I G I O S A 
D I A 10 D E A B R I L D E 1904 
fete mes está consagrado ú la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en el Monserrate. 
Domingo (de Cuasiinido.) Santos Eze -
quie!, piofcta; Pornpeyo, mártir, y san-
tas Acelia y Elvig ia , v írgenes . 
Domingo de Cuasimodo. Este domingo 
tan privilegiado en la Iglesia, es propia-
Todas las misas que se 
digan el lunes 11 del co-
rriente, en l a Ig les ia de l a 
Merced, de 6 á 9 de l a ma-
ñ a n a , en que se c e l e b r a r á 
la de E e q u i e n , serán apl i -
cadas por el eterno descan-
so del a lma de la 
m. mimi mmw 
DE M A R E E T E , 
Sus hijos ruegan á sus 
amigos los acompañen 
en dicho acto. 
4004 2m-9 lt^9 
E L D O C T O R mm mm i wm 
J E H ^ ZF1 JSL. X j JLM 3 3 O 1 1 > O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
domingo, su hermano, hermana p o l í t i c a , parientes y ami-
gos, ruegan á las personas de su amistad encomienden su 
a lma á Dios y a c o m p a ñ a r su c a d á v e r desde l a casa mor-
tuoria, Prado n ú m e r o 38, bajos, a l Cementer io de C o l ó n ; 
favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 10, de A b r i l de 1904. 
Peregr ín-Mascort y Z a l d o — M á x i m a Matas de Mascort—Doctor 
J o s é B. Conde—Doctor Juan Guiteras—Doctor Antonio D. A I -
bertini—Doctor Avel iuo Barrena—Doctor Enr ique Barnet—Doc-
tor Fernando V i d a l — A r t u r o N ú ñ c z — J u a n K u i z T u r a d o — J o s é 
Bacard í—Constant ino Mqjido—Benito Copado. 
4085 1 10 
PrlmiM Eeal y m y Díre. ArcluccWía 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de 8. S. el Papa 
León i i n , ha sido declarado • PrivUegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Dasaai-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que Be anuncia para conocimíonto dé los deles. 
t i Mayordomo, NICANOR E. TRONCOSO. 
C 6S9 l Ab 
Desea colocarse nn buen cocinero de 
toda confianza y formalidad, peninsular. In 
formarán San Rafael esquina á Rayo, bodega, 
á media cuadra de Galiano. 4019 4-9 
Se solicita una muchacliu blanca 
de 12 á 14 años, para la limpieza de una habi-
tación y cuidar de un niño, prefiriendo no 
tenga familia. Snarez 45. 4018 4-9 
Se solicita una criada de mano 
blanca, que tenga buenas referencias y sepa 
cumplir bien sn obligación, saeldo diez pesos 
plata y ropa limpia, Jesús María 44. 
3978 4-8 
Dependiente ó corredor 
desea colocarse una persona formal, con 16 
años de práctica en los ramos de tejidos, mer-
cancía, camisería ó peletería. Informarán San 
Pedro 6, fonda La Perla. 4032 4-9 
San Rafael 27, 2? piso, se solicita una 
criada de mano, blanca ó de color, que renna 
todas las condiciones que se necesitan para 
desempeñar dicho cargo, si no qne no se pre-
sente. 3996 4-9 
Una criandera peninsular 
desea colocarse A leche entera, la que tiene 
buena y abundante. Informan San Lázaro 376. 
Tiene buenas referencias. 4001 4-9 
Se solicita una criada de mano 
de color, que sea formal y que traiga referen-
cias. O'Reilly 73, altos. 4009 4-9 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento: sa-
be desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Genios n. W, al-
tos. 3987 &-9 
S E S O L I C I T A 
un finca próxima á esta capital por carretera, 
de 3 á 4 caballerías, cercada. Dirigirse 6 R. 
Matamoros, en Chacón 10. Habana. No se tra-
ta con corredores. 3088 5-9 
Se solicita en Compostda 49, altos, 
una buena criada peninsular que sepa coser y 
traiga referencias. 3999 4-9 
TENEDOR DE L I B R O S . 
Be solicita inmediatamente un tenedor de li-
bros de lí clase y corresponsal de Español é 
Inglés para hacerse cargo de las cuentas de 
una sucursal. Manifieste la experiencia y des-
tinos anteriores detalladamente, edad y suel-
do que desea. Dirigirse á Auditor, Apartado de 
Correos 144, Cienfuegos. C—737 4-9 
S E S O L I C I T A 
una peninsular que sepa algo de cocina y ayu-
de á los quehaceres de la casa para un matri-
monio sin hijos. Calle Baños n. 3 A. Vedado. 
J 4-9 
T O D O S E C O M P K A 
hierros y maquinaria vieja, metales, trapos, 
papeles, en la Habana ó en el campo, nos ha-
remos cargo de Bateyea, Infanta 50, teléfono 
1490, Santa Eulalia. 3942 4-S 
Se solicita uno en la Provincia de 
Matanzas ó Santa Clara, que no diste 
más de una ó dos leguas del ferroca-
rril , desesenta á cien caballerías, con 
ainadas.férti les y bien empastado. 
Dirigirse á N. Gome/. Apartado 84 
(Cárdenas). 3861 26-Ab6 
Compra de casas. 
Se compran una ó varias, prefiriendo la es-
quina entre San Rafael y el Malecón, y que 
no suban de $3000. Galiano 105 reciben órde-
nes. 8432 15-26 Mz 
P É R D I D A 
E l día 26 de marzo se extravió en la casilla 
de pasajeros una tela en rollo pintada al óleo 
representsando una escena del Quijote; trabajo 
del artista Si". Sübrooa Se suplica á la perso-
na que !o halla encontrado lo entregue en Pra-
do n. 7 ó en la Redacción de este periódico y 
será gratificada. 3395 4-7 
Dos crianderas peninsulares 
a3limatadas en el país, de 2 meses de paridas, 
con buena y abundante leche, desean colocar-
se áj leche entera. Tienen recomendaciones 
de varias familias, Informan Inquisidor 7. No 
tienen inconveniente en ir al campo. 
4010 4-9 
Una señora re<?ien Ueíjada 
e la península, desea colocarse de cocinera, 
abe cumplir con su obligación, es aseada. In-
d 
s
forman San Pedro 6, Fonda. 
3981 4-9 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiénto, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Salud 189. 
39á6 4-9 
S E S O L I C I T A 
una manejadora, Concordia 153, altos. 
3937 4-8 
Se solicita una criada de color 
para el servicio de un matrimonio en Alcan-
tarilla 34. 3944 4-8 
Se solicita una manejadora de 
mediana edad y una criada de mano, ambas 
con buenas referencias. Tulipán 18 altos. Ce-
rro^ 89729 4-8 
Se solicita una criíida peninsular 
de mediana edad para el servicio de una cor-
ta familia, que traiga referencia, en San Lá-
zaro 112. 395 4-8 
Una criandera peninsular con poco 
tiempo de parida desea colocarse á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante, tiene 
las mejores recomendaciones que le pidan de 
los mejores médicos de la Habana, informan 
Carmen 6, cuarto nám. 4. 3953 4.3 
Una morena desea colocarse 
de criandera á leche entera, tiene dos meses 
de panda y persona de respeto que abone su 
conducta. Dragones 102. 3924 4 g 
Se solicita una maneiadora blanca 
en San José 45, ha de traer'buenas referencias 
y ser de moralidad, sueldo 10 pesos plata v 
ropa limpia. 3927 4_8 
Se solicita un profesor interno 
para lí enseñanza, ha de traer recomendacio-
nes, colegio "Casado," Reina 153. 
3922 4_8 
Barberos. 
Se solicita un oficial para sábados y domin-
gos en Eclascoaín y San José. 3928 It7-3m8 
T)OS peninsulares desean colocarse, una de 
criandera con buena y abundante leche, no 
duda en salir para el campo, y la otra para 
limpiar muebles ó acompañar una señora, pre-
guntar Egido n. 9. Tienen quien responda por 
ellas. 3913 ^ 4.7* 
S E S O L I C I T A D 
una criada y una cocinera de celor de media-
na edad, que traigan refertncias, en San Lá-
zaro 159, altos. 3919 4.7 
Un buen cocinero 
desea colocarso en casa particular ó almacén. 
Sabe desempeñar muy bien su obligación y tie-
ne quien lo recomiende. Informan Amistad 136 
2V piso, cuarto n. 44. 3903 4-7 
clases extra y t a m b i é n corr ien-
tes. 
Cuantas personas necesiten 
algo elegante y que nada lo s u -
pere, pase por esta casa que no 
p e r d e r á el tiempo. 
COMPOSTELA NÜM, 56 
C-633 30Mz 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
de Domingo Romero y Rabeiro, natural de 
Puentes de Garoía Rodríguez, Coruña, Espa-
ña, hace doce años trabajaba en la vía férrea 
del ingenio FAJARDO, Quemado de Güines, 
se le agradecerá a la persona qne sepa de él 
le escriba a Ramón Castro, calzada de la In-
fanta, quinta San Martín del Pontón (jardín) 
Habana. 3621 8-31 
A CENCIA LA lí de AGUIAR, Aguiar 85, Te-
léfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede oftecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas detodos los países. J . Alonso 
Viilaveide. 3542 26-M:z29 
L a Sra. Manuela Pereira 
desea saber el paradero de su esposo Alfredo 
Muiños Castiñeira. Para informarle. Vedado, 
Baños 9, bodega. 3321 30-23 Mz 
A L Q U I L E B E S 
Desea colocarse una cinandera pe- ! 
ninsular con buena y abundante leche, tiene 
recomendaciones de las casas donde ha criado 
otras veces, aclimatada en el país. En la mis-
ma se coloca una criada de mano ó manejado-
ra. Carmen 3. 3S90 4-7 
Una señorita inglesa 
institutriz de una casa particular, desea dar 
clases de Inglés á domicilio. Informarán Cerro 
n. 416. 4027 26-ab9 
Una criandera de 4 meses de parida, 
con BU niña que se puede ver y con buena y 
abundanteleche , desea colocarse á leche en-
tera, tiene quien la garantice, informan Ani-
mas 58. En la misma se coloca una criada de 
mano. 4028 4-9 
Se solicita una criada de mano 
que sepa su obligación y que no tenga preten-
siones. Aguila 75. 4003 4-9 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con so obligación y tiene referencias, no 
sale a la calle é informarán en Lealtad 161. 
8998 4-9 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada do mano ó maneja^ 
dera. Es cariñosa conlos niños y sabe cumplir 
con su obligación. Informan Vives 138. 
399;i 4-9 
T)ESEA colocarse una Sra. de mediana edad, 
acompañar á una Sra. ó Srita., zurcir y co-
ser en blanco, no tiene inconveniente en em-
barcar. Calle de Barcelona n. 7, altos. 
•1002 4-9 
Para criado ó jardinero desea colo-
carse un peninsular d« 3S años de edad, activo 
é inteligente, con 18 años de residencia en Cu-
ba dedicado al servicio doméstico. Sabe loa 
dos oficios con perfección y tiene buenas refe-
rencias de casas respetables, Salud 28, cafó 
4062 4-10 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Salud n. 1. 4066 4-10 
Se desean en precio módico dos mu-
las para arar, un caballo, un carro, un arado 
6 implementos de agricultura. Dirigirse á 
Chas. Hdz. de Acosta, Prado 118, Rabana, de 
9 á 10 a. m. y de 3 á 4 p. m. 4070 4 10 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular á leche entera, de tres meses de pa-
rida: no titne familia en el pais, pero si fami-
lias particulares que respondan por ella. A-
guila 137, 4061 4-10 
Se solicita un aprendiz de botica 
adelantado que tenga buena letra y personas 
que lo recomienden. A. Solif, Apartado de Co-
rreos n. 623. Habana. 4048 4-10 
Una criandera peninsular de dos me-
ses de parida y coa buen", y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Aguila 100. 4046 4-10 
Se solicita una manejadora 
que teuga buenas referencias. Suoldo 2 cente-
nes y ropa limpia. Informan en la Capitanía 
del Puerto. 4045 4-10 
Dos peninsulares desean colocarse 
una criandera de un mes de parida y se puede 
ver su niño, buena y abundante leche á leche 
entera y la otra de criada de mano, tienen 
quien responda por ellas. Informan Refugio 
2, C. 4071 4-10 
Se desea una cocinera blanca para 
una corta familia. No BQ presente sin reco-
mendación, que duerma en el acomodo, calle 
F . núm. 30, Vedado, buen sueldo. 
4053 8-10 
C E desea saber el paradero de Di Mercedes 
^Molin a Ruiz Barosela que hace un año se 
encuentra en esta Isla, la persona que desea 
saber su paradero es D.' Encarnación Gutiérrez 
Suárez, se dirigirá en carta á la vidriera de 
Zulueta v Teniente Rey. 4063 4-10 
Vedado. Calle 17 núm. 7 entre Y y H 
se necesita para un matrimonio una mujer 
formal que entienda de cocina, con recomen-
dación, sueldo 10 peso:* y ropa limpia. 
4044 4--I0 
Desea colocarse un cocinero 
de mediana edad, en casa de comercio ó par-
ticular, dan razón Compostela 55 alto . 
4039 4-10 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano 6 mane-
jadoras, saben coser á mano y a máquina y tie-
nen quien responda por ellas. Informan San 
Lázaro 255. 4034 4-10 
K K I N A «JO 
se solicita una criada de mano que sea buena. 
4083 4-10 
D 
TNA señora joven llegada recientemente de 
la Penínsala, desea colocarse de costurera 
en casa particular. Corta y cose con perfec-
ción v es inteligente en Modas. Informan San 
Lázaro 402 A. 40(39 4-19 
Desea colocarse 
un jardinero, presentará si lo desean los mejo-
res informes de su conducta y trabajo. Dirijir-
se á Hospital n. 50. 3992 4-9 ' • 
Desea colocarse una criandera penin-
sular con buena y abundante leche. Informa-
rán O'Reilly 42. 3969 4-9 
Desea colocarse 
una criandera á leche entera, de dos meses de 
parida, peninsular recien llegada. Concordia 
n. Í77, á todas horas, 4005 4-9 
Se desea una cocinera que sepa coci-
nar, para corta familia. Si no es buena y lim-
pia que no se presente, Informarán Rayo 44. 
4006 4-9 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Es trabajador y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien responda por 
él. Informan Sol 27. 3990 4-9 
Se solicita una criada de mano 
Sierra E l 
4-9 
que no sea muy joven. Vives 
Aguila. 3991 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano; tieno bue-
nas recomendaciones. Informan Progreso 17. 
3953 4-3 
Desea colocarse una Sra. peninsular 
de mediana edad para manejadora ó criada 
de mano. Industria 153 altos. 3976 4-8 
Desea colocarse 
un cocinero peninsular para establecimiento. 
Informarán Muralla 109. 3977 4-8 
TINA JOVEN modista desea encontrar una 
^ casa particular para coser de seis a seis, co-
se por día y figurín, dirigirse callejón de Es-
pada entre Cuarteles y Chacón n. 10. 
3881 4-7 
Reina 83 (altos) 
una buena habitación amueblada, con vista & 
la calle, á hombres solos. Se cambian referen-
cias. No pregunten en los bajos. 4037 4-10 
£ n Galiano 70 se alquilan 
departamentos para familias amueblados y 
habitaciones para caballeros, todo con vista á 
la calle. 4076 4-10 
T U L I P A N 
Se alqu'la esta elegante y muy fresca casa 
acabada de reedificar, propia para una familia 
de gusto.y con todas las comodidades moder 
ñas. La planta baja está dividida en dos de-
partamentos de tres cuartos cada uno con su 
inodoro, baño y dos cuartos altos, con su ino-
doro Independiente. Informa en Cuba nú-
mero 51 de 2 á 4 p. ña. 4064 4-10 
"gUEN local para establecimiento acabado de 
_ fabricar una esquina cón dos puertas por 
Neptuno y tres por Hospital, propia para sas-
trería y ropa, peletería, ootica, sedería, bazar, 
locería, sombrerería ú o tra cosa por el estilo, 
Neptuno y Hobpital, la llave en la bodega del 
frente. 4052 4-10 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias. Informan Monte 145. 
3S86 , 4-7 
S E S O L I C I T A 
uns eriada de mano, para los quehaceres de 
una casa, que sepa cumplir con su obligación, 
Amargura58. 3918 4-7 
Desea colocarse una criandera 
de dos meses de parida a leche entera, acli-
matada en el pais, tiene su niño, informan 
Teniente Rey 39, Tintorería. 
3916 4-7 
Una criandera peninsular de mes y 
medio de parida, con su niño que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera, tiene quien la garantice. 
Informan Cuba 1S. 2876 4-7 
C O C I X E K A 
ge solicita para corta familia, ha de ser muy 
aseada y tener buenas referencias, sueldo dos 
centenes, Habana 94. i » j£687í» a " 4-7 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en estableeiniientó ó ojisg {je particular 
sabe Cumplir con su obligación y 'tiene quien 
lo recomiende. Informan Factoría 38. 
3916 • j r 4-7 
I" ICÜKERIA. Un jefv^n bastante entendido en 
•^este ramo, que lia tenido una en propiedad 
en esta capital y con largos años de -Díáctica, 
se ofrece para el mismo giro sin mayores prer 
tensiones, también para comisionista en el 
campo, pagando gastos, tiene personas de 
crédito que lo garanticen, dirigirse por carta á 
Sa« José 113 áM. G. 3778 4-7 
EN VIRTUDES 103 
se solicita una criada blanca de mediana edad, 
sueldo dos centenes y ropa limpia. 3901 4-7 
C E solicita una cocinera de color que Sea 
^aseada y que sepa desempeñar bien el oficio, 
que tenga persona que la recomiendo, ha de 
dormir en el acomodo, es para el Vedado, dan 
razón en Cuba 96, altos, de las 12 en adelante. 
3S9S 4-7 
Un peninsular de 4 0 años de edad, 
desea colocarse de portero, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien lo recomiende. In-
forma el portero de Reina 22. 
3902 4-7 
Operario Ebanista, se solicita uno 
para muebles finos, con buena recomendación 
y un medio operario. Virtudes 97 bajos, esqui-
na & Manrique. 3863 4-7 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, entiende 
de costura, tiene quien responda por ella, in-
formes Aguila 177. 3370 4-7 
8 E S O L I C I T A 
una buena modista de saya, San Nicolás 140. 
3897 . 4-7 
Una joven recién llegada 
de la Peuínsula desea colocarse do manejado-
ra 6 criada de mano. Es carifioaa con los niños 
y sabe cumplir cou su deber. Tiene quien la 
recomiende. Informan Esperanza 113. 
3936 4-8 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe su 
obligración y tiene quien garantice su conduc-
ta. Informan Zanja n. 142, altos, cuarto n. 7. 
3932 4-9 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la recomioxide. Informan Espe-
ranza 111. 3074 4-8 
pRIANDERA española, con buena y abun-
^dante leche y aclimatada en el país, de cin-
co meses d 9 parida y tiene quien la garantice, 
en donde ha criado otra vez. Darán razón bo-
tica en San Lázaro n. 265. 3947 4-S 
S E S O L I C I T A 
un muchacho en Cristo nürnero 28, bajos. 
3879 4-7 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to: sabe cumplir con BU obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Bernaza 64. 
3877 4-7 
Se solicita una criada 
que tenga referencias de otras ca^as: sueldo 
dos ceutenes y ropa limpia. San Juan de Dios 
núm. 8. 3910 4-7 
Se solicita una criada 
americana ó inglesa para cuidar dos niños 
Tulipán 16. 3393 4-7 
Una joven cubana recien parida, con 
leche abundante y buena recomendación, de-
sea colocarse de criandera. Informes en Dra-
gones 31, bajos. 3861 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Sol 110. 
3872 4-7 
Salvador Mansera Arellano 
desea saber el paradero de Soledad Arellano, 
llegada á este puerto en el vapor Manuel Cal-
vo el mes panado. Dirigirse al Hotel Universo, 
cuarto n. 8. 3956 4-8 
UN ASIATICO excelente cocinero y reposte-ro desea colocarse en cnsa particular ó es-
tablecimiento, sabe el oficio con periección y 
tiene quien responda por él. Informan Zanja 
n. 27. 3933 4-8 
Agentes activos. 
Se solicitan para una publicación en Obra-
pía SS'i, entresuelos, de 12 a 2 de la tarde. Di 
ríianse á A. M. R. 8-8 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Habana 
n. 84, bodega. i 
Una criandera recien llegí?da de la 
Península, de 3 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. No tiene inconveniente en salir fuera da 
la Isla. Tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Perseverancia 34 A^ 4072 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad peninsu-
lar para el campo, que sepa coser a mano y a 
máquina y repasar. Sueldo $15 plata y ropa 
limpia. Industria 25, altos. 4037 4-10 
Dos crianderas peninsulares 
desean colocarse á leche entera, la que tie-
nen buena y abundante, no tienen inconve-
niente en ir al campo. Tienen 4 meses de pa-
ridas. Informan Teuieute-Rey 81 
4033 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad que tenga bue-
nas referencias, sueldo dos centenes, Jesús del 
Monte 358. 3938 4-8 
i VISO—para repartidor de pan se ofrece uno 
con cinco años de práctica, tiene quien lo 
recomiende. Informes Manrique 49, bajos. 
3935 6-8 
E n Industria 25 
altos, se solicita una cocinera de color, tiene 
que dormir en la casa y tener recomendación 
3869 4-7 
í71X)MERCIO.—ün caballero peninsular 
qne sabe Inelés y Francés se of.ece para 
llevar la correspondeucia en estos idiomas 2 
horas diarias que tiene desocupadas, preten-
diendo módica retribución por sn trabajo, di-
rigirse E . R. Apartado 643, llábana. 
3934 4-8 
Se sol ic ita 
una criada de manos, sueldo |10 plata y ropa 
limpia y una cocinera bneldo flü plata en 
Campanario 9. 3967 4-8 
Desean colocarse dos peninsulares 
una de criada de mano y la otra de criandera, 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dant3 leche. Tienen referencias. Informan In-
fanta 38S3 4 ^ 
r j E S E A COLOCARSE un joven peninsular en 
" una casa de come:-cio ó particular, entien-
de de carpintería, tiene quien le garantice su 
conducta, Egido 7, La Campana. 3860 8-6 
Una criandera peninsular 
de tres meses y medio de parid», con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera, no tiene inconveniente en ir al campo. 
Oficios 35 B, bodega. 3708 8-5_ 
SE DESEA S A B E R 
el paradero de José García López, natural de 
Mañón, provincia de Coruña, que vino a ésta 
en el año 1866, y se sabe que vivió en el pueblo 
de Bemba algunos años; el que lo solicita es un 
pariente para asuntos que le pueden convenir. 
Da persona que dé razón de él se le agradece 
lo haga en Obrapía n. 10, altos. Andrés Pi^uei-
roq. ' 3784 8-5 
D 
E AUXILIAR de escritorio, desea colocarse 
un joven que conoce Teneduría de Libros. 
Tiene tres años de práctica, bunas referencias 
y se conforma con poco sueldo. Para mas in-
formes San Ignacio 28. 3790 12Ab5 
Aviso 
Desea colocarse una parda de criandera 
primeriza Tiene todas las recomendaciones 
necesarias. Informan Concordia 165 A 
3665 8-3 
Chico pesos diarios 
ganará el que tenga treinta industria inde-
pendiente para todas paates. Escríbase á R.C. 
Pérez, apartado postal 743, Habana. Mande 
sello para contestar. 3667 15.3 
CJE SOCICITA una criada de mano que sepa 
^coser muy bien, sueldo dos centenes y_un 
chino 6 una cocinera blanca, que desempeñen 
su oficio perfectamente, suelao dos centenes 
coa buenas referencias ambos criados, Sol 49. 
3600 *3l 
Habitaciones hermosas y ventiladíis 
se alquilan con muebles y limpieza, con ó sin 
comida, Refugio 4, media cuadra del Prado. 
4043 4-10 
SE ALQUILAN 
Los bajos con la accesoria de la casa 
recien construida Amarg:ura esquina 
á Compostela, propios para toda clane 
de establecimientos. Para más infor-
mes, Cuba G l donde está ta llave* 
4030 8m 10 3t-13 
Compostela 47, se alquila el alto 
con entrada independiente y se vende esta 
casa libre de gravámenes. Informan en la 
misma ó en Estrella 121. 4031 4-10 
Se alquila, en $8.50 oro 
á corta familia, nn departamento compuesto 
de dos habitaciones en Compostela 163 entro 
Sol y Muralla, por ambas esquinas le pasan los 
tranvías de toda la ciudad. 4085 8-9 
C O N C O R D I A 88 .—En 22 centenes. 
Se alquila esta cómoda y amplia casa, pro-
pia para uba familia numerosa. Es de zaguán 
y dos ventanas, con siete cuartos bajos y un 
salón y un cuarto alto: lavandero, caballerizas 
para tres bestias, despensa, gran cocina, cuar-
to de baño, dos inodoros, sala, dos saletas y 
gran comedor, toda de azotea y con toda 1 a 
instalación sanitaria en las mejores condicio-
nes. Sus pisos de marmol y mosaicos, con 
mamparas en todos I03 cuartos y gran reja en 
el zaguán. JA llave en el puesto de frutas por 
Escobar. Informes en Mercaderes 6, altos. 
4050 4-10 
M A R I A N A 0 . 
Próxima & quedar vacía la espaciosa y ven-
tilada casa Pluma u. 2, se alquila por año ó 
temporada, a partir desde el primero de Ma-
yo.—Es capaz para dos familias, reúne condi-
ciones apetecibles y se dá en proporción. Ba-
zar E L MUNDO, de Carneado, Animas y Ga-
liano. 4035 4-10 
Diario de la Marina, altos. 
Habitaciones grandes y frescas, con baclón, 
vista al Parque Central. Comida de primera 
clase. Precios módicos. 4976 8-10 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la casa Galiano 93, altos del 
café E l Globo, con la entrada independiente 
del establecimiento. 403S It9-3ml0 
E N N E P T U N O 58, 
se p.lquila una habitación con todo servicio-
en la misma se sirve comida á domicilio, Nep, 
tuno 58. 3989 8-9 
SE ALQUILA 
la casa Línea n. 51, Vedado. Informarán en la 
calle de Cuba n. 71. 4016 8-9 
Se alquila la easa Egido u. 61 
con 3 cuartos bajos y uno alto, pisos imitación 
de mosaico y demás comodidades, se dá en 
proporción con buenas garantías. Informan 
Habana 210. 4007 4-9 
MAR1ANAO—Se alquila la casa Samá n. 7, pintada de nuevo, con agua de Vento, por 
temporada ó por meses. La llave en el estable-
cimiento de Bilbao, para su informe. Q llano 
n. 37. 8988 6-9 
Bernaza 71, esquina á Muralla 
se alquilan habitaciones amuebladas, con co-
mida ó sin ella, una en la azotea con el servi-
cio y el zaguán, cou parte del patio si le con-
viene 3736 2-9 
Galiauo 134, altos, frente á la Plaza 
del Vapor, se alquilan hermosas habitaciones^ 
hay departamentos con vista á la oalle, ducha 
y baño, con muebles ó sin ellos. Se sirven co-
midas en la misma. Entraos á todas horas. 
3994 8-9 
Barata se alquila la easiS media cua-
dra del eléctrico Carmen 39, con sala, come-
dor, dos cuartos grandes, agua, inodoro, etc. 
Informan Manrique 191. En la misma se alqui-
la una habitación á matrimonio sin niños. 
4015 * j 
Para establecimiento se alquila 
la casa recien construida Habana 110, entro 
Lamparilla y Obrapía Informan Quintan. 24, 
Vedado. 3979 4-9 
Calle del Soln. 1)8 esquina á Villegras, 
se alquila un gran salón propio para estable-
cimiento, cocina y un cuarto, 2 llaves de agua 
é inodoro; si conviene se divide este local. In-
formanen los altos de la misma. 8968 4-S 
Tina casa en el Vedado—se alquila en la calle 
*J de los Baños n. 13, entre Linca y Calzada, 
una buena casa con capacidad para numerosa 
familia. La llave é informes Línea 84, esquina 
á Paseo. Teléfono 9162. 3933 4-8 
" SE ALQUILAN 
las casas Hornos núm. 2,4, y 4 B. acabadas de 
construir, con pisos de mosáicos, baño, ino-
doro é instalaciones Sanitarias modernas. Sa 
encuentran próximas al Torreón de San Láza-
ro y á media cuadra de la línea de los tran-
vías que pasan por Marina. Alquiler mensual: 
82(}.oO oro. ^3957 16-A8 
Construiio para establecimiento, 
en punto comercial, al lado de Carneado, se 
alquilan en $50 Cy. los bajos de Galiano 24 con 
comodidades para lo que se anuncia. Al do-
blar, en Animaa 89, la llave. 
3926 3-3 
Se alquilan los altos de la sastrería 
y camisería La Tijera de Oro, Dragones 48, 
compuestos de sala, comedor, 3 cuartos, coci-
na y comedor con todo su servicio de agua 6 
inodoro, su precio |34 oro. Informan en los 
bajos. 3921 4-8 
Se alquilan 
los entresuelos de la casa Reina 6, compuestos 
de sala, saleta, cinco cuartos, bafio etc. La lla-
ve en los bajos. Informan en Animas 100. 
3371 8-7 . 
Cristo n. 22 , bajos. 
Próximos á desocuparse se alquilan en siei« 
centenes Su dueño San Miguel 130. 
8964 • * 
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L A S Á G U I L A S (1) 
Dos águilas caudales, 
de distintas regiones, 
al través de los aires se lanzaron, 
y avanzando en opuestas direcciones 
se encontraron. 
Las águilas hablaron: 
—Eres mi igual. Lo veo en tu plumaje, 
en tu garra acerada, 
en la altivez salvaje 
con que sonda los cielos tu mirada; 
cual mis alas, tus alas son potentes, 
y al través del espacio te aventuras; 
eres mi igual, y sientes 
como yo, la atracción de las alturas. 
¿A dónde vas, hermana? 
¿De qué región lejana 
huyes tal vez? Te llamo y te detengo 
porque sola en los aires aleteas. 
También, si lo deseas, 
te diré á dónde voy, de dónde vengo. 
—Voy huyendo á regiones ignoradas: 
¡ay!, en las apartadas 
donde colgué mi nido, 
emponzoñan los miasmas el ambiente, 
y es el cielo inclemente 
turbio fanal de un suelo corrompido. 
Grajos hambrientos cuando luce el día, 
y en la noche ridículos mochuelos, 
graznan allí sin tregua, y 6. porfía 
turban la paz solemne de los cielos; 
á fuerza de arrastrarse, 
suben hasta las cumbres los reptiles 
y osan en nuestros nidos cobijarse; 
y tantos son, que llegan á cansarse 
pico y garra de herir sus cuerpos viles; 
y las águilas... ¡ay!, en Jid reñida 
pelean disputándose la vida, 
pero no frente á frente; 
hierve en sus pechos el valor cobarde 
del que, mintiendo amor, en odios arde 
y sé oculta, al herir, traidoramente; 
arrastradas por sórdidas pasiones, 
dan á veces en tierra sus legiones, 
¡y hasta los asnos tercian en la luchal 
y el aire rasgan estridentes sones; 
¡sordo rebuzno por doquier se escucha! 
Voy huyendo á regiones ignoradas: 
¡ay!, en las apartadas 
donde colgué mi nido, 
emponzoñan los miasmas el ambiente, 
y es el cielo inclemente 
turbio fanal de un suelo corrompido. 
—¡Todo cumple su fin! L a enhiesta roca, 
y el mar que la provoca 
turbulento; 
el átomo sutil que lleva el viento, 
¡el astro rutilante!... 
Ley secreta y fatal rige la vida, 
¡ley eternal, cumplida 
en todo, á cada instante. 
Por eso yo, desde región lejana, 
vine á buscarte sin saberlo, hermana; 
seré tu guía; mi experiencia es mucha, 
y otra región conozco de los cielos 
donde no graznan grajos ni mochuelos 
m pavoroso rebuznar se escucha.— 
Pyo C3í el corazón al alma mía. 
Las águilas caudales 
sus idas extendieron, 
y envueltas en fulgores siderales, 
de cara al rey del día, 
en el azul espacio se perdieron... 
Emilio Fernández Vaamonde. 
(1) Esta hermosa composición nos excusa 
de hacer elogios del Jiterato Fernández Vaa-
monde, poeta de altos vuelos, que hace honor 
á la juventud española. 
Se alquila Lealtad 27, 
sala, comedor, tres cuartos, baño y demás ser-
vicio, pisos de mosaicos: llave en el n. 29. Su 
dueño Prado 88. Alquiler 34 pesos americanos, 
3964 4-8 
Sé alquila la casa San Rafael 168 
de dos ventanas y tr̂ es cuartos, agua, inodoro 
y todo lo necesario, muy fresca y seca. En la 
botica de la esquina dan informes. 
3940 It7-3m8 
E n Amistatí 38 
casa de familia respetable, se alquilan dos ha-
bitp clones bajas á nombre» solos 6 matrimo-
nio sin niños. 386.̂  6-7 
á S o ^ I q i a L i l e t 
E n el hermoso y espléndido 
edificio acabado di; construir 
situado en la calle PVíncipe A l -
fonso esquina á la de Castillo, se 
alquilan tres pisos altos y tres 
idem bajos con frente á dicha 
calle Castillo, siendo la entrada 
de todos ellos independientes y 
consta cada uno de sala, cuatro 
cuartos, recibidor y comedor y 
un espléndido cuarto de baño, 
cocina é inodoro, y los pisos de 
mosaicos. 
Informarán en la Fábrica de 
Jabón de Sabatés y Boada calle 
de Universidad n. 30. 
3900 8-7 
CE alquilan los hermosos y ventilados altos, 
^calle del Indio 11, tienen sala, saleta, 3 gran-
des cuartos con ventanas á la brisa, cocina, 
inodoro, y agua, pisos mosaicos, entrada inde-
pendiente, informan en Monte 175, sastrería 
La Villa de Avilés. 3912 4- 7 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Someruelos núm. 13, de sala, 
comedor, seis cuartos, cuarto de baño, dos co-
cinas, pisos de mosaico á la moderna, patio y 
traspatio, y bien perfecta y completa, buenos 
vecinos en la cuadra y una cuadra de los par-
ques Centrales, se puede ver a todas horas, la 
llave y su dueño en la calle de Corrales 26. 
3893 4-7 
A media cnaflra üel trama Eléctrico 
Una bonita casa, recién construida, con sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina, baño, inodoro, 2 
ventanas á la calle, suelos de mosaico, toda de 
azotea, instalación sanitaria moderna, gas, 
agua de vento, |34 oro al mes, Oquendo y Con-
cordia. 3894 4-7 
M E R C A D E R E S 2 
Se alquilan un departamento en la planta 
baja de esta casa y un entresuelo del mismo, 
propios para Oñcinas 6 Escritorio. También 
ee alquila un local á propósito para Almacén. 
Informan en Amargura 79, Bufete de los se-
fiores M. R. Angulo y Hnos, de 9 á 6. 
8866 15-7 
Habitaciones en casa magníñea. 
Todas comodidades. Belascoain 126, entre 
Monte y Campanario. Hav varias Beguidaa 
Vista á la calle. Precios al alcance de todos. 
3875 4-7 
Se alquila una espaciosa habitación 
con su cocina é inodoro á matrimonio sin ni-
fios, altos de la locería La Tinaja. Reina 19. 
ñ«S4 4-7 
Se desean a l q u i l a r 
8 cuarto» altos en buenas condiciones á caba-
lleros 6 matrimonios, con toda asistencia, casa 
Emilia respetable, Dragones 106 altos 
¿858 8-6 
rrRES HABITACIONES.—En cinco centenes 
se alquila un departamento compuesto de 
tres cuartos, espléndida cocina, cuarto de 
baño é inodoro, Obrapia 36, entre Aguiar y 
Cuba, en los altos^ 3831 8-6 
Se alquilan habitaciones altas y bajas en la elegante casa de moralidad, una espléndi-
da sala de dos departamentos, propia para es-
critorio ó para médico ó dentista; una cocina 
para tren de cantinas; un zaguán para sastre, 
zapatero 6 para coche. Aguacate 136. 
3336 8-6 
Para corta familia 
Se alquilan los bonitos bajos de la casa calle 
de la Habana n. 48 3808 8-6 
Se alquila 
La elegante casa calle de Escobar n. 50 
3809 8-8 
S E A L Q U I L A . 
En seis centenes, en Neptuno n. 255, un alto 
independiente compuesto de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, inodoro y baño. En la mis-
ma está la llave y en Bernaza 72 su dueño. 
S737 8-5 
CASA DE F A M I L I A 
se alquilan en Sol 14 y 74 habitaciones bajas y 
altas con ó sin vista á la calle, con muebles 6 
sin ellos á §5-30 oro hasta 21-20. 
3788 13-5 
QE alquilan.—Los espaciosos bajos de la casa 
•^Amistad 90, esquina a San José auna cuadra 
del Teatro Nacional, propios para estableci-
miento, oñeinas ó almacén. En los altos de 
la misma informan. 3792 8-5 
Cuba 37 esquina á O-Reilly, 
altos de Henry Clay, se alquilan espléndidos 
departamentos y habitaciones para oficinas y 
escritorios. S787 13-5 Ab 
CE ALQUILA la hermosa casa Reina número 
^83, de alto y bajo, compuesta de sala, recibi-
dor, galería, salón de comer, seis cuartos, ba, 
ño, cocina, pisos de mosaicos, los bajos: sala, 
recibidor, saleta, cÉatro cuartos, baño, patio-
traspatio, caballerizas, cuartos de criados, co-
chera con entrada por San Nicolás. Informan 
en Manrique 40. 3777 10-5 
Ce alquila la bonita casa calle de los Angeles 
^ n? 84, con sala, antesala, 3 grandes cuartos, 
gran patio, inodoro, ducha y todo lo concer-
niente á la moderna y tiene la llave en el 
n. 71, su dueño en la calle de San Pedro n. 14, 
Gana 8 centenes. 3755 8-5 
S E A L Q U I L A 
la espléndida casa de alto y bajo Apodaca 12, 
capaz para una numerosa familia, tiene todas 
las comodidades necesarias. La llave en la 
bodega de Someruelos é informan O'Reilly 8, 
L. Ruíz. C-723 8-5 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente-Rey núm. 15. 
—Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios MUY MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables—Servicio de primer orden.--No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus 
precios. 3772 8-5 
Se arrienda una finca 
de 5K á 6 caballerías de tierra muy cerca de 
Matanzas. Informes, Gloria 36. En la misma 
se ofrece una profesora para dar clases de la-
boros é instrucción y también hace copias. 
3734 8-5 
Se alquilla la casa Espada n. 43 A, 
fabricación moderna, pisos de mosaico, de a-
zotea, servicio sanitario moderno, con todas 
las comodidades necesarias. En la bodega es-
quina á Espada informan de su alquiler. 
3771 8-5 
Se alquila la bennosa y ventilada 
casa Estrella 75, acabada de reedificar, con 
sala, saleta, 5 cuartos, cocina, ducha y demás 
comodidades, todo á la moderna. Su dueño 
Tenerife 5. 3770 8-5 
Se alquilan 
los altos Jesús María 92, con entrada indepen-
diente. La llave en la ferretería "Castellanp," 
Compostela y Acosta, su dueña Reina 95, ba-
jos. 3703 8-3 
SE ALQUILA 
propia para establecimiento la casa n. 5 de la 
calle de Obrapia; la llave en el n. 4 y sus in-
formes en la calle 7í n, 88, Vedado. 
,3663 8-3 
A nimas uúmero 88. altos.—Se alquilan estos 
-^aca^.adosde fabricir compuestos de slala, 
saleta corrida, cuatro amplias habitaciones, 
cuarto de criado y demás servicios: la llave al 
lado, botica. Su duaña Neptuno 116 
3G69 8-3 
CE aiquUa,la casa Campanario 90, compuesta 
^de sala, saleta, comedor, 5 cuartos y 2 en los 
altos, en 16 centenes, la llave en el café, infor-
ma su dueño de 8 m, a 4, en San Ignacio 116, 
3700 . 15-3 
CE ALQUILAN los bajos de la casa Estrella 
^ núm, 22 con sala, saleta, 5 cuartos y demás 
comodidades la llave en el almacén de enfren-
te é informan en la calle de Barcelona n, 8, de 
8 a 9 de la mañana y de 5 a 6 de la tarde. 
3692 8-3 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 664 1 Ab 
L a espaciosa casa de alto y bajo, 
Aguiar números 130 y 132, esquina 
á Muralla, es propia para almacenes. 
Informes Obispo 58 y 60, ' 'Palais 
Iloyal" 3013 15Mz3l 
R E G L A 
Se alquilan tres Almacenes propios para de-
pósito de carbón vegetal ó para otros depó-
sitos, inclusos en ellos unos altos para una lar-
ga familia, próximos á la playa Calixto García 
núm. 10 Regla,impondrán. 3622 8-31 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa Prado 23, compuestos de 
sala, saleta, ocho habitaciones, baño, etc. In-
forman Aguacate 97. 3629 8-31 
Buenos almacenes 
se alquilan muy baratos tres grandes y mag-
níficos almacenes, propios para tabaco ó para 
otros objetos, en la calle de Riela n. 113, en la 
misma informará el encargado. 
3458 15-Mz27 
SE ALQUILAN 
dos casas juntas 6 separadas en Puentes Gran-
des, barrio de la Ceiba, San Tadeo 6 y 4 D, pe-
gado al Ferrocarril de Marianao, con 4 cuar-
tos, sala, comedor, cocina y agua, acabada de 
construir, todas de mampostería. Las llaves 
están en la calle Real 146 y darán razón Cuba 
n. 55, Restaurant La Unión. 3146 15Mz27 
S E A L Q U I L A 
La grande y hermosa casa Teniente-Rey y 
Cuba, está preparada para un grande almacén 
Teniente-Rey 25. 3256 26-M23 
Se alquilan en el vedado 
muy en proporción 3 casas acabadas de pin-
tar con un portal nuevos, sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua: 
calle 11 entre C. y B. En la misma informan. 
3158 26-20 Mz 
Dinero é Hipotecas. 
DINERO BARATO EN HIPOTECAS 
A l 7 y 8 p. 8 en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios. Vedado y cam-
po, convencional. Hay partidas de 400 y 600 
pesos, J. Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería. 
4024 8-9 
lOOO Se dan en hipoteca al di^z 
por ciento sobre una finca en esta ciudad. 
Trato directo con el dueño. Informan San N i -
colás 170. 4000 6-9 
Sin intervención decorrodoros 
Se desean colocar algunas cantidades en cré-
ditos hipotecarios sobre casas en esta ciudad y 
fincas rusticaa en la provincia de la Habana. 
Notaría de Andrés Angulo, Amargura 77 y 79 
3S26 8-6 
ORO, PLATA Y PLATINO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran en todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
lly2 San Rafael l l t f 
y en L a Sucursal, Neptuno 89, 
1S00 78-7 Fb 
Al siete por ciento todas las 
cantidades que se quieran con hipoteca de 
casas en el Vedado, Jesús del Monte, Cerro y 
Marianao, San José 10 y Salud 4, Platería La 
Dali». 3963 4-8 
Se da dinero en hipotecas 
y se compran casas de |1.000 á |4.00D, en Sol 79 
de 12 á 3 p. m. 3929 4-8 
K ̂ N Monte.—Vendo una gran casa con 14 me-diros de frente por 60 de fondo, fabricada 
hace poco tiempo, tiene establecimiento y al-
tos al frente, |14.000 José Figarola, San Igna-
cio 24, de 2 á 6. 4077 4-10 
g N TENERIFE.—En 52.400 vendo una casa 
casi toda de azotea con sala, comedor y dos 
cuartos grandes, sanidad moderna, y 1]4 varas 
frente por 35 fondo, José Figarola, San' Igna-
cio 24, de 2 á 5. 4078 4-10 
R E G L A 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Guer-
mca", calle 24 de febrero núm. 59, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique número 
197 Habana. 3015 11-10 
Se vende una huena peletería con 
existencias 6 sin ellas, está situada en una es-
quina de mucho tránsito y se presta para cual-
quier giro. Informan Neptuno 68. 
4049 8-10 
T?N fil mejor punto de la víbora Alturas de la 
Habana vendo dos solares, uno de ellos de 
esquina, de 10 x 40 metros cada uno, en mil 
cuatrocientos pesos oro español los dos sola-
res, D. Madan, Principe Alfonso 412. 
4047 4-10 
"RONITA FINCA a 2 ^ ó 3 tres leguas de esta 
población y en calzada, vendo una bonita 
finca con frutales, aguadas, palmas, buena v i -
vienda y demás fábricas para dependientes, 
etc. José Figarola, San Ignacio 24 de 2 a 5. 
4079 4-10 
Tíarrio de San Leopoldo.—En |9,000 vendo la 
mejor casa del barrio: sala, zaguán, 2 ven-
tanas, 5 cuartos seguidos, uno más al fondo, 
dos altos, saleta, agua, cloaca toda de azotea, 
patio y traspatio. José Figarola, San Ignacio 24 
de 2 a 5. 4080 4-10 
ALENDO una casa en la Calzada de Galiano de 
alto y bajo con puertas independientes pa-
ra dos familias; es nueva de portal con buenas 
columnas y toda de azotea, pisos de mármol y 
mosaico |10,300 y reconocer 403 de censo. J. Es-
pejo, Aguiar 75, Jetra C. relojería. 4063 4-10 
r i r a n negocio.—Al que quiera invertir §10.600 
^ en una casa de esquina en punto céntrico, 
obteniendo una renta de §120 oro mensuales, 
puede acudir de 8 a 11 ó de 2 á 5 por la calle de 
Aguiar n. 43, al Ldo. Jacinto Sigarroa. No se 
admiten intermediarios. 4013 4-10 
ALENDO—una casa en la calle de los Sitios de 
esquina con establecimiento en §3,000, otra 
en San José, nueva en §S,5Q3. Otra en la cal-
zada de Jesús de^Monte en §5,??00 de alto y ba-
jo, una en Misióhy otra en Floridade §1,500 la 
primera y §1^200 la segunda y varias casas nue-
vas. Tacón 2, bajos, de ]2 a 3. J. M. V. 
3995 8-9 
Sin corredor se vende una casa en 
Pueblo Nuevo, Baile 2, muy en proporción, 
acabada de arreglar, pisos y pinturas. Monte 
379 su dueño. 3908 alt 5-7 
Se vende una buena y acreditada 
Farmacia en esta capital. Tiene pocos gastos 
y está bien situada y surtida.—En la misma 
darán informes de una casa de 1,100 pesos oro 
español, de 7 a 8 a. m. Gloria 59. 4017 4-9 
"Rúen negocio.—Se vende una gran casa d j 
dos pisos, frente al Muelle de Luz con esta-
blecimiento, se da barata por tener que ente-
rar á herederos, gana 22 centenes, precio 
§14,000. Informarán Monte 64, Menéndez. 
4008 4-9 
PARA HACER MANTEQUILLA. 
Se venden los aparatos nuevos y completos 
para elaborar mantequilla. Consisten estos eu 
una paila y motor de vapor, una desnatadora 
con su tanque y una batidora moderna, la cual 
bate, desagua, trabaja, sala y pinta autoraáti-
camante la manteca. Produce mantequilla ca-
da 50 minutos si así se desea. 
Nos comprometemos enseñar el jnanejo de 
los aparatos y el modo de hacer la irj.ícntequi-
11a al que compre. Todo se da barato por tener 
que ausentarse el dueño. En Reina 22, prepun-
tar al portero. 4020 5-9 Bodega. - Se vende una antig-na muy 
acreditada, mucha cantina, hace de venta a 
proximadameute §49 diarios todo al contado: 
se da muy barata, sin intervención de corre-
dor. Informan Baratillo n. 1 Centro de Deta-
llistas y Revillagigedo 74. 3932 4-8 
Ganga.-Se venden dos solares, uno de 
esquina y otro de centro, unidos ó separados 
e» la calle 4 y 23, en 30 centenes cada uno.— 
Informan en la calle 23 n° 44 de 7 a 12. 
3945 4-8 
S E V E N D E 
una bodega-cantina eu los "Cuatro Caminos" 
Informan Monte 333, carnicería. En pago se 
admiten abonarés del Ejército. 3973 4-8 
Solares en el Vedado 
se venden varios solares, uno en la loma !y 
otros frente al mar. Entre ellos hay una man-
zana completa. Informarán en la calle de Mer-
caderes n. 2, bufete del Dr. Gener. 
39S0 4-8 
I M P R E N T A 
Se vende una, apropósito para hacer un 
periódico pequeño y toda clase de trabajos de 
obra, Villegas 45. G 6-8 
Se vende nna vidriera con prendas 
establecida hace 5 años, situada en los Porta-
les del Café Pasaje, Prado 93 B. 
3946 4-8 
E n .$2J,200 se vende gran casa, es-
quina, con establecimiento, hay 40 años, gana 
$200 al mes. También se venden 650 metros de 
terreno á siete pesos uno en Campanario. Rei-
na 2, Casa de Cambio de 11 a 2. 3914 4-7 
V E N T A : Se venden los solares que 
marcan los números 3 de la calle de Cárdenas 
y el 7 de la de Corrales. Dará razón José Na-
varro en la calle de Aguiar 69, altos. 
3917 5-7 
F A R M A C E U T I C O S 
Por asuntos que se dirán, se vende una far-
macia en muy buenas condicioees para el com-
prador. Informan en San Pedro 18, Salón L i -
ceo. 3907 4-7 
G U A N A B A C O A 
Se vende una casa de Mampostería y tejas 
con 4 cuartos bajos y 3 altos, Asunción 5, tra-
tarán de su ajuste. Ancha del Norte 117. 
3887 10-7 
Se desea un local 
bueno para fonda, que sea en lugar comercial 
ó de gran tránsito. Diríjanse á Obispo 7, fonda. 
3812 8-6 
SE VENDEN 
con los edificios que contienen varios solares 
situados en las calles de San José, Lucena y 
Zanja, Maloja y Marqués González; Soledad, 
Jesús Peregrino y Salud; Soledad, Salud y 
Zanja; Soledad, Pocito, Oquendo y Jesús Pe-
regrino y Paseo de Carlos I I I ; Soledad y Po-
cito. Y se admiten proposiciones para edifi-
carlos sin desembolso de los dueños. Refugio 
2, altos, de 12 á 5. Se darán mas informes. 
3811 8-6 
ANGA—se traspasa un magnífico local pro-
^ p i o para fonda ó tren de cantinas, con todos 
los utensilios necesarios, mesas, perchas, espe-
jos, copas, cubiertos, batería de cocina y de-
más, etc. Todo esto se vende por no poderlo 
atender su dueño. Informan Monte y Zulueta. 
bodega 3S59 8-6 
CE VENDE en §3,800 una casa en la calle de 
^ Corrales, una cuadra de Monte, con sala, 
comedor, 7 cuartos bajos y 2 altos, cloaca, etc. 
Tiene 340 varas de terreno, libre de gravamen. 
Informan Dragones esquina á Manrique, bo-
tica. 8842 6-6 
A 450 pesos 
se venden casitas en el Cerro, libres de grava-
men, hay 15. En §1.400 una casa con 4 cuartos, 
saia, comedor, teja francesa y 800 varas de te-
rreno; en §1.§0J otra precióse 1.044 varas. En 
Cuba 48 informa Sr. Massana 3828 5-6 
Vedado 
Se venden 2 solares situados con frente al mar 
en la calle 23 y 19 respectivamente, casi esqui-
na á 6; precios 65 centenes cada uno y reco-
nocer el censo. Informes, Cienfuegos 6 
3825 8-6 
V E N D O 
la casa quinta calle de Cadenas 84 en Guana-
bacoa, espléndida y capaz para numerosa fa-
milia, se dará en proporción. Para informes y 
demás, dirigirse á Lamparilla 33. 
3498 16-29 Mz 
G A N G A 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende 
una fonda bien situada y con buena marchan-
tería y con precio módico, en Bernal 5, infor-
man. 3610 15-31 Mz 
Se venden dos solares en la calzada 
de la Infanta, propios para almacenar ™ate" 
ríales ó tren de carretones, está al nivel de la 
calzada, situados casi frente á la chocolatería, 
libres de gravamen, muy en proporción. I n -
forman San Rafael 117. 3646 8-31 
w m m m 
S E V E N D E 
un familiar de uso y un Príncipe Alberto de 
vuelta entera, de lo mejor que hay en la Ha-
bana. Puede véase en Cárcel 19. 4033 2-9 
UN C O U P E 
de doble suspensión, vestido de raso azul, una 
carretela de doble suspensión, un tronco de 
arreos v un faetón Príncipe Alberto, del fabri-
cante Babcock, Se venden ó cambian. Salud 
n. 17. 4023 8^ 
G a n g a 
Se venden tres duquesas en blanco, dos de 
ellas completamente nuevas, otra duquesa y 
un vis-a-vis de un fuelle vestidos y de medio 
uso, y otros carruajes todos ellos muy buenos 
y propios para el campo. También se venden 
caballos. Se pueden ver y tratar de su ajuste 
en la cantina del paradero de I09 Quemad.0| 
de Marianao, a todas horas. 
Familiar.—Se vende uno en regular 
estado de uso, por ausentarse su dueño, en 25 
centenes: tiene cuatro asientos, sunchos de eo-
ma y es muy ligero. Quinta Lourdes por la 
mañana hasta las doce. Vedado. 
3920 4-7 
G A N G A 
Por no necesitarlos su dueño se venden, un 
bonito automóvil familiar en perfecto estado, 
no necesita reparaciones, listo para funcionar 
en $800-00. 
Otro idem White de 2y 4 asientos en ?650. 
También se vende un motor de gas, alemán 
horizontal, de % de caballo, el portero en 
Ancha del Norte 219 A, informan. 
3859 8-6 
S E V E N D E 
un tilburí con sus arreos en buen estado, in-
forman Campanario 15, José Fernandez. 
3780 6-6 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O 
E l que desée comprar cuarruajes, 
debe venir á esta casa, donde encon-
trará un surtido completo. 
Hay Duquesas, Milords, Vís-a-v is , 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí lbu-
ris. Jardineras. Cabriolcts, etc. 
líos hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud 17. 
3484 8-3 
EN GANGA 
se vende un precioso faetón francés en Haba-
na 85 esquina a Lamparilla. 3614 8-31 
OE m m i 
Se venden en proporción 
dos caballos, uno de monta, 7 cuartas, buen 
caminador, y otro de tiro, de 7 cuartas menos 
dos pulgadas. Informan Mercado de Tacón 25, 
por Gallano; entresuelo. 4051 4-10 
Se venden en proporción 20 Vacas de leche 
c|ue están próximas á parir, y.también 15 año-
jos y novillas. Están a diez kilómetros de la 
ciudad. 
Se.vende barato un carro de cuatro ruedas 
de muelles, carga tonelada y media, tiene 
llantas anchas, propio para calzadas. En Rei-
na 22, preguntar al portero. 4021 5-9 
G A N G A 
Se venden 4 magníficas vacas próximas á 
parir, todas de primera y una recentína. In-
forman en el Vedado Línea esq. á N, para ma-
yor seña frente al gasómetro. 
3891 4-7 
Propia para un niño 
se vende en 26 centenes, con su montura me-
xicana, una Jaquita dorada bue.na caminado-
ra de 6 cuartas, muy hermosa y mansa, pre-
guntar 8 a 10 de la mañana por su dueño. Te-
jadillo 45. 3867 4-7 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se venden 3 mulos muy buenos, 3 carretones 
de muelles con 4 ruedas muy ligeros, 1 de dos 
ruedas y un boggy. También hay arreos, ave-
na, afrecho, maiz y toda clase de víveres ame-
ricanos. 
Mili tary Grocery, Lamparilla 74. 
3618 lt30-12m31Mz 
EE MILES Y m i m . 
DESEA VD. COMPRAR 
muebles muy baratos, visite los tres 
grrandes almacenes que tiene Salas, 
San Kafael n. 14, San Rafael n. 1 y 
San Kafael n. 1 A. Teléfono 1522. 
4055 8-10 
OPORTUNIDAD. 
Por tenor que hacer reformas se ven-
den á precios de verdadera realización 
todos los muebles finos y corrientes, ca-
mas, lámparas, mimbres y artículos de 
adorno, así como la joyería, brillantes 
sueltos y montados y relojes de todas 
clases en la casa de Ruisanobez, Angeles 
13 y Estrella 29. Teléfono 1058. 
4074 4-1Q 
DESEA VD. ALQUILAR 
P I A N O S baratos, visite los tres grran-
des almacenes que tiene S A L A S , San 
l íafael 14, San Kafael 1 y San Rafael 
n. 1 A. Teléfono 1522. 
4056 8-10 
Se vende un magnífico juego de roble 
de sala, un caprichoso y elegante escaparate 
y otros muebles. Lamparilla 21 bajos, están 
depositados. 4073 1-10 
DESEA VD. COMPRAR 
UN P I A N O B A R A T O A ti C O N T A D O 
ó á P L A Z O S , visite los tres grandes 
almacenes que tiene S A L A S , San R a -
fael u. 14, San Kafael n. 1 y San R a -
fael n, 1 A. Teléfono 1622. 
4057 8-10 
La 
vende hoy en la Habana, la CASA CUBANA 
SAN RAFAEL 14. 4058 8-10 
l a 
TIENE ALQUILADOS HOY en la HABANA. 
La Casa Cubana San Kafael 14. 4059 8-10 
La 
VENDE A PLAZOS H O Y E N LA HABANA. 
La Casa Cubana San Rafael 14. 4060 8-10 
UN CORNETIN DE PLATA MACIZO, 
otro plateado, inglés, para concertistas. Un 
bombo nuevo, un par de platillos nuevos, otro 
usado, una lira y un gran repertorio de toda 
clase do música para orquesta, tanto bailable 
como religiosa, entre esta la misa de Réquiem 
del Maestro de Benito, escrita para el Esco-
rial. Dragones 49, dan razón, 
4026 20-9 Ab Se vende un piano 
Boisselot fila en buen estado, Concepción de 
la Valla 36. 8982 4-9 
ARMONIÜMS T H E C A B L E 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que má¿ 
se asemeja al de loa Organos de tubos, se ven-
den de *86 á 140 Currency y al contado y con 
10 p . § de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p i a 2 3 
entre Cuba y San I,Í;na01 o . - -Almacén 
<1<' Música ó Instrumentos. 
C-698 alt 13-1 Ab 
ANTIGUA MUEBLERIA 
o . A . - s r o n x r 
DE F. QUINTANA. 
Galiano n. 70. Teléfono 1747 
Esta casa tiene constantemente un esplén-
dido y variado surtido de muebles, tanto del 
país como del extranjero, fabricación por en-
cargo. Alquiler de muebles por meses. Pre-
cios módicos. Casa antigua y de confianza. 
4025 . 4-9 
A LOS L I I $ K i t T A l ) O K i ] S 
Llamamos la atención A los individuos del 
Ejército Libertador que vendemos loa magní-
ficos pianos Bossielot de Marsella, en unas 
condiciones que ningún otro almacén dft.--
Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate 63, Telé-
fono 691. 3970 26-8 Ab 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO FLESH & Oo. 
Santa Clara 2¿>, Habana. 
3975 26 Ab8 
ALMACJWDEPIANOS 
CUST1N & Co.—HABANA NUMERO 94 
Pianos de Blütbner, Koscner, Oehler, 
ScbuMl iuayer & HuntinsrtOii, 
Pianos en cajas macizas de caoba. 
Vendemos al contado y á plazos. 
Admitimos Pianos usados en pago. 
Nuestros Pianos son de primer orden. 
CUSTIN & Co.- HABANA NUMERO 94 
(entre Obispo y Obrapia) 
4012 30-8 Ab 
Se venden muy bai-atos, unos 
armatostes en buen estado; pueden verse en 
Misión 87, Informan en el Vedado, Línea nú-
mero 44. 3965 4-S 
S I L L A S DESARMADAS 
aara mueblistas á precio de fábrica Salas, 
5an Rafael núm. 14. 3950 8-8 
E L P I A N I S T A (Mecánico) 
Toca en cualquier Piano admirablemente. 
Los venden Custin & Co., Habana número 94. 
Venid á verlos, birlos, y examinarlos. 
4014 30-8 Ab 
PIAÍTOS D E A L Q U I L E R 
á tres y cuatro pesos plata, afinxciones grat is, 
San Rafael número 14. 3952 8-8 
E L P I A N I S T A 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
^ /////S/j 
¡Cualquier persona toca 
á la p e r f e c c i ó n ! ! 
¡¡ Venid á verlo, oirlo, y examinarlo !! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
C U S T I N & Co., H A B A N A 94 
Almacén de Pianos, Armoniumsy Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapia) 
4011 ^_ {Ít 90-SAb 
P A L A N G A N A S 
para lavabos, chic.is y grandes muy baratas; 
San Rafael nútne'ro 14 ¡ y \ 3951 8-8 
PIANOS NUEVOS 
á, 40 centenes con banqueta, aisla-
dores y sordina, especial (Patente 
Salas) San Kafael 14. 
3948 8-8 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Un variado surtido; Venden 
CUSTIN & Co.—HABANA NUMERO 94 
(entre Obispo y Obrapia) 
4013 30-8 Ab 
S I L L A S N U E V A S 
marca Salas, $10-60 docena, 2 sillones grandes 
$5-50 y 2 comadritas $3-75 oro, amarillas ó No-
gal, San Rafael 14. 3949 8-8 
Pianos á $3 plata. - -La casa que más 
barato y mejores pianos alquila desde 3 pesos 
en adelante. Viuda é Hijos de Carreras. Agua-
cate 53. Teléfono 691. 3971 26-8 Ab 
Por tener que ausentarse 
su dueño, se venden los muebles de la casa ca-
lle 13 entre Q. y H. , Vedado. 8389 4-7 
L A P E R L A 
Casa de Préstamos y Compraventa, 
ANIMAS 84, 
casi esquina á Galiano 
Realizamos un gran surtido de mué bles, ca-
mas, ^Lámparas, relojes, máquinas de coser 
nuevas, alhajas, ropas y objetos de fantasía. 
Hagan una visita y saldrán complacidos. 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cambian y barni-
zan. 3880 26-7Ab 
E S C R I T O R I O 
se vende uno propio para establecimiento que 
costó 30 centenes y se dá en seis, y dos lámpa-
ras de cristal muy baratas. Monte esquina á 
Someruelos. 3904 4-7 
Se vende 
un piano del fabricante Gaveau de medio uso, 
puede verse á todas horas en Aguila 227. 
3852 8-6 
P I A N O S 
Se venden los de la fábrica Estela. Se alqui-
lan de varios fabricantes desde $4-25 oro al 
mes. Casa de Xiqués, 106 Galiano 106, 
8705 
l M E i x o " f c > l o s 
En la misma fábrica y almacén Neptuno 70, 
frente á "La Filosofía.'' Esta casa acaba de 
abrir sus puertas al público coa un eran sur-
tido de muebles todos fabricados en la misma 
casa. Juegos de cuarto, de comedor 6 piezas 
sueltas. Más baratos que nadie. Asimismo se 
hace por encargo cuanto se pida hasta com-
placer el gusto más refinado. Nadie compre 
sin visitarnos antes, en Neptuno 70, hacen fal-
ta operarios y aprendices adelantados. "La 
Habana Elegante," Neptuno 70. 
3710 13-3 
•1 f ÚEBLES baratos de todos los muebles de 
-"^La República, Sol n1? 88.—Escaparates nue-
vos y usados, aparadores, peinadores, lavabos 
de depósito, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, maquinas de coser, lám-
paras y cocuyeras, bastoneras buenas y boni-
tas, camas de hierro, neveras, una muestra de 
calle, sillas giratorias, banquetas, sillas, sillo-
nes, sofás de todas clases y toda clase de mue-
bles baratos. 3712 13-3 
I A Z I L I A 
SÜAREZ 45, 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
tina visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad da ropas que existen en sus 
espléndidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que debee por cuestión do precio, pues Gas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
a todos. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
C . O t t o , d e B e r l í n , 
el mejor piano, nuevo, fabricado expresamen-
te para persona do gusto, se dámuy barato. 
8815 13-31 Mz 
S E V E N D E 
un magnifico piano de cola, fabricante Chic-
kering, en la calle 27 de Noviembre n*. Regla. 
3tí64 8-3 
S E V E N O E N 
en Espada letra D. entre San José y San Ra-
íael un juego de sala palisandro, un aparador 
estilo moderno con espejo, varios cuadros y 
objetos de adorno. También se venden libros. 
3360 20-24 Mz 
V E R D A D E R A GANGA 
MUEIÍLKS M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no. 
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo misino so construyo para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 3711 13-Ab3 
á plazos y al contado. Véanse los de esta casa. 
LA ESMERALDA. Angeles 28. Teléfono 1131. 
3603 15-30 Mz 
s = » i ^ n N r o í S . 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzados y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de P. 
Menzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y do-
ble armonía y un surtido general de mandoli-
nas, guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde $4 en adelante. 
VIUDA E HIJOS DE C A R R E R A S . 
Ágaacale á3.- Teléf. 691-
2806 26-llMz 
J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Planos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores do su clase; empleán-
dose en su fabricación las maderas finas y pre-
ciosas que produce este exuberante país da 
aplicación irrestituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos.—Se 
necesita un afinador de Pianos, Concordia 33, 
esquina á San Nicoáls.—Teléfono número 1431, 
Habana. 3417 26-Mzl6 
I 
PLATA BORBOLLA I» 1' METAL BLAHCO 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a m e -
sa 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a p o s -
t r e s 
C u c h a r a s m e s a , d o c e n a . . . . 
C u c h a r a s p o « t r e , d o c e n a . . . 
T e n e d o r e s m e s a , d o c e n a . . . 
I d e m p o s t r e , d o c e n a 
C u c h a r i t a s c a f é , d o c e n a . . . 
O s t i o n e s , d o c e n a 
Trinchantes, cubiertos para 
da, pescado, azúcar, «V;, 
$ 8 - 0 0 
$ 7 - 0 0 
$ 7 - 0 0 
$ 6 - 5 0 
$ 7 - 0 0 
$ í 3 - 5 0 
$ ' 3 - 7 5 






P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda 4 ja perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 721 26-2 Ab 
F á b r i c a de b i l l a r e s . 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viudaé 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
2021 ' 78-20 Fb 
M o l i n o d e v i e n t o 
El moter mejor y mas barato para extraer 
el agua délos pozos y elevarla .1 cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 33 
Sabana. C. 694 alt 1 Ab 
MAQUINARIA 
s i : V Í : M > E N 
Una pailaTíaster de 8 caballos de fuerza. 
Un Tambor de dos torres de lavar. 
Una Centrifuga de esprimir. 
Una máquina de planchar ropa Usa de 64 
pulgadas. 
Un Aparato para hacer jabón. Dos ventila-
dores. Ün Calentador de agua. Poleas. Tras-
misiones y todo lo concerniente á un taller 
de lavado al Vapor. 
Todo nuevo y en condiciones inmejorables, 
propio para una población de segundo orden 
en la Isla.—Pormenoi-es y ajuste en Monserra-
te 55. donde se pueden ver funcionar los api-
ratos. b874 9-7 
Maquinaria usada; buenas existencias, mó-
dicos precios.—Hay tachos de 25 y 30 bocoyes. 
—Ju egos de 4 y 6 centrífugas " l lepworth" y 
"Weston."—Aíáquinas de moler de 6 pié» 
Depósito Calzada de Concha, Jesús del Monte, 
é informará León Q. Leony Mercaderes 11. 
3703 8-3 
Se vende una máquina rotativa 
do imprenta, movida á mano. Se da barata. 
Dirigirse á L. V. O., San Miguel 30. Habana. 
Se vende madera de envases, 3636 8-31 
CALLICIDA TROPICAL, 
Cura radicalmente los callos, berrugasy ojoa 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
3393 26-25Mz 
D E L DR. TAQÜECHEL 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescencia, Enfermedades norvio-
Bas, etc. 
D E P O S I T O : 
FAEMACIá Y DROGUERIA. DEL 
Dr. Taquecliel. 
OBISPO 27. HABANA. 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS DE 40 Afi03 DE CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas, Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas, 
C-706 alt 26-1 Ab 
M I S C E L M E A 
Para personas de gusto ó sociedades, 
se vende una colección empastada del perió-
dico "Cubay América" comprende 16 tomo» 
bien empastados, puede verse on Peña Pobre 
11. de 7 a 9 do la noche. 3906 6-7 
P A C A S D E H E N O 
Yerbas escogidas, pasto labrado, fino y dol 
Paral, yerba para embarcar y camas y paca* 
de Pajá, para camas. Infanta 50, Teléfono 149(V 
Santa Eulalia. 8885 4-7 _ 
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